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WOORD VOORAF 
In augustus 1959 verscheen de brochure Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw 
die werd opgesteld door een kleine commissie onder voorzitterschap van ir. H. T. 
Tjallema. In deze brochure werd de verwachting uitgesproken dat de relatief sterke 
stijging van de arbeidskosten belangrijke wijzigingen in het produktieproces in de 
landbouw zou veroorzaken en aanleiding zou geven tot het ontstaan van nieuwe 
bedrijfsstructuren. Tevens werd gewezen op de wenselijkheid een landelijke com-
missie in te stellen om de ontwikkeling van de verschillende produktietakken aan 
een onderzoek te onderwerpen. 
In aansluiting hierop werd in 1960 door de Minister van Landbouw en Visserij 
de Commissie nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw ingesteld. Deze commissie 
heeft tot taak studie te maken van de mogelijkheden tot aanpassing van onze land-
bouwbedrijven aan de veranderende omstandigheden. Zij kan zich bij haar arbeid 
laten bijstaan door studiegroepen die over bepaalde onderwerpen rapporteren. 
Nadat in 1960 verschillende studiegroepen werden ingesteld voor de afzonderlijke 
produktietakken in de landbouw werd in 1962 de studiegroep Gemengde zand-
bedrijven geïnstalleerd. De samenstelling van de studiegroep was als volgt: 
Ir. J. ACHTERSTRAAT, Hoofdingenieur-Directeur van de rijkslandbouw-
voorlichting in Gelderland, voorzitter 
Ir. W. G. BLAUWHOF, Rijksveeteeltconsulent 
Ir. W. P. M. CORSTIAENSEN, Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 
Drs. L. B. VAN DER GIESSEN, Landbouw-Economisch Instituut 
Ir. J. H. VOORBURG, Directeur van het Proefstation voor de Akker- en 
Weidebouw 
Ir. R. W. GARMING, Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, 
rapporteur 
Ir. G. J. WISSE LINK, Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, 
secretaris-rapporteur 
Aanvankelijk maakte drs. F. H. BORN van het Landbouw-Economisch Instituut 
deel uit van de studiegroep. Hij legde in februari 1964 in verband met verandering 
van werkkring het lidmaatschap neer en werd opgevolgd door drs. L. B. van der 
Giessen. 
De studiegroep is veel dank verschuldigd aan drs. C. POSTMA van het Proef-
station voor de Akker- en Weidebouw die zorg droeg voor de verzameling van de 
statistische gegevens over de ontwikkeling van de landbouw op de zandgronden. 
In deze studie worden bedrijfstechnische en bedrijfseconomische aspecten be-
handeld van de ontwikkeling van de gemengde bedrijven op zandgrond. 
Het concept-rapport werd besproken door de Commissie nieuwe bedrijfssystemen 
in de landbouw. Hoewel de Commissie geen verantwoording draagt voor uitspraken 
van de studiegroep welke uitgaan boven de te bestuderen technische en economi-
sche aspecten, heeft zij dit rapport gaarne aanvaard en aangeboden aan de Minister 
van Landbouw en Visserij. 
Ik wil de studiegroep gaarne dank zeggen voor haar arbeid en de hoop uitspreken 
dat dit rapport een nuttige bijdrage mag leveren tot de meningsvorming over de 
ontwikkeling van de gemengde zandbedrijven. 
De voorzitter van de commissie 
nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw, 
F. J. BRUINSMA 
INLEIDING 
De landbouw op de zandgronden neemt een belangrijke plaats in in het totaal 
van onze Nederlandse landbouw. Ruim 40% van de cultuurgrond in ons land is 
zandgrond. Ongeveer 50% van de totale rundveestapel, 70% van de totale var-
kensstapel en 80% van de totale pluimveestapel worden op zandgronden gehouden. 
Het aantal grondgebruikers met hoofdberoep landbouwer op de zandgronden is 
ruim 50% van het totale aantal in Nederland. 
In tegenstelling tot sommige andere gebieden in ons land, waar zuivere akker-
bouwbedrijven en zuivere weidebedrijven voorkomen, is het bedrijfstype zeer 
overwegend gemengdi). Zowel de akkerbouw als de rundveehouderij, de varkens-
houderij en de pluimveehouderij vinden een plaats in het bedrijfsplan. De bedrijven 
zijn, gemeten naar oppervlakte en arbeidsbezetting, klein. De arbeid wordt 
voornamelijk verricht door de boer met hulp van gezinsleden. Grote bedrijven, met 
vreemde arbeidskrachten, komen naar verhouding weinig voor. 
De inkomensontwikkeling op de gemengde zandbedrijven is in de jaren na 1954 
niet gunstig. De kosten zijn voortdurend gestegen. Een evenredige stijging van 
de opbrengstprijzen vond niet plaats doordat bij de meeste produkten van het 
gemengde bedrijf het aanbod zeer ruim was ten opzichte van de vraag. Het laat 
zich aanzien dat ook in de toekomst met een ruime voorziening van de markt 
rekening moet worden gehouden, waardoor de bestaande druk op de opbrengst-
prijzen zal voortduren. Hoewel steeds gestreefd moet worden naar een doelmatige 
produktie wordt het onder deze omstandigheden van bijzonder belang om na te 
gaan of er mogelijkheden zijn om de kostenstijging af te remmen. 
De kostenstijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de sterke 
stijging van de arbeidslonen. Deze ontwikkeling, die samenhangt met de stijging 
van de algemene welvaart en die voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door 
de economische ontwikkeling buiten de landbouw, dwingt de landbouw tot een zo 
rationeel mogelijk gebruik van de factor arbeid. De mogelijkheid hiertoe is gelegen 
in het toepassen van doelmatige werkmethoden en in de benutting van de steeds 
toenemende mechanisatiemogelijkheden. Een doelmatige aanwending van de arbeid 
en een rendabel gebruik van machines wordt echter op veel bedrijven belemmerd 
doordat de omvang van de produktietakken te klein is en doordat de gebouwen-
inrichting en verkaveling niet meer aan de eisen voldoen. Voor de oorlog hadden 
de veranderingen vooral betrekking op de produktie per dier en per ha. In deze tijd, 
waarin de produktie per arbeidskracht van steeds grotere betekenis wordt, komt 
de vraag aan de orde of de gemengde bedrijfsvorm in de toekomst gehandhaafd 
kan blijven. 
Het doel van deze studie is na te gaan in welke richting de bedrijfsstructuur en 
de bedrijfsvoering van onze gemengde zandbedrijven zich bij de gewijzigde kosten-
]) De term „gemengd bedrijf" heeft van oorsprong betrekking op een gemengd grondgebruik 
(bouwland + grasland). Na de opkomst van de veredelingstakken ontstaat de behoefte om 
de term „gemengd" van toepassing te doen zijn op alle bedrijven met meer dan 1 produktie-
tak. In dit rapport wordt dit woord in de laatstgenoemde ruime betekenis gebruikt. 
verhouding van de produktiemiddelen zal moeten ontwikkelen om te komen tot 
een doelmatige produktie. 
In het eerste hoofdstuk wordt aan de hand van statistische gegevens een over-
zicht gegeven van de landbouw op de zandgronden vanaf 1950. Vervolgens wordt 
nader ingegaan op de technisch-economische ontwikkelingen die zich voordoen 
in de afzonderlijke produktietakken van het gemengde bedrijf en wordt overwogen 
welke veranderingen hieruit voor de traditionele gemengde bedrijfsvorm kunnen 
voortvloeien. Verschillende aspecten van nieuwe bedrijfsvormen werden besproken. 
Een wijziging van de produktiestructuur op de zandgronden kan gevolgen hebben 
voor de werkgelegenheid en voor het aantal bedrijven dat aan de produktie kan 
deelnemen. Getracht is hiervoor een kwantitatieve benadering te geven. Ten slotte 
wordt aandacht besteed aan enkele van de belangrijkste knelpunten die zich bij 
de bedrijfsontwikkeling voordoen. 
De studie over de produktiestructuur vormt een onderdeel van het geheel van 
vraagstukken dat zich voordoet bij de ontwikkeling van de landbouw op de zand-
gronden. Ook op het terrein van de aankoop van produktiemiddelen en de afzet 
van produkten zijn er thans belangrijke veranderingen gaande. Voorts zijn er belang-
rijke sociale aspecten verbonden aan de wijzigingen die zich thans op de gemengde 
zandbedrijven voltrekken. De Studiegroep heeft zich krachtens haar opdracht 
hoofdzakelijk beperkt tot de bedrijfstechnische en bedrijfseconomische aspecten. 
Alleen op grond hiervan kan geen oordeel gegeven worden over de meest gewenste 
ontwikkeling van de landbouw op de zandgronden. Nader inzicht in de afzetvraag-
stukken en een oordeel over de sociale gevolgen is hiervoor tevens nodig. De 
Studiegroep heeft, voorzover het haar terrein betreft een bijdrage tot de oordeels-
vorming willen geven. 
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I. ONTWIKKELING VAN DE LANDBOUW 
OP DE ZANDGRONDEN VANAF 1950 
1. Algemeen 
In het navolgende zal aan de hand van statistische gegevens globaal worden 
nagegaan hoe de ontwikkeling van de landbouw op de zandgronden na 1950 
is geweest. De gegevens zijn in hoofdzaak afkomstig van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, doch voor sommige onderdelen werden ook andere bronnen geraad-
pleegd. Voor een goed begrip van de cijfers is het noodzakelijk dat de volgende 
punten van te voren nader worden toegelicht: 
1.1. Indeling van de zandgrondgebieden 
Als zandgrondgebieden in Nederland beschouwen wij die landbouwgebieden, 
welke in de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek als zodanig zijn 
aangeduid. In totaal worden 34 landbouwgebieden van verschillende grootte op 
de zandgronden onderscheiden. Voor het vereenvoudigen van de bespreking van 
het statistisch materiaal zijn deze gebieden door ons samengevat tot 5 groepen. Deze 
groepen zijn gekozen naar hun geografische ligging en zo, dat binnen elke groep 
in overwegende mate een bepaald bedrijfstype voorkomt. De gevolgde indeling blijkt 
uit figuur 1 en bijlage 1. 
We onderscheiden de volgende groepen van landbouwgebieden: 
I. N o o r d e l ij k e z a n d w e i d e g e b i e d e n 
Dit zijn gebieden met zeer overwegend rundveehouderij. De akkerbouw is sterk 
in betekenis afgenomen. Er worden zeer weinig varkens en kippen gehouden. 
Ongeveer 60% van de bedrijven is kleiner dan 10 ha. 
Dit gebied omvat ongeveer 14% van de oppervlakte cultuurgrond op de zand-
gronden. 
II. N o o r d e l ij k e z a n d g e b i e d e n 
De rundveehouderij is hier overwegend, maar de oppervlakte akkerbouw is 
eveneens belangrijk met een omvangrijke verbouw van hakvruchten. Er worden 
relatief weinig varkens en kippen gehouden. Ongeveer de helft der bedrijven is 
kleiner dan 10 ha. 
Dit gebied omvat ongeveer 16% van de oppervlakte cultuurgrond op de zand-
gronden. 
III. O o s t e l i j k e z a n d g e b i e d e n 
In deze groep van gebieden is de veeteelt overheersend met veel varkens en 
kippen. Op het bouwland worden veel granen en stoppelgewassen geteeld. 
Ongeveer twee derde van het aantal bedrijven is kleiner dan 10 ha. 




Dit gebied omvat ongeveer 23% van de oppervlakte cultuurgrond op de zand-
gronden. 
IV. M i d d e n z a n d g e b i e d e n 
Naast het rundvee worden hier veel varkens en kippen gehouden. De akker-
bouw is van geringere omvang met veel granen en stoppelgewassen. Ruim drie 
vierde van het aantal bedrijven is kleiner dan 10 ha. 
Dit gebied omvat ongeveer 10% van de oppervlakte cultuurgrond op de zand-
gronden. 
V. Z u i d e l i j k e z a n d g e b i e d e n 
Ongeveer de helft van de cultuurgrond in dit grote gebied is bouwland met 
een hoog percentage granen. Naast rundvee worden veel varkens en kippen 
gehouden en plaatselijk wordt tuinbouw beoefend. Ongeveer 60% van het 
aantal bedrijven is kleiner dan 10 ha. 
Dit gebied omvat ongeveer 37% van de oppervlakte cultuurgrond op de zand-
gronden. 
Aan de hand van de bovengenoemde vijf grote landbouwgebieden zal de ont-
wikkeling van de landbouw op de zandgronden van 1951 tot 1963 met behulp van 
statistisch materiaal, dat ondergebracht is in de bijlagen, nader beschreven worden. 
Zo nodig zal ook aandacht besteed worden aan regionale verschillen binnen deze 
grote gebieden. 
1.2. Vergelijkbaarheid van het statistische materiaal 
Bij de vergelijking van de statistische gegevens uit verschillende jaren, zoals in 
het volgende veelvuldig gebeurt voor de jaren 1951, 1960 en 1963 moet voort-
durend in acht worden genomen, dat in de loop der tijden de criteria voor opneming 
in de tellingen zijn gewijzigd. Voor een nadere toelichting omtrent de vergelijk-
baarheid van het cijfermateriaal wordt verwezen naar bijlage 2. 
2. Grondgebruik, bouwplan en veestapel 
2.1. Grondgebruik 
Ruim 40% van de cultuurgrond in Nederland is gelegen op de zandgronden. 
De oppervlakte cultuurgrond in de zandgebieden vertoont in de periode van 1951 
tot 1960 een geringe toename, voornamelijk veroorzaakt door een verdergaande 
ontginning in Drenthe en Brabant. Na 1960 is de oppervlakte cultuurgrond in ge-
ringe mate afgenomen. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de oppervlakten 
cultuurgrond, akkerbouwgewassen, grasland en tuinbouwgewassen. 
Over het geheel genomen is op de zandgronden een verschuiving opgetreden 
van akkerbouw naar grasland, die vooral sterk tot uiting komt na 1960. De 
noordelijke en de zuidelijke zandgebieden zijn gebieden met een hoog percentage 
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akkerbouw1). De oppervlakte akkerbouw is het sterkst afgenomen in de noordelijke 
zandweidegebieden en in de middenzandgebieden. In het algemeen is — per 
landbouwgebied gezien — het grondgebruik in die produktierichting verschoven, 
welke reeds in 1951 een belangrijke omvang had. In Brabant en Limburg waar 
plaatselijk belangrijke oppervlakten tuinbouw voorkomen, is deze uitgebreid. 
2.2. Bouwplan 
Op de zandgronden is de graanteelt tot 1960 uitgebreid, daarna verminderd. Re-
latief is echter het aandeel van de granen in het bouwplan voortdurend toegenomen, 
doordat het akkerbouwareaal nog sterker is teruggelopen dan de oppervlakte 
granen. Tabel 2 geeft de veranderingen in het bouwplan weer. 
•) Zie bijlage 3 
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TABEL 2. Oppervlakten beteeld met akkerbouwgewassen op de zandgronden 
Oppervlakte akkerbouw 





















































































Bron: CBS — PAW 
De verbouw van hakvruchten op de zandgronden is in deze periode belangrijk 
gedaald. In de noordelijke zandgebieden heeft de hakvruchtenverbouw zich — rela-
tief gezien — kunnen handhaven1). Voor de zandgronden als geheel is er dus een 
verschuiving opgetreden van hakvruchten naar granen. 
De teelt van peulvruchten en handelsgewassen is op de zandgronden van geringe 
betekenis en verder afgenomen. 
De verbouw van groenvoedergewassen is sterk ingekrompen en van geringe 
betekenis, hoewel er de laatste jaren weer enige uitbreiding heeft plaatsgevonden. 
De oppervlakte stoppelgewassen is tot 1960 toegenomen. Daarna is weer een 
daling opgetreden, zodat in 1963 ongeveer 20% van het akkerbouwareaal met 
stoppelgewassen beteeld werd. In de oostelijke en middenzandgebieden ligt dit 
percentage belangrijk hoger. 
2.3. Veestapel 
2.3.1. R u n d v e e 
Ongeveer de helft van de totale rundveestapel in Nederland wordt op de zand-
gronden gehouden. 
De rundveestapel op de zandgronden is, naar het aantal stuks, van 1951 tot 1960, 
resp. 1963 gestegen met 30%, resp. 45%, zoals uit tabel 3 blijkt. 
De noordelijke zandweidegebieden vertonen de geringste toename, nl. 26%2) . 
Het jongvee is in aantal in alle gebieden sterker toegenomen dan het melkvee, nl. 
resp. met 43% en 2 3 % . In de noordelijke zandweidegebieden bedraagt dit resp. 
x) Zie bijlagen 4 en 5 
2) Zie bijlagen 6 en 7 
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TABEL 3. Rundveestapel aanwezig op de zandgronden in 1951, 1960 en 1963 (meitellingen) 
Rundvee 
w.o. jongvee 
melk- en kalfkoeien 





Aantal melk- en kalfkoeien 
per 100 ha grasland 
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Bron: CBS — P A W 
29% en 13%. De uitbreiding van de rundveestapel heeft in dit min of meer zuivere 
weidegebied aanvankelijk ongeveer gelijke tred gehouden met de uitbreiding van 
het graslandareaal. In de andere gebieden is naast de uitbreiding van de oppervlakte 
grasland tevens in een vroeger stadium een zwaardere veebezetting per ha grasland 
opgetreden, zoals blijkt uit het aantal melk- en kalfkoeien per 100 ha grasland. In 
deze gebieden is de verbouw van stoppelgewassen ten behoeve van de rundvee-
houderij belangrijk zoals uit het voorgaande is gebleken. 
Het aantal stuks mestvee is sterk uitgebreid en is in deze periode ruim veracht-
voudigd. Het totale aantal bedroeg op de zandgronden in 1963 ruim 200 000, 
waaronder 78 500 mestkalveren. Grote aantallen mestkalveren worden gehouden 
in de midden en oostelijke zandgebieden. In de noordelijke gebieden wordt relatief 
minder mestvee gehouden, hoewel ook daar plaatselijk enige uitbreiding heeft 
plaatsgehad. 
Uit tabel 4 blijkt de onderlinge verschuiving in de rundveestapel. Bij een 
absolute toeneming van alle categorieën is het aandeel van de melk- en kalfkoeien 
afgenomen en dat van het mestvee toegenomen. Het aandeel van het jongvee is 
gelijk gebleven. 
TABEL 4. Verdeling van de rundveestapel op de zandgronden in procenten in 1951, 1960 
en 1963 
1951 1960 1963 
Jongvee 
Melk- en kalfkoeien 















100 100 100 
Bron: PAW 
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2.3.2. V a r k e n s 
Ongeveer 70% van de totale varkensstapel in Nederland wordt op de zand-
gronden gehouden. 
In de periode 1950—1963 is op de zandgronden de varkensstapel toegenomen 
met 85%, zoals in tabel 5 te zien is. In geheel Nederland bedroeg de toename 
51%!)- Een zeer grote uitbreiding heeft plaatsgevonden in de zuidelijke zandgebie-
den en verder in de oostelijke en middenzandgebieden. 
TABEL 5. Varkensstapel aanwezig op de zandgronden in 1951, 1960 en 1963 (meitellingen) 
Varkens 
w.o. mestvarkens totaal 
w.v. 25—95 kg 
95 kg en meer 
fokvarkens 
Aantal varkens 
per 100 ha cultuurgrond 
1951 
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1 114 000 











Bron: CBS —PAW 
De noordelijke zandweidegebieden en de noordelijke zandgebieden zijn met de 
uitbreiding achtergebleven bij de gemiddelde toename. Plaatselijk in de noordelijke 
zandweidegebieden, o.a. de Friese Wouden, is de varkensstapel zelfs afgenomen. 
De produktie van mestvarkens is met ruim 90% toegenomen. De sterkste 
uitbreiding vond plaats in de zuidelijke zandgebieden, gevolgd door de oostelijke 
en middenzandgebieden. In de beide noordelijke zandgebieden is tot 1960 een 
daling opgetreden. Daarna heeft weer enige uitbreiding plaatsgevonden. 
De produktie van zware mestvarkens (boven 95 kg) is sterk verminderd zodat 
een belangrijke verschuiving heeft plaatsgevonden van de produktie van zware 
naar lichte mestvarkens. 
Het aantal fokvarkens is op de zandgronden meer dan verdubbeld. Een sterke 
toename vertonen de zuidelijke, oostelijke en middenzandgebieden. In de noor-
delijke zandgebieden is de toename gering. In de noordelijke zandweidegebieden is 
zelfs een daling opgetreden. Uit de verhouding fokvarkens/mestvarkens blijkt dat 
in de noordelijke zandgebieden en in de noordelijke zandweidegebieden vooral aan 
fokkerij gedaan wordt. In de midden en oostelijke zandgebieden is de varkenshou-
derij iets meer op mesten dan op fokken gericht en in de zuidelijke zandgebieden 
heeft men naast de mesterij ook de fokkerij ter hand genomen. 
') Zie bijlage 8 
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2.3.3. P l u i m v e e 
Ongeveer 80% van de totale hoenderstapel in Nederland wordt op de zand-
gronden gehouden. Dit geldt eveneens voor de legkippenstapel. De hoenderstapel, 
waarbij geteld worden het aantal leghennen, kuikens voor de leg en kuikens voor de 
slacht, is over de periode 1951 tot 1960, resp. 1963, op de zandgronden met 74%, 
resp. 87% toegenomen, zoals in tabel 6 te zien is. In geheel Nederland bedroeg 
de toename 76% !). Een grote uitbreiding heeft plaatsgevonden in de zuidelijke, 
oostelijke en middenzandgebieden. 
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Bron: CBS — PAW 
*) 1957 
Het aantal legkippen op de zandgronden is toegenomen met 65%. Een sterke 
uitbreiding vond plaats in de zuidelijke zandgebieden en eveneens in de oostelijke 
en middenzandgebieden. De beide noordelijke gebieden vertonen slechts een geringe 
stijging en na 1960 is weer een daling opgetreden. Het middenzandgebied, met name 
de westelijke Veluwe, heeft een zware bezetting met legkippen. 
Gegevens over het aantal kuikens voor de leg en voor de slacht zijn over het 
jaar 1951 niet beschikbaar, zodat het jaar 1957 als vergelijking genomen is. 
Het aantal kuikens voor de leg is in alle gebieden tot 1960 gestegen, hoewel in 
de noordelijke gebieden slechts weinig. Daarna is in alle gebieden weer een daling 
opgetreden, hetgeen in verband gebracht kan worden met de verminderde rentabili-
teit van de legkippenhouderij. 
Het aantal slachtkuikens is vanaf 1957 sterk gestegen, nl. van 1,5 miljoen tot 
6,8 miljoen stuks. Een grote omvang heeft de slachtkuikenproduktie in de zuidelijke 
en middenzandgebieden. In de noordelijke zandgebieden is de totale omvang van de 
produktie gering. 
») Zie bijlage 9 
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3. Regionale ontwikkeling van de veredelingsproduktie 
In bijlage 10 wordt een overzicht gegeven van de aantallen dieren/100 ha 
cultuurgrond van de verschillende veredelingstakken in alle landbouwgebieden. 
Hieruit blijkt dat er tussen de landbouwgebieden op de zandgronden grote ver-
schillen zijn in de mate waarin de diverse produktietakken worden uitgeoefend. 
Tabel 7 geeft voor de verschillende produktietakken de gebieden met achtereen-
volgens de grootste dichtheid. De mestkalveren komen het meeste voor op de 
Veluwe en in de Achterhoek terwijl ook in het gebied Hoogeveen deze tak intensief 
wordt beoefend. Bij de varkenshouderij zijn W.N.-Limburg en daarbij aansluitend 
het Brabantse Peelgebied zowel belangrijke fok- als mestgebieden. Belangrijke 
mestvarkensgebieden zijn verder de Zuidelijke Achterhoek en de bij elkaar aan-
sluitende gebieden West-Veluwe en Utrecht, terwijl als groot fokgebied het Rijk 
van Nijmegen, het Land van Cuyk en het Oude IJsselgebied één geheel vormen. 
De belangrijkste leghennengebieden worden gevormd door de W.-Veluwe en het 
Zandgebied van Utrecht in het midden van het land en W.N.-Limburg en de 
Brabantse Peel in het zuiden. Een hoge dichtheid van slachtkuikens wordt in 
dezelfde gebieden aangetroffen. 
TABEL 7. Volgorde van enkele gebieden naar dichtheid van de produktietakken in 1963 
Mestkalveren Mestvarkens Fokvarkens Leghennen Slachtkuikens 
West-Veluwe W.N.-Limburg W.N.-Limburg W.-Veluwe Z. Peelgebied 
Hoogeveen Z. Achterhoek Rijk v. Nijm. Zandgeb. Utr. West-Veluwe 
Noord. Achterh. Z. Peelgebied Land v. Cuyk W.N.-Limburg W.N.-Limburg 
Oost-Veluwe W.-Veluwe Oude IJsselgeb. N. Peelgebied Noord. Maasvallei 
Z. Achterhoek Zandgeb. Utr. Z. Peelgebied Oost-Veluwe N. Peelgebied 
Opvallend is de plaats die W.N.-Limburg en de W.-Veluwe in dit overzicht 
innemen. Deze beide gebieden kunnen worden beschouwd als uitgesproken kernen 
van de veredelingsproduktie. 
Uit de cijfers in bijlage 10 kan verder worden opgemaakt dat in de periode van 
1960—1963 een verdere concentratie in bepaalde gebieden heeft plaatsgevonden. 
In het algemeen geldt dat in de gebieden waarin in 1960 reeds belangrijke verede-
lingstakken aanwezig waren deze tot 1963 veel sterker zijn toegenomen dan in de 
gebieden waarin deze takken van mindere betekenis waren. 
4. Omvang van de produktietakken per bedrijf 
Uit het voorgaande is gebleken dat de totale rundvee-, varkens- en pluimvee-
stapel op de zandgronden sinds 1951 sterk is toegenomen. 
Met deze uitbreiding van de totale produktie is echter een daling van het aantal 
bedrijven dat aan deze produktie deelneemt, gepaard gegaan. Dit blijkt uit tabel 8. 
Tevens is hierin de akkerbouw opgenomen. 
Het aantal bedrijven met rundvee is op de zandgronden gedaald met 12%, 
het aantal bedrijven met varkens met 44%, het aantal bedrijven met hoenders met 
34% en het aantal bedrijven met akkerbouw met 29%. 
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TABEL 8. Aantal bedrijven met rundvee, varkens, hoenders en akkerbouw en de gemiddelde 
rundvee-, varkens- en kippenstapels op deze bedrijven op de zandgronden in 1951, 
1960 en 1963 (meitellingen) 





Gem. aantal per bedrijf: 
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Bron: CBS — PAW 
Regionaal geven de cijfers verschillen te zien1). Het aantal bedrijven met rundvee 
is relatief het sterkst afgenomen in de zuidelijke zandgebieden, hoewel het verschil 
t.o.v. de andere gebieden niet groot is. Het aantal bedrijven met varkens is relatief 
het sterkst afgenomen in de noordelijke zandweidegebieden en de noordelijke zand-
gebieden. In deze gebieden is ook het aantal bedrijven met hoenders het sterkst 
afgenomen. 
De stijging van de totale produktie en de daling van het aantal bedrijven dat 
aan de produktie van bovengenoemde drie takken deelneemt, komt tot uiting in een 
vergroting van de eenheden per bedrijf. Gemiddeld is op de zandgronden het aantal 
runderen per bedrijf gestegen van 10,8 tot 17,8 en het aantal melkkoeien van 5,8 
tot 8,1. 
Bij de varkens nam het aantal toe van 8,6 tot 28,2 en bij de hoenders van 190 
tot 383. Het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf nam toe van 77 tot 161. In 
1963 wordt de grootste rund- en melkveestapel per bedrijf gevonden in de noorde-
lijke zandweidegebieden (resp. 23,0 en 11,6). De oostelijke en zuidelijke zand-
gebieden hebben gemiddeld de grootste varkensstapel per bedrijf (30,8 en 30,6) 
en de middenzandgebieden de grootste leghennenstapel per bedrijf (242). De op-
pervlakte akkerbouw per bedrijf heeft de grootste omvang in de noordelijke zand-
gebieden (4,77 ha), gevolgd door de zuidelijke zandgebieden (3,57 ha). De 
gemiddelde oppervlakte akkerbouw per bedrijf op de zandgronden is gestegen van 
2,6 ha tot 3,1 ha. Na 1960 is echter geen vergroting van de oppervlakte akkerbouw 
per bedrijf meer opgetreden. 
J) Zie bijlage 11 
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Er is de laatste jaren een streven naar grotere eenheden per bedrijf 
Uit voorgaande cijfers blijkt dus dat gemiddeld de omvang van de eenheden 
per bedrijf in de periode 1951—1963 belangrijk is toegenomen. 
Dit blijkt te zijn gepaard gegaan met een daling van het aantal kleine eenheden 
en een stijging van het aantal grote eenheden. De tabellen 9 en 10 geven hierin 
voor de verschillende produktietakken een nader inzicht. 
TABEL 9. Verdeling der bedrijven met melkvee naar aantal melkkoeien per bedrijf in 1951, 




1 t /m 9 
10 t /m 19 
20 t / m 29 
30 en meer 
Totaal 
1 t / m 9 
10 t / m 19 
20 t /m 29 












































































Bron: CBS — PAW 
We zien hieruit dat er een verschuiving naar grotere eenheden heeft plaatsgevon-
den. In 1951 had 83% van de bedrijven minder dan 10 melkkoeien met 60% van 
het totale aantal melkkoeien. In 1964 was het aantal bedrijven in deze groep ge-
daald tot 60%, terwijl het aandeel in de totale melkveestapel was teruggelopen tot 
32%. Het aandeel van de veestapels met meer dan 20 melkkoeien nam toe van 
10% tot 19%. 
TABEL 10. Verdeling der bedrijven met mestvarkens naar aantal mestvarkens per bedrijf in 




1 t / m 19 
20 t / m 49 
50 en meer 
Totaal 
1 t / m 19 
20 t /m 49 

































































Bron: CBS —PAW 
In 1959 had 83% van de bedrijven minder dan 20 mestvarkens met 46% van 
het totale aantal mestvarkens. In 1964 was het aantal bedrijven in deze groep 
gedaald tot 6 3 % , terwijl het aandeel in de totale mestvarkensstapel was terug-
gelopen tot 20%. Het aandeel van de mestvarkensstapels met meer dan 50 stuks 
nam toe van 19% tot 46%. In 1964 waren er 1341 bedrijven met meer dan 100 
mestvarkens, waaronder 450 met meer dan 150 stuks. 
TABEL 11. Verdeling der bedrijven met fokzeugen naar aantal fokzeugen per bedrijf in 1959 




1 t /m 4 
5 t / m 19 

















73 287 59 138 
175 349 203 347 
34 639 83 173 















Bron: CBS —PAW 
Ook bij de fokzeugenstapel is een verschuiving opgetreden naar grotere een-
heden. In 1962 kwam op bijna de helft van de bedrijven een fokzeugenstapel voor 
van minder dan 5 stuks. Het aantal eenheden van 20 en meer is echter in de periode 
van drie jaar sterk toegenomen. 
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TABEL 12. Verdeling der bedrijven met leghennen naar aantal leghennen per bedrijf in 1957, 
1961 en 1964 op de zandgronden 
leghennen 
per bedrijf 
1 t / m 199 
200 t / m 599 
600 t / m 999 
1000 en meer 
Totaal 
1 t / m 199 
200 t / m 599 
600 t / m 999 




































6 617 917 
3 989 511 
346 566 
139 679 














5 371 302 
6 116812 
1 227 150 
935 586 







3 779 188 
5 736 937 
2 218 060 
3 466 110 






Bron: CBS — PAW 
In 1957 had 87% van de bedrijven minder dan 200 leghennen met 60% van 
het totale aantal leghennen. In 1964 was het aantal bedrijven in deze groep gedaald 
tot 7 1 % , terwijl het aandeel in de totale leghennenstapel was teruggelopen tot 25%. 
Het aandeel van de leghennenstapels met meer dan 1000 stuks nam toe van 1,3% 
tot 2 3 % . 
Van de aantallen slachtkuikens en mestkalveren en van de oppervlakte bouwland 
per bedrijf zijn gegevens beschikbaar van één jaar. 
TABEL 13. Verdeling der bedrijven met slachtkuikens en mestkalveren naar aantallen per 












1 150 291 673 
1 440 3 327 978 
466 3 046 575 
240 3 753 605 

























7 577 21 943 
925 12 037 
883 26 781 
:• 526 45 424 









Bron: CBS — PAW 
Hoewel er nog een vrij groot aantal bedrijven voorkomt, waarop slachtkuikens 
en mestkalveren in kleine eenheden worden gehouden, is hun aandeel in de totale 
produktie betrekkelijk gering. 
De helft van het aantal bedrijven heeft minder dan 2 ha bouwland met 12,5% 
van de totale oppervlakte bouwland op de zandgronden. Meer dan 10 ha bouw-
land komt voor op slechts 4,3% van de bedrijven. 
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TABEL 14. Verdeling der bedrijven met akkerbouw naar oppervlakte akkerbouw per bedrijf 
in 1963 op de zandgronden 
Aantal ha's akker-







bedrijven ha's akkerbouw 
minder dan 
2 tot 5 ha 
5 tot 10 ha 
meer dan 10 ha 
Totaal 



















Bron: CBS — P A W 
5. Aantal bedrijven en bedrijfsoppervlakte 
Uit tabel 15 blijkt dat het aantal getelde bedrijven op de zandgronden in de 
periode van 1950 tot 1962 met bijna 47 000 is afgenomen. We brengen in herin-
nering dat de vermindering t.o.v. 1950 voor een groot deel veroorzaakt kan zijn 
door wijzigingen in de tellingscriteria (zie bijlage 2). Bedrijven die in 1950 nog 
als landbouwbedrijf werden geteld, kunnen om deze redenen in 1962 buiten de 
telling zijn gehouden. De invloed hiervan is niet exact na te gaan. De cijfers van 
1959 en 1962 zijn wel vergelijkbaar. 
TABEL 15. Aantal getelde bedrijven, bedrijven met grondgebruik en bedrogen met hoofdberoep 
landbouwer op de zandgronden in 1950, 1959 en 1962 
1950 1959 1962 
Totaal aantal getelde bedrijven 
Aantal bedrijven met meer dan 1 ha 
cultuurgrond 
Aantal bedrijven met hoofdberoep 
landbouwer 
Aantal bedrijven met meer dan 1 ha 














Bij het totale aantal getelde bedrijven komt een groot aantal voor dat minder 
dan 1 ha grond in gebruik heeft. In 1959 waren dit 33 409 bedrijven of 23% van 
het totale aantal. In 1962 bevatte deze groep nog 31 686 bedrijven of 22% van 
het totaal. 
Ook omvat het totale aantal getelde bedrijven een belangrijk aantal, waarvan het 
bedrijfshoofd de landbouw niet als hoofdberoep uitoefent. In 1959 waren dit 56 265 
bedrijven of 38% en in 1962 57 651 of 40% van het totaal. Het relatieve aandeel 
van deze groep is dus in deze 3 jaar iets toegenomen. In 1962 bestond deze groep 
voor 25% uit tuinbouwers en voor het overige gedeelte uit niet-agrariërs. Het aan-
deel in het totale grondgebruik van deze groep was in 1962 circa 10%. 
In 1950 waren er 7 862 bedrijven met hoofdberoep landbouwer of 6,9%, die 
minder dan 1 ha cultuurgrond in gebruik hadden. In 1962 was dit aantal gedaald 
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tot 1608 bedrijven of 1,8%. Het is mogelijk dat de vermindering van deze groep 
voor een deel ontstaan is, doordat de boer van hoofdberoep is veranderd, zonder 
dat het bedrijf als zodanig is opgeheven. Dit kan eveneens mede een rol spelen 
bij de vermindering van het aantal bedrijven met hoofdberoep landbouwer, dat 
meer dan 1 ha cultuurgrond in gebruik heeft. Deze groep, die we de echte land-
bouwers zouden willen noemen, is in de periode van 1950 tot 1962 met bijna 
22 000 verminderd. Dit is een daling van ruim 20%. De vermindering heeft vooral 
plaatsgevonden in de grootteklasse van 1—5 ha, zoals blijkt uit tabel 16, waarin 
een vergelijking is gemaakt tussen 1957 en 1962. De relatieve betekenis van deze 
groep is zowel naar aantal als naar oppervlakte cultuurgrond afgenomen. Dit is 
ook nog enigszins het geval met de grootteklasse van 5 tot 10 ha, terwijl het 
aandeel van de grootteklasse 10 tot 15 ha het sterkst is toegenomen. Het aandeel 
van de bedrijven groter dan 30 ha is betrekkelijk gering en in de loop van de jaren 
gelijk gebleven. 
TABEL 16. Aantal bedrijven en opp. cultuurgrond per bedrijf in 1957 en 1962 (hoofdberoep 
landbouwer) op de zandgronden 
Opp. cult.grond 
per bedrijf 













































































Bron: CBS — PAW 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is van 1957 tot 1962 gestegen van 9,6 ha 
tot 10,4 ha. Dit is ontstaan doordat het totale aantal bedrijven sterker is afgenomen 
dan de totale oppervlakte cultuurgrond. 
Ondanks de toename van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte is het aantal be-
drijven met een geringe oppervlakte nog groot. In 1962 had nog bijna 60% van 
de bedrijven minder dan 10 ha cultuurgrond. Het aandeel van deze bedrijven in de 
totale oppervlakte was ruim 34%. 
6. Arbeidsbezetting 
Door het CBS wordt de arbeidsbezetting uitgedrukt in aantal arbeidskrachten 
en daarnaast in arbeidsjaareenheden. Het aantal arbeidskrachten geeft een beeld 
van het aantal personen dat volledig of voor een gedeelte van de tijd in de landbouw 
werkzaam is. Om de hoeveelheid arbeid aan te geven die door de diverse arbeids-
krachten per jaar wordt verricht, vindt een omrekening plaats in arbeidsjaareen-
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heden1)- Uitgedrukt in arbeidsjaareenheden is de arbeidsbezetting in de afgelopen 
jaren sterk afgenomen. In de periode 1950—1962 bedroeg de daling ruim 36%. 














Ook het aantal personen dat volledig of gedeeltelijk in de landbouw werkzaam 
is, is sterk afgenomen, terwijl er enige verschuiving is opgetreden in de verschillende 
categorieën van personen. Voor de jaren 1959 en 1962 is dit nader aangegeven in 
tabel 18. 
TABEL 18. Arbeidsbezetting op de zandgronden in 1959 en 1962 in land- en tuinbouw 
Indeling van de arbeidskrachten 
Aantal vaste 
arbeidskrachten In procenten 
1959 1962 1959 1962 
Gezinsarbeidskrachten 
Bedrijf shoofden 112 542 
Meewerkende mannelijke gezinsleden 46 792 









































Bron: CBS —PAW 
Het aantal vaste arbeidskrachten daalde in drie jaar tijds met meer dan 29 000 
of 11,7%. In dezelfde periode nam het aantal arbeidsjaareenheden af met meer dan 
21 000 of 11,5%. De daling heeft zowel betrekking op de gezinsarbeidskrachten 
als op de vreemde arbeidskrachten. In 1959 bestond 93,5% van het aantal arbeids-
krachten uit bedrijfshoofden en mannelijke en vrouwelijke gezinsleden. Het aantal 
vreemde arbeidskrachten bedroeg slechts 6,5%. 
In 1962 is het aandeel van de meewerkende mannelijke gezinsleden en van de 
vreemde arbeidskrachten afgenomen. Bij deze beide categorieën is het vertrek uit de 
landbouw iets sterker dan bij de bedrijfshoofden en de vrouwelijke gezinsleden. 
') arbeidsjaareenheid (AJE) 1 mannelijke volle jaarwerker of 50 werkweken 
1 vrouwelijke arbeidskracht — -/-j arbeidsjaareenheid 
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7. Produktie-omvang per bedrijf en per arbeidskracht 
Tabel 19 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de produktie-omvang op 
de zandgronden, uitgedrukt in produktie-eenheden1) en gesplitst naar produktie-
takken in de jaren 1951, 1960 en 1963. Daarnaast zijn indexcijfers gegeven. Het 
jaar 1951 is daarbij op 100 gesteld. 







































Uit tabel 19 blijkt een stijging van de totale produktie-omvang van 100 in 1951 
naar 116 in 1960 en 124 in 1963. Verder valt op te merken dat de produktie-
omvang van de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij is gestegen en daarnaast is 
een daling opgetreden van de produktie-omvang van de marktbare gewassen. Tevens 
blijkt uit de tabel de grote betekenis van de rundveehouderij op de zandgronden. 
In 1951 was de omvang van de marktbare gewassen nog groter dan die van de 
varkens- en pluimveehouderij te zamen. In 1963 was dit niet meer het geval. 
In de vorige twee paragrafen is de ontwikkeling van het aantal bedrijven en de 
arbeidsbezetting op de zandgronden beschreven in de jaren 1950, 1959 en 1962. 
De gegevens van de produktie-omvang op de zandgronden hebben betrekking op 
de jaren 1951, 1960 en 1963. 
Hoewel hier dus telkens een jaar verschil optreedt en de gegevens van de arbeids-
bezetting betrekking hebben op de land- en tuinbouw te zamen, kunnen de index-
cijfers in tabel 20 toch een indruk geven omtrent het onderlinge verloop tussen 
aantal bedrijven, arbeidsbezetting en produktie-omvang. 
TABEL 20. Ontwikkeling van produktie-omvang, aantal bedrijven en arbeidsbezetting op de 
zandgronden 













*) De produktie-omvang van de diverse takken is daarbij omgerekend in produktie-eenheden, 
waarbij op basis van een gelijk arbeidsinkomen: 1 produktie-eenheid = 1 melkkoe + bij-
behorend jongvee = 4 stuks mestjongvee = 1,5 ha graan r= 0,75 ha hakvruchten = 3 
fokvarkens = 1 5 aanwezige mestvarkens = 150 leghennen = 600 aanwezige slachtkuikens 
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Uit deze gegevens blijkt dat vanaf 1950 tot 1963 op de zandgronden globaal 
geschat de produktie-omvang per bedrijf met ongeveer 65% is gestegen en dat de 
produktie-omvang per arbeidsjaareenheid ongeveer is verdubbeld. 
8. Mechanisatie en motorisatie 
Het gebruik van machines en werktuigen was tot omstreeks 1950 op het ge-
mengde bedrijf vrijwel beperkt tot enkele grondbewerkingswerktuigen, een gras-
maaimachine, een kar en een wagen. Als trekkracht was veelal een paard aan-
wezig. Voor het dorsen van het graan werden een loondorser of een coöperatieve 
dorsvereniging ingeschakeld. Veel werkzaamheden werden dus in handwerk uitge-
voerd, hetgeen mogelijk was door het ruim beschikbaar zijn van arbeidskracht uit 
het eigen gezin, soms aangevuld met een knecht en /of losse arbeidskrachten. Door 
de veranderde omstandigheden wijzigde zich het arbeidsaanbod. Het aantal vreemde 
arbeidskrachten neemt af, terwijl vanuit het gezin de hulp sterk vermindert door 
afvloeiing uit de landbouw. Ook de vrouwenarbeid wordt meer beperkt toegepast. 
Dit heeft in samenhang met de sterk gestegen lonen geleid tot een sterke toename 
van de mechanisatie. 
Wat de veldwerkzaamheden betreft moesten vooral de oogstwerkzaamheden 
worden gemechaniseerd. Stap voor stap wordt gebruik gemaakt van nieuwere 
werkmethoden. Zo verloopt de oogst van het graan van de maaimachine met afleg-
apparaat via de binder naar de maaidorser, het aardappelen rooien van handwerk 
via de werpradrooier, voorraadrooier naar de verzamelrooier. De eenvoudige werk-
tuigen nemen eveneens in aantal toe, zoals zaaimachines, pootmachines, aanaarders 
en schoffelmachines. Daarnaast heeft een nieuwe machine, de stoppelknollenpluk-
machine, met succes haar intrede gedaan. 
De cijfers in tabel 21 geven een beeld van de ontwikkeling die zich bij de 
voornaamste machines heeft voorgedaan. 











































Bron: CBS —ILR 
De toename is verschillend verlopen in de verschillende gebieden. Voor de 
machines gebruikt voor de akkerbouwgewassen lopen het zandgebied van Noord-
Limburg en het aangrenzende deel van oostelijk Brabant zeer sterk uit (zie bijlage 
12). Voor de graslandwerktuigen hadden de noordelijke gebieden reeds een dichte 
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De mechanisatie is sterk toegenomen 
bezetting en deze is nog aangegroeid, terwijl de zuidelijke zandgebieden aanvankelijk 
op een zeer laag niveau stonden maar in 10 jaar tijd sterk zijn ingelopen op de 
noordelijke zandgebieden. Het gebruik van zeer grote machines zoals maaidorsers 
en persen neemt toe. 
De mechanisatie is gepaard gegaan met motorisatie. Vele landbouwbedrijven 
zijn van paardebedrijf overgegaan op trekkerbedrijf. Tabel 22 geeft een beeld van 
de ontwikkeling van het aantal paarden en trekkers op de zandgronden. Er is een 
afname van het aantal paarden die vooral na 1954 is begonnen. Het aantal trekkers 
is sterk toegenomen. 
TABEL 22. Aantal paarden en trekkers op de zandgronden 
Jaar 
Aantal paarden/100 ha 
cultuurgrond 
Jaar 






















Bron: CBS — ILR 
In verband met de hoge investeringen voor de individuele boer hebben zich 
enkele gebruiksvormen ontwikkeld waarbij de capaciteit van dure machines beter 
kan worden benut. Met behulp van CBS-gegevens en een schatting van de mate van 
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gebruik door landbouwbedrijven, combinaties of loonbedrijven, kan een benadering 
worden gegeven van de gebruiksvorm bij een aantal machines (tabel 23). Hoewel 
schattingen zijn toegepast, komt wel naar voren dat het aandeel van het loonbedrijf 
groot is, naast het belangrijke aandeel van de landbouwbedrijven. 
TABEL 23. Indeling van de bewerkte oppervlakte per machine naar eigendom van de machine 

































De eigendom van de maaidorsmachine en de verzamelrooier op het landbouw-
bedrijf is tegen de verwachting in zeer groot. Dit vindt zijn verklaring in het feit 
dat in 1960 op de zandgronden nog slechts weinig gebruik werd gemaakt van deze 
machines (in 1960 werd ca. 10% van het totale graanareaal gemaaidorst). Bij dit 
lage totaalgebruik is het aandeel van de eigen machines, welke op de grote land-
bouwbedrijven zullen zijn ingezet, relatief zeer hoog. 
Ook bij de veeverzorgingswerkzaamheden is het gebruik van machines sterk 
toegenomen. Deze werkzaamheden komen veelal dagelijks voor en lenen zich voor 
een ver doorgevoerde mechanisatie. 
Uit tabel 24 blijkt de sterke toename van het aantal melkmachines op de zand-
gronden. 
TABEL 24. Aantal melkmachines op de zandgronden 
Jaar 1950 
Aantal melkmachines 








Was in 1950 slechts 1 melkmachine op ca. 500 melkkoeien in gebruik, in 1963 
was dit 1 machine op 24 melkkoeien. Met deze ontwikkeling is een toenemend 
gebruik van de weide-installatie en de stationaire of rijdende doorloopmelkinstalla-
tie gepaard gegaan. 
De automatisering van enkele werkzaamheden is nog in een beginstadium. We 
kunnen hier noemen de mechanische uitmestinstallatie en de automatische voeder-
ketting bij de pluimveehouderij. Ook zijn er reeds automatische eierverzamelbanden 
aanwezig. 
Naast deze grotere technische veranderingen moeten ook de kleinere technische 
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ontwikkelingen worden genoemd. Meer en meer wordt op deze bedrijven gebruik 
gemaakt van elektriciteit voor kleinere werktuigen, voor verlichting en voor straat-
lampen. De automatische drinkwatervoorziening voor alle diersoorten neemt even-
eens sterk toe. 
9. Bedrijfsgebouwen 
Door het CBS zijn gegevens gepubliceerd over de ouderdom van de gebouwen, 
de eigendomsverhouding en de inrichting. Deze gegevens geven een inzicht in de 
situatie per 1 mei 1961, zie tabel 25. 
Ongeveer de helft van de gebouwen blijkt ouder dan 50 jaar te zijn, terwijl ruim 
12% ouder dan 100 jaar is. Bij de grote bedrijven is het percentage oude gebouwen 
hoger en het percentage eigendom lager. 
De helft van de 
bedrijfsgebouwen is ouder 
dan 50 jaar 
Hoewel blijkt dat een groot deel van de gebouwen reeds lang geleden is gesticht, 
zeggen deze gegevens weinig over de toestand waarin de gebouwen verkeren. Er 
zijn uiteraard in vele gebouwen vernieuwingen aangebracht en dit komt hierbij niet 
tot uiting. Het is echter uit de praktijk wel bekend dat vooral wat de doelmatigheid 
van de inrichting betreft veel gebouwen achterop zijn geraakt. 
10. Verkaveling 
Het aantal kavels is op de zandgronden evenals in geheel Nederland met ruim 
11% verminderd in de periode 1950 tot 1959 (bijlage 13). 
De verandering in de afzonderlijke gebieden is hieraan analoog. Door de sterke 
daling van het aantal bedrijven is echter het gemiddelde aantal kavels per bedrijf 
in het algemeen toegenomen met uitzondering van de bedrijven in het oostelijke 
zandgebied. De toename van het aantal kavels per bedrijf kan veroorzaakt zijn 
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allemaal met kavels van andere bedrijven tot één geheel konden worden samen-
gevoegd. 
Aangezien de totale oppervlakte cultuurgrond per gebied slechts weinig veran-
derde, is de gemiddelde kavelgrootte met ongeveer 10% gestegen. 
Doordat recentere gegevens ontbreken, kan geen beeld worden gegeven van de 
ontwikkeling na 1959. 
11. Eigendom-pachtverhouding 
In paragraaf 9 is gebleken dat in 1961 op de zandgronden 78% van de bedrijfs-
gebouwen in eigendom was van de landbouwers. In bijlage 14 wordt een overzicht 
gegeven van de eigendom-pachtverhouding van de grond in de jaren 1950, 1955 
en 1959. In 1959 was 58% van de grond in eigendom en werd 42% gepacht. Het 
percentage eigendom is dus bij de grond lager dan bij de gebouwen. Bij de grond 
wordt het hoogste eigendomspercentage gevonden in de oostelijke zandgebieden en 
het laagste in de noordelijke gebieden. In de zuidelijke zandgebieden is het percen-
tage eigendom ook na 1955 nog iets toegenomen. 
12. Financiële ontwikkeling 
12.1. Bedrijfseconomische resultaten 
Door het Landbouw-Economisch Instituut wordt jaarlijks een statistisch overzicht 
gepubliceerd van de financiële uitkomsten van groepen landbouwbedrijven die bij dit 
instituut in administratie zijn. Het betreft bedrijven die onder normale produktie-
omstandigheden werken, een normale bedrijfsvoering hebben en vakkundig geleid 
worden. De gegeven cijfers zijn gemiddelden van groepen van bedrijven. Tussen de 
bedrijven bestaan belangrijke verschillen, ook al zijn het bedrijven van gelijke grootte 
in hetzelfde gebied. Tabel 26 geeft in indexcijfers de ontwikkeling van de opbreng-
sten, de kosten en het netto-overschot van de gemengde bedrijven op zandgrond. 
Zowel de opbrengsten als de kosten vertonen in de loop der jaren een voortdurende 
stijging, zie voor tabel 26 blz. 29. 
In de jaren vóór 54/55 is het netto-overschot steeds positief geweest. Vanaf dat 
jaar is het echter gering of negatief. Berekent men het gemiddelde vanaf 54/55, 
dan blijkt dat de kosten hoger zijn geweest dan de opbrengsten. Dat wil zeggen dat 
gemiddeld over deze jaren de beloning voor de arbeid van de boer en zijn gezins-
leden lager is geweest dan de beloning die werknemers in de landbouw volgens de 
CAO ontvingen. Vooral de jaren 61/62 en 62/63 zijn zeer ongunstig geweest. In 
het boekjaar 61/62 had de rundveehouderij te kampen met een lange stalperiode 
waardoor de voederkosten hoog waren. Bovendien waren de uitkomsten in de 
varkenshouderij en de pluimveehouderij matig door gestegen voerprijzen en lage 
prijzen van varkensvlees en eieren. In 1962/63 bleven de uitkomsten van de 
varkenshouderij mede door het optreden van mond- en klauwzeer slecht, terwijl ook 
bij de pluimveehouderij het resultaat ongunstig was door de lage prijzen in de 
eerste helft van het jaar. Bij de rundveehouderij veroorzaakte de uitzonderlijk 
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De melkveehouderij is op veel zandbedrijven een belangrijke bron van inkomsten 
slechte voederpositie hoge voerprijzen en lage verkoopprijzen van het vee. Hoewel 
voor het boekjaar 63/64 nog geen vergelijkbaar cijfer beschikbaar is, is bekend dat 
in dat jaar de uitkomsten belangrijk gunstiger zijn geweest. Dit blijkt uit tabel 27, 
waaruit we een indruk kunnen krijgen van het arbeidsinkomen van de boer in de 
laatste jaren1). 
Van jaar tot jaar treden belangrijke schommelingen op in het inkomen. Ter 
vergelijking zijn opgenomen de CAO-lonen van een vakarbeider-veeverzorger (in-
clusief soc. lasten). Deze lonen vertonen een voortdurende stijging. In de jaren 
1961/62 en 1962/63 lag het arbeidsinkomen van de boer belangrijk lager. Vooral 
TABEL 27. Gemiddeld arbeidsinkomen per ondernemer in guldens per jaar (met inbegrip van 
beloning voor overuren) en het jaarloon van een vakarbeider-veeverzorger 
D , . Friese Wouden Oostelijk zandgebied Zuidelijk zandgebied, J a a r l o o n v a k a r " Boekjaar
 h } ( ^ j h * (ca. 10,50 ha) be.der-veeverzorger v
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*) Rentabiliteit Weide- en Gemengde Bedrijven. Verslagen Landbouw-Economisch Instituut, 
nr. 112, 1965 
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als we in aanmerking nemen dat inmiddels de brutolonen van een vakarbeider-
veeverzorger zijn gestegen tot ca. ƒ 8 500 komt duidelijk naar voren dat het 
arbeidsinkomen op de gemengde bedrijven belangrijk hoger moet worden om 
de algemene ontwikkeling te kunnen volgen. 
Tabel 28 geeft enkele gegevens van de ontwikkeling van de rundveehouderij op 
de zandgronden. Met schommelingen per jaar is de totale opbrengst in de loop der 
jaren gestegen. Dit is o.a. veroorzaakt door een stijgende produktie per koe en 
hogere melkprijzen. Het aandeel van de post omzet en aanwas is echter relatief 
belangrijker geworden. 
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*) Het gemiddelde over de jaren 1955/56 t/m 1959/60 is op 100 gesteld, d.w.z. 
de gemiddelde totale opbrengst (regel 3) 
voor de regels 6, 7 en 8 : het gemiddelde per regel 
De bijkomende voerkosten zijn belangrijk gestegen. Dit is meer een gevolg van 
de sterke stijging van de hoeveelheid verbruikt krachtvoer dan van verandering in 
de voerprijs. Het saldo van de opbrengst verminderd met de bijkomende voerkosten 
vertoont in de loop van de jaren een geleidelijke stijging. Doordat de veedichtheid 
met circa 20% is gestegen, is het saldo per ha grasland en voedergewassen naar 
verhouding nog sterker gestegen dan het saldo per koe. 
Tabel 29 geeft enkele kengetallen van de varkenshouderij. De opbrengsten ver-
tonen schommelingen, die hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan de hoogte van de 
varkens- en biggenprijzen. De voerkosten die tot 52/53 nog hoog waren, zijn daar-
na op een vrij constant peil gebleven. Het saldo per varken en de opbrengst per 
ƒ 100 voerkosten vertonen vrij grote verschillen per jaar. Uit de gehele reeks valt 
geen stijging of daling van het saldo in de varkenshouderij af te leiden. 
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TABEL 29. Varkenshouderij (1955/56 t/m 1959/60 = 100) 


























































Het verloop van de opbrengsten per hen wordt o.a. beïnvloed door de eier-
produktie per hen, die de eerste jaren een behoorlijke stijging vertoont (tabel 30). 
Als tweede factor speelt de eierprijs een rol met vrij sterke schommelingen. De 
voerkosten vertonen aanvankelijk een stijging. De saldi in de pluimveehouderij 
geven grote jaarverschillen te zien. De beide laatste jaren vallen op door een 
bijzonder ongunstig resultaat. 
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Over het geheel genomen kan worden geconstateerd dat bij de melkveehouderij 
en de varkenshouderij de verschillen tussen opbrengsten en voerkosten weliswaar 
sterk schommelden, doch dat deze in de loop van de jaren geen dalende lijn ver-
tonen. Bij de pluimveehouderij zijn de saldi alleen in de beide laatste jaren uitzon-
derlijk laag. 
De verklaring van het dalende netto-overschot op de gemengde bedrijven moet 
niet in de eerste plaats worden gezocht in dalende saldi per dier. Het wordt voor-
namelijk veroorzaakt door de stijgende arbeidslonen. Hierdoor is het noodzakelijk 
geworden per arbeidskracht meer dieren te houden. In de loop van de jaren is de 
produktie-omvang per man niet zodanig toegenomen dat de stijgende arbeidskosten 
konden worden opgevangen. 
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12.2. Vermogenspositie 
Door het LEI is in 1957 een onderzoek verricht naar de financiële positie op 
5100 landbouwbedrijven. Bij dit onderzoek waren 1773 bedrijven op de zand-
gronden betrokken1). De hierbij verkregen gegevens zijn voor de provincie Noord-
Brabant nader uitgewerkt door een Commissie Kapitaalsonderzoek van het Pro-
vinciaal Onderzoekcentrum voor Noord-Brabant-) en voor de provincie Gelderland 
door de Landbouwcommissie van Gelderland, ingesteld door Gedeputeerde Sta-
ten3). Recentere gegevens op beperkte schaal werden verkregen door een LEI-
onderzoek op 15 eigenaarsbedrijven en 10 pachtbedrijven op de West-Veluwe over 
de jaren 1958 t/m 19614). Om een indruk te krijgen van de financiële positie van 
de gemengde zandbedrijven kunnen we aan de bovengenoemde onderzoekingen het 
volgende ontlenen. 
T A B E L 31 . Gecombineerde balansen van landbouwbedrijven (in % van balanstotaal) 
Zand- Noord- Graaf- Ei^naars- Pacht-
Gebieden Nederland
 g r o n d e n Brabant schap ' ^ T ? " w T Î " 
1957 e 1 9 5 7 1 9 5 7 1957 W.-Vcl. W.-Vel. 
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') De financiële positie van landbouwbedrijven in Nederland II , Een heroriëntatie. Landbouw-
Economisch Instituut, Rapport 338, 1959 
-) Onderzoek in de Brabantse land- en tuinbouw. 2. Financiering, P .O.C. Noord-Brabant , 1960 
3) De financiële positie van Gelderse landbouwbedrijven. Agrarisch Welzijnplan voor Gelder-
land, Publikatie nr. 5, 1961 
4) D e financiële positie van een groep gemengde bedrijven op de West-Veluwe, Verslagen 
Landbouw-Economisch Instituut, nr. 81 , 1964 
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In tabel 31 zijn de gecombineerde balansen van een aantal groepen van bedrijven 
weergegeven. In deze balansen zijn ook de bezittingen die niet in het bedrijf zijn 
geïnvesteerd en de privé-leningen opgenomen, zodat meer een indruk wordt ver-
kregen van de vermogenspositie van de landbouwers dan van die van de bedrijven. 
Bij pachtbedrijven is niet de waarde van de gepachte grond en de gebouwen opge-
nomen. 
Uit tabel 31 komt naar voren dat in de landbouw een groot deel van de inves-
teringen duurzaam is vastgelegd. Bij alle groepen is dit meer dan 70%. Er is in 
dit opzicht een verschil tussen eigenaars- en pachtbedrijven, zoals blijkt uit de cijfers 
van de West-Veluwe. Bij pachters is het percentage duurzaam geïnvesteerd kapitaal 
lager. Verder blijkt uit deze cijfers dat voor Nederland het eigen vermogen 82% 
bedroeg van het balanstotaal. Er is op dit punt een grote overeenkomst tussen de 
vermelde gebieden. Omtrent de spreiding rond het gemiddelde geldt voor de ge-
mengde bedrijven op zandgrond dat i / e deel van het aantal bedrijven meer dan 
97% eigen vermogen had, de helft had meer dan 88% en ] / 6 deel minder dan 67%. 
In het algemeen worden de activa in de landbouw voor een zeer ruim deel gevormd 
door eigen vermogen. In dit opzicht wijken de zandgronden vrijwel niet af van 
Nederland. Bij oudere boeren bleek het percentage eigen vermogen belangrijk hoger 
te zijn dan bij jonge boeren. 
Bij het LEI-onderzoek is ook nagegaan wat de herkomst is van het geleende 
vermogen. Tabel 32 geeft voor Nederland en voor de zandgronden aan hoe het 
totale aantal leningen verdeeld is over de onderscheidene kredietgevers. 
TABEL 32. Herkomst van de leningen in 1957 









Verzekerings- Familie- Overige Overige geld-
maatschappijen leden particulieren verschaffers 
5 45 18 4 
4 48 16 3 
Bron: LEI 
Kortlopende privé- en bedrijfsleningen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 
In verreweg het grootste aantal gevallen blijken familieleden als kredietgevers op 
te treden. Daarna volgen de boerenleenbanken en overige particulieren. 
In tabel 31 hebben we gezien dat de leningen op de zandgronden in 1957 17% 
van het balanstotaal bedroegen. Dit lage percentage wijst erop dat er in het alge-
meen nog een flinke ruimte zal zijn om meer krediet op te nemen op basis van 
zakelijk onderpand. Omtrent de kredietruimte zijn bij het onderzoek ook gegevens 
verzameld. Voor de vaststelling hiervan is het maximaal verkrijgbare krediet gesteld 
op 66% van de getaxeerde waarde van grond en gebouwen, op 80% van de 
waarde van hypothecaire geldvorderingen en op 30% van de waarde van roerende 
goederen. 
In werkelijkheid zal de mogelijkheid om krediet op te nemen nog groter zijn 
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doordat leningen kunnen worden aangegaan buiten zakelijke zekerheidsstelling om, 
zoals borgtochtleningen en familieleningen. Uitgaande van bovenstaande normen 
hadden in 1957 89% van de onderzochte bedrijven in Nederland nog mogelijk-
heden om tegen zakelijk onderpand krediet op te nemen. Voor de provincie Noord-
Brabant geldt ditzelfde percentage, terwijl dit voor de westelijke zandgronden van 
Noord-Brabant, voor de Meijerij en de zuid- en oost-zandgronden respectievelijk 
90,2, 94,8 en 96,2% was. Bij het onderzoek op de West-Veluwe in 1961 bleken 
alle 25 bedrijven nog over kredietruimte te beschikken. 
Voor de beoordeling van de vermogenspositie van een bedrijf is het niet alleen 
van belang om de kredietruimte te kennen, doch men zal ook een inzicht moeten 
hebben in de liquiditeit. Onder liquiditeit wordt verstaan de mogelijkheid om beta-
lingsverplichtingen op korte termijn na te komen. Er zijn bedrijven die niet liquide 
zijn, doch wel over de kredietruimte beschikken om de liquiditeit te verbeteren. In 
Nederland was dit op 15,5% van de bedrijven het geval, in Noord-Brabant even-
eens op 15,5% en op de west. zandgronden, de Meijerij en de zuid. en oost. zand-
gronden van Noord-Brabant resp. op 19,4, 9,4 en 18,0% van de bedrijven. 
Op vrij veel bedrijven blijken er dus liquiditeitsmoeilijkheden op te treden, terwijl 
toch de mogelijkheid aanwezig is om door het opnemen van krediet hierin verbe-
tering te brengen. Wel geldt uiteraard dat het alleen maar zin heeft om meer krediet 
op te nemen als het bedrijf rendabel is. 
Op de bedrijven waar de liquiditeit onvoldoende is en ook niet de mogelijkheid 
bestaat om meer krediet op te nemen, kan het voortbestaan van het bedrijf in 
gevaar komen. Volgens het LEI-onderzoek was dit in 1957 op 6% van de bedrijven 
in Nederland het geval. Op de zandgronden bedroeg dit percentage 5 en in Noord-
Brabant 4,5. Het aantal bedrijven dat zich in een financieel moeilijke positie bevindt 
is groter bij de jonge boeren dan bij de oudere boeren. Bij de leeftijdsgroep van 
20—30 jaar was het percentage niet-liquide bedrijven zonder kredietruimte 16 en 
bij de leeftijdsgroep ouder dan 60 jaar slechts 3. 
Ten slotte kunnen we ons afvragen hoe groot de mogelijkheden op de bedrijven 
zijn om nieuwe investeringen te doen. De aanwezige liquide middelen en het bedrag 
dat nog aan krediet kan worden opgenomen, geven te zamen de bestedingsruimte 
aan. Bij het beoordelen van de ruimte voor nieuwe investeringen moet wel bedacht 
worden dat niet de totale bestedingsruimte voor dit doel gebruikt kan worden omdat 
in veel gevallen ook vervangingsinvesteringen of bestemmingen in de particuliere 
sfeer nodig zijn. Bovendien is het nodig om een reserve te houden voor het opvan-
gen van risico's. In het algemeen blijkt er een vrij grote ruimte voor bestedingen 
aanwezig te zijn. In 1957 had op de zandgronden 17% van de eigenaarsbedrijven 
meer dan ƒ 4200 per ha beschikbaar voor bestedingen op basis van de aanwezige 
liquiditeiten + kredietruimte, 50% had meer dan ƒ2600 per had en 83% meer 
dan ƒ 1300 per ha.Op de pachtbedrijven was dit bij de genoemde percentages 
resp. ƒ2000, ƒ 800 en ƒ 100 per ha. Op grond van de grotere kredietmogelijkheden 
is de bestedingsruimte op de eigenaarsbedrijven groter dan op de pachtbedrijven. 
Ook hierbij kwam naar voren dat de jonge boeren er in dit opzicht minder goed 
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voorstaan dan oudere boeren. Het zijn vooral de jongere pachtboeren die een ge-
ringe bestedingsruimte hebben omdat ze wegens gebrek aan onderpand geen kre-
dieten op lange termijn kunnen krijgen. Dit is ook gebleken uit het onderzoek van 
1961 op de West-Veluwe. 
We kunnen de vermogenspositie van de landbouwbedrijven op de zandgronden 
naar de situatie in 1957 als volgt samenvatten. Het gemiddelde percentage eigen 
vermogen van het balanstotaal bedroeg 83. Bij de financiering met vreemd vermo-
gen zijn de familieleden en daarna de boerenleenbanken de belangrijkste krediet-
gevers. Ondanks de vrij grote ruimte om krediet op te nemen, had wel een vrij 
groot aantal bedrijven liquiditeitsmoeilijkheden. Op 5% van de bedrijven was de 
financiële situatie moeilijk. Op de meeste bedrijven was er nog ruimte voor het 
doen van nieuwe investeringen. In het algemeen was de financiële positie van jonge 
boeren en van pachtbedrijven minder gunstig dan die van oudere boeren en van 
eigenaarsbedrijven. 
Dit onderzoek heeft een inzicht gegeven in de vermogenspositie in het jaar 1957. 
Sindsdien hebben er zich belangrijke wijzigingen voorgedaan. De bedrijfsecono-
mische resultaten hebben zich niet gunstig ontwikkeld. Juist nu in verband met 
wijzigingen in de bedrijfsstructuur meer investeringen noodzakelijk zullen worden, 
zou het belangrijk zijn om een inzicht te hebben in de vermogenspositie op dit 
moment. Een onderzoek is zeer aan te bevelen. 
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II. ECONOMISCH GEWENSTE OMVANG DER 
PRODUKTIETAKKEN OP H E T G E M E N G D E 
ZANDBEDRIJF 
1. Algemeen 
In hoofdstuk I is geconstateerd dat de inkomensontwikkeling in de landbouw 
ongunstig is. De stijging van de opbrengsten heeft geen gelijke tred gehouden met 
de stijging van de kosten. Als moet worden aangenomen dat ook in de toekomst 
geen evenredige stijging van de prijzen zal plaatsvinden, dan wordt de noodzaak 
om verdere kostenstijgingen af te remmen steeds dringender. Maar ook bij een 
evenredige stijging van de opbrengstprijzen zal de stimulans aanwezig blijven om 
efficiënt te produceren, omdat daardoor het inkomen belangrijk kan worden ver-
groot. 
De belangrijkste ontwikkeling bij het kostenverloop is de naar verhouding sterke 
stijging van de arbeidskosten. Tabel 33 geeft hiervan een beeld. 






In een periode van 13 jaar namen de arbeidslonen met 136% toe, terwijl de 
andere kostenfactoren veel minder stegen. Doordat de arbeidskosten een belangrijk 
deel uitmaken van de totale kosten (40 à 50%), is deze stijging van zeer grote 
betekenis. De pachten zijn eveneens gestegen, doch doordat het aandeel in de totale 
kosten veel lager is (minder dan 10%) is de invloed hiervan minder groot. 
Deze ontwikkeling, die samenhangt met de stijging van de algemene welvaart en 
voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de economische ontwikkeling 
buiten de landbouw, dwingt de landbouw tot een zo rationeel mogelijk gebruik van 
de factor arbeid. Een verhoging van de arbeidsproduktiviteit zal nodig zijn en de 
mogelijkheid hiertoe is gelegen in het toepassen van rationele werkmethoden en 
in de vervanging van arbeid door machines. Het rendabel toepassen van mecha-
nisatie stelt eisen aan de omvang van de produktie-eenheden, aan de inrichting van 
de gebouwen en aan de verkaveling van de grond. 
In hoofdstuk I hebben we gezien dat er zich bij de landbouw op de zandgronden 
wijzigingen in de produktiestructuur voltrekken. Er vindt een duidelijke aanpassing 
plaats. De mechanisatie is sterk toegenomen. De produktie-omvang per man en 
de totale produktie per bedrijf wordt groter. Toch moet gezegd worden dat de 














verkaveling van de grond en de omvang van de verschillende takken van het 
gemengde bedrijf geven veelal weinig gelegenheid om kostenbesparende mechani-
satie toe te passen. Te meer omdat te verwachten is dat de arbeidskosten in de 
toekomst nog verder zullen stijgen, zullen belangrijke wijzigingen noodzakelijk 
worden. 
In het navolgende zal voor een aantal produktietakken van het gemengde bedrijf 
worden nagegaan welke ontwikkelingen zich in de produktietechniek voordoen. We 
beperken ons hierbij tot de voornaamste takken: de melkveehouderij, de akker-
bouw, de varkenshouderij en de pluimveehouderij. Getracht zal worden na te gaan 
bij welke omvang van de eenheden in de afzonderlijke takken bij de huidige stand 
van de techniek en de huidige kostenverhoudingen een efficiënte produktie zou 
kunnen plaatsvinden. Op de betekenis van het gecombineerd aanwezig zijn van 
verschillende takken, zoals we dat op het gemengde bedrijf kennen, wordt hierbij 
nog niet nader ingegaan. In een volgend hoofdstuk zal worden bezien welke gevol-
gen de ontwikkelingen in de produktietechniek van de afzonderlijke takken voor de 
bedrijfvorm van het gemengde zandbedrijf kunnen hebben. 
2. Melkveehouderij 
Op de zandgronden bestond in 1963 de gemiddelde melkveestapel uit 8 melk-
koeien. Het aantal melkveestapels met minder dan 10 koeien blijkt sterk te over-
wegen, terwijl veestapels met meer dan 20 koeien naar verhouding zeer weinig 
voorkomen. In dit opzicht verschilt de situatie sterk met die in typische weide-
gebieden. In de weidestreken van Friesland en in het westen van ons land bestaan 
de veestapels gemiddeld uit ca. 20 koeien. In deze gebieden wordt de melk dus 
met gemiddeld veel grotere veestapels geproduceerd. 
Een kleine omvang van de veestapel houdt in dat relatief veel arbeid per dier 
nodig is. Het rapport van de studiegroep Melkveehouderij1) geeft bij voorbeeld aan 
dat door vergroting van de melkveestapel van 8 tot 20 koeien de arbeidsbehoefte 
voor de veeverzorging kan dalen van 220 tot 170 manuren per koe per jaar. Dit 
geldt indien met de hand wordt gemolken. Hieruit volgt dat zonder mechanisatie 
een vergroting van de melkveestapel reeds tot een lagere arbeidsbehoefte en daar-
door tot kostenverlaging leidt. 
Dit ontstaat doordat een deel van de werkzaamheden steeds moet gebeuren, ook 
al is de veestapel klein. Een verdere verlaging van de arbeidsbehoefte is mogelijk 
door het toepassen van rationele werkmethoden en door mechanisatie van ver-
schillende werkzaamheden. Na de oorlog zijn de technische mogelijkheden in dit 
opzicht sterk toegenomen. Vooral bij het melken, het uitmesten en de voederwinning 
zijn belangrijke arbeidsbesparingen mogelijk geworden. Zo kan door toepassing 
van machinaal melken de arbeidsbehoefte bij 20 koeien nog met ca. 40% worden 
verlaagd. 
') Problematiek en perspectief van de melkveehouderij. Verslag van de studiegroep Melkvee-
houderij; Nieuwe Bedrijfssystemen in de landbouw, Publikatie nr. 9, 1965 
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Een verlaging van de arbeidsbehoefte door het toepassen van mechanisatie heeft 
echter alleen zin indien de som van machinekosten en arbeidskosten (bewerkings-
kosten) lager wordt. De machinekosten per dier dalen sterk als de veestapel groter 
wordt. De mogelijkheid om rendabel te mechaniseren is daardoor bij de grotere 
veestapels belangrijk gunstiger. Naarmate de arbeidskosten ten opzichte van de 
kapitaalskosten verder stijgen wordt dit voordeel van grotere eenheden van steeds 
grotere betekenis. 
Uit een onderzoek van ERIKS, REITSMA en D E VEER 2 ) is gebleken dat ook in 
2) Arbeidsbezetting, bedrijfsoppervlakte, veebezetting en bedrijfsinternen op veenweidebedrijven 
in Friesland. Bedrijfseconomische Mededelingen nr. 43, Landbouw-Economisch Instituut, 
1962 
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de praktijk op weidebedrijven belangrijke verschillen in bewerkingskosten per dier 
voorkomen als gevolg van verschillen in omvang van de veestapel. In dit onderzoek 
werd de invloed van de bedrijfsoppervlakte, de omvang van de veestapel en de 
arbeidsbezetting op het bedrijfsinkomen bij weidebedrijven in het veenweidegebied 
van Friesland nagegaan. 
Vergroting van de veestapel is in beginsel mogelijk door vergroting van de 
veedichtheid (intensivering) en door vergroting van de oppervlakte bij gelijke 
veedichtheid (bedrijfsvergroting). Zowel de intensivering als de bedrijfsvergroting 
hebben een gunstige invloed op het arbeidsinkomen. 
Dit wordt vnl. veroorzaakt door een verlaging van de kosten per dier, met name 
de bewerkingskosten. Uit de nadere analyse van de gegevens is gebleken dat vooral 
de arbeidskosten per dier belangrijk lager zijn, terwijl de kosten van werktuigen en 
werk door derden iets lager zijn. Dit resultaat is vooral verkregen door een hogere 
arbeidsproduktiviteit (meer koeien per man), die voor een deel een gevolg is van 
een hogere mechanisatiegraad. De mechanisatie uit zich echter niet in hogere 
werktuigkosten per dier, want dit wordt gecompenseerd doordat een vollediger 
benutting van de capaciteit van de machines mogelijk is en doordat gewerkt kan 
worden met grotere machines die goedkoper werken. Bovendien vragen een aantal 
werkzaamheden relatief minder tijd en waarschijnlijk kan een betere arbeidsver-
deling worden toegepast. 
Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd, dat voor de verhoudingen in de 
Friese veenweidestreek door intensivering op de kleinere bedrijven betere bedrijfs-
resultaten worden verkregen, doch dat hiermede niet het resultaat wordt verkregen 
dat op grotere bedrijven met een extensieve bedrijfsvoering reeds wordt bereikt. Op 
de grotere bedrijven met een intensieve bedrijfsvoering wordt het beste resultaat 
verkregen. Op het punt van de benutting van arbeid en machines verkeren de grotere 
bedrijven in een gunstiger positie. Met betrekking tot de produktie per koe en de 
benutting van het grasland zijn de mogelijkheden op de kleine bedrijven even groot 
als op de grotere. In het verleden was dit voldoende om een inkomen te verwerven. 
Nu een goede benutting van arbeid en machines steeds belangrijker gaat worden 
blijven de kleinere bedrijven ten achter. 
Het effect van de grotere melkveestapel bij een gelijke veedichtheid bedraagt, 
gemeten in de kostprijs van de melk, bijna 7 ct/kg. Op de bedrijven met 29 ha en 
34 melkkoeien is de kostprijs nl. 18,4 ct/kg en op de bedrijven met 14 ha en 17 
melkkoeien 25ct/kg. Deze cijfers hebben betrekking op de prijsverhoudingen in 
1958/59. Ook voor latere jaren kon worden berekend dat er een belangrijk verschil 
is in kostprijs tussen grote en kleine weidebedrijven. 
Het onderzoek van ERIKS e.a. geeft geen antwoord op de vraag hoe de kosten 
en opbrengsten zich ontwikkelen bij nog grotere veestapels. Het is denkbaar dat de 
kostprijs daarbij nog verder zal dalen doordat een verdergaande mechanisme nog 
een verlaging van de bewerkingskosten kan geven. Het rapport van de studiegroep 
Melkveehouderij vermeldt dat bij een onderzoek in Engeland de kostprijs per kg 
melk bij veestapels groter dan 40 melkkoeien vrijwel niet meer daalde. In ons land 
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zijn thans verschillende bedrijven in onderzoek waar een grotere veestapel wordt 
gehouden met een groter aantal dieren per man. De technische uitvoerbaarheid en 
de financiële uitkomsten worden hierbij nagegaan. Bij de huidige kennis is het echter 
voor Nederlandse omstandigheden nog moeilijk te zeggen bij welke eenheid melkvee 
de laagste kosten worden bereikt. 
Het is echter wel aan te nemen dat ook onder de huidige kostenverhoudingen het 
laagste punt bij een eenheid van 34 melkkoeien (onderzoek ERIKS) nog niet bereikt 
zal zijn, terwijl bij een verdere relatieve stijging van de arbeidskosten dit punt in 
de toekomst nog naar grotere eenheden zal verschuiven. 
Uit economisch oogpunt lijkt daarom een eenheid van ca. 40 melkkoeien gunstig. 
Vergelijken we dit aantal met het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf dat 
thans op de zandgronden voorkomt, dan blijkt dat de omstandigheden waaronder 
daar melk wordt geproduceerd bijzonder ongunstig zijn, doordat de omvang van 
de veestapel te klein is. Een vergroting van de veestapel door intensiever grond-
gebruik wordt begrensd door het produktievermogen van de grond. Verdergaande 
vergrotingen moeten worden verkregen door vergroting van de bedrijfsoppervlakte. 
Een belangrijke vraag is welke eenheid melkvee men als minimum zou moeten 
stellen als het gaat om het stichten van nieuwe bedrijven, of als men op bestaande 
bedrijven belangrijke investeringen moet verrichten waarmee men zich voor lange 
tijd vastlegt. In het bovenstaande is een eenheid van 40 melkkoeien gunstig ge-
noemd voor het verkrijgen van een efficiënte produktie. Nu is het kostprijsverla-
gende effect van de omvang van de veestapel het grootst in het begintraject. Bij 
een vergroting van 10 tot 20 koeien is de kostprijsdaling belangrijk groter dan van 
20 tot 30 en vervolgens van 30 tot 40 koeien en meer. Hoewel alle mogelijkheden 
tot kostprijsverlaging nog niet benut zijn kan worden gesteld dat bij een vergroting 
tot 20 koeien reeds een belangrijk deel van de mogelijke kostprijsverlaging kan 
worden gerealiseerd. Bij deze eenheid moet een redelijk efficiënte produktie 
mogelijk worden geacht. Bij kleinere eenheden is de produktie van melk reeds nu 
belangrijk duurder, terwijl het verschil in de toekomst waarschijnlijk nog gioter 
zal worden. 
3. Akkerbouw 
Hoewel op de zandgronden het grootste deel van de cultuurgrond uit grasland 
bestaat, neemt de akkerbouw toch ook een plaats van betekenis in. In 1963 was 
de totale oppervlakte akkerbouw op zandgrond 303 900 ha hetgeen 3 1 % van de 
totale oppervlakte cultuurgrond op zandgrond uitmaakt. Van de totale oppervlakte 
akkerbouw in Nederland neemt de akkerbouw op de zandgronden 37% in. Het 
akkerbouwareaal op de zandgronden werd in 1963 voor 74% in beslag genomen 
door granen, voor 24% door hakvruchten en voor 2% door de overige gewassen. 
Evenals bij de melkveehouderij zijn in de akkerbouw de technische mogelijk-
heden tot het toepassen van arbeidsbesparende methoden sterk toegenomen. In 
het verslag van de studiegroep Akkerbouw1) wordt een beschrijving gegeven van 
') Ontwikkelingen van de bedrijfsorganisatie in de akkerbouw. Verslag van de studiegroep 
Akkerbouw; Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw, Publikatie nr. 5, 1963 
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de moderne produktie-organisatie bij de graanteelt, de aardappelteelt en de suiker-
bietenteelt. Hoewel de beschouwingen in dit rapport vooral betrekking hebben op 
de ontwikkeling zoals die plaatsvindt op de kleigronden, is het nuttig om hiervan 
kennis te nemen, omdat ook op de zandgronden in grote lijnen een soortgelijke 
ontwikkeling is te verwachten. In bepaalde streken op de zandgronden zijn enkele 
bijzondere teelten van betekenis (b.v. pootaardappelen en grove tuinbouw). We 
beperken ons hier echter tot enkele van de voornaamste gewassen. 
Bij de graanteelt kunnen de directe arbeidsuren, afhankelijk van de omstandig-
heden en de werkmethoden, uiteenlopen van 35 tot 95 uren per ha. De grootste 
mogelijkheden tot arbeidsbesparing zijn gelegen bij de oogst. Globaal kunnen we 
zeggen dat 1 ha graan, met inbegrip van het persen en optassen van het stro bij 
het gebruik van een binder 50 à 60 uur per ha vraagt. Bij het gebruik van een 
maaidorser met opzakinrichting is dit 25 à 30 uur en bij een maaidorser met 
voorraadbak 15 à 17 uur. 
Momenteel wordt 35 à 40% van het graanareaal in het gehele land gemaaidorst. 
De verdere ontwikkeling van het maaidorsen roept verschillende vraagstukken op. 
Voor deze grote machines moet een voldoende areaal per machine aanwezig zijn. 
Verder zijn bepaalde voorzieningen voor het drogen en de opslag van het graan 
noodzakelijk. De technische apparatuur hiervoor, zowel voor toepassing op de 
individuele bedrijven als voor centrale inrichtingen, is nog in ontwikkeling. De 
economisch juiste verhouding tussen individuele en centrale voorzieningen is 
afhankelijk van de omstandigheden op de bedrijven en van de algemene omstandig-
heden in een gebied. 
Bij de aardappelteelt loopt momenteel in de praktijk het aantal bestede directe 
arbeidsuren per ha tot en met de oogst uiteen van 100 tot 350. Dit grote verschil 
wordt vooral veroorzaakt door de mechanisatiemogelijkheden bij het oogsten. 
Het is te verwachten dat in de toekomst verzamelrooien met los transport van de 
aardappelen de voorkeur gaat verkrijgen boven het rooien van de aardappelen in 
zakken. Voor zover de aardappelen bestemd zijn voor de consumptie zal de 
sortering en verdere bewerking steeds minder op het bedrijf passen i.v.m. de toe-
nemende kwaliteitseisen en de teruglopende arbeidsbezetting op de bedrijven. 
Bij de suikerbietenteelt kunnen de benodigde arbeidsuren uiteenlopen van 120 
tot 400 per ha. Door de ontwikkeling bij de mechanisatie van de oogst is het voor-
naamste arbeidsknelpunt bij de voorjaarsverzorging komen te liggen. De nieuwe 
werkmethoden zijn er op gericht het aantal arbeidsuren per ha te verminderen en 
de periode waarin deze arbeid moet worden verricht te verlengen zonder dat op-
brengstverlaging optreedt. 
De mogelijkheden hiertoe zijn op kleigrond groter dan op zand- en dalgrond, 
omdat de sterkere onkruidontwikkeling belemmerend werkt. De mogelijkheden tot 
mechanisatie van de oogst zijn daarentegen op de zandgronden groter dan op de 
kleigronden. Bij de oogst zal op de bedrijven waar de suikerbieten in bedrijfs-
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verband gezien van betekenis zijn, de toepassing van het verzamelrooien van 
betekenis worden. 
Uit het voorgaande blijkt dat de mechanisatiemogelijkheden bij de teelt van 
granen, aardappelen en suikerbieten sterk zijn toegenomen. De Studiegroep Akker-
bouw verwacht dat deze mogelijkheden onder invloed van de sterk stijgende 
arbeidslonen steeds meer toepassing zullen vinden. Voor een rendabele toepassing 
van machines met een grote capaciteit zoals maaidorsers, aardappelverzamelrooiers 
en bietenverzamelrooiers zullen andere verhoudingen nodig zijn tussen de opper-
vlakte gewas, de arbeid en de machine. Als globale aanduiding voor deze verhou-
ding wordt aangegeven dat voor een rationeel arbeids- en machineverbraik, naast 
een bezetting met minimaal 2 personen, bij de graanteelt 30 à 50 ha, bij de aard-
appelteelt 8 ha en bij de bietenteelt 6 ha minimaal vereist zijn. Wordt nu bezien 
hoe in de akkerbouwgebieden de situatie is met betrekking tot de oppervlakten per 
bedrijf dan blijkt uit een inventarisatie van het CBS in 1959 dat slechts 5 à 6% van 
alle bedrijven meer dan 20 ha graan verbouwt, slechts 17 à 18% verbouwt meer 
dan 5 ha aardappelen en 12 à 13% meer dan 5 ha bieten. De Studiegroep Akker-
bouw komt dan ook voor de akkerbouwgebieden tot de conclusie dat het bereiken 
van rationele verhoudingen tussen de gewasoppervlakte, machines en personeels-
bezetting slechts op een zeer gering deel der bedrijven geheel zelfstandig mogelijk 
zal blijken. 
We kunnen ons nu afvragen welke consequenties de geschetste technische ont-
wikkeling voor de akkerbouw op de zandgronden zal hebben, waarbij we ons zullen 
beperken tot de teelt van de voornaamste marktbare gewassen. Als we er van uit-
gaan dat de teelt van granen, aardappelen en bieten op de zandgronden gehand-
haafd zal blijven dan moeten we aannemen dat ook hier in de toekomst de moderne 
bewerkingsmethoden meer en meer ingang zullen vinden. 
Gaan we na hoe groot op de zandgronden de oppervlakten akkerbouw per 
bedrijf zijn dan blijkt dat de situatie in dit opzicht nog belangrijk ongunstiger is 
dan in de akkerbouwgebieden. Het totale aantal bedrijven met akkerbouw in 1963 
op de zandgronden bedroeg 98 585 met een totale oppervlakte akkerbouw van 
303 903 ha, zodat de gemiddelde oppervlakte per bedrijf iets meer dan 3 ha be-
droeg. De helft van het aantal bedrijven met akkerbouw heeft minder dan 2 ha 
bouwland. Op slechts 4,3% van de bedrijven komt meer dan 10 ha bouwland voor. 
In 1959 is door het CBS nagegaan in welke oppervlakten per bedrijf de voornaam-
ste gewassen worden geteeld. In dat jaar was op 46% van de bedrijven met rogge 
de oppervlakte rogge per bedrijf kleiner dan 1 ha. Bij haver was dit op 6 1 % van 
de bedrijven het geval en bij aardappelen en suikerbieten resp. op 89 en 67% van 
de bedrijven met deze gewassen. Méér dan 5 ha rogge of haver kwam slechts op 
resp. 2,4 en 1,8% van de bedrijven voor en méér dan 2 ha aardappelen of suiker-
bieten op resp. 4,1 en 9,7% van de bedrijven. 
Bij de huidige situatie geldt dus voor de zandgronden nog meer dan voor de 
akkerbouwgebieden dat individuele mechanisatie slechts op een zeer klein aantal 
bedrijven economisch verantwoord zal zijn. 
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Ondanks de ongunstige oppervlakteverhoudingen is echter ook op de zandgron-
den de mechanisatie in de afgelopen jaren voortgeschreden. Niet alleen kleinere 
werktuigen doch ook grotere machines worden meer en meer in gebruik genomen. 
Dit is mede mogelijk geworden door onderlinge samenwerking en door een verder-
gaande inschakeling van het loonbedrijf. Langs deze weg kan nl. bij relatief kleine 
oppervlakten per bedrijf een voldoende groot te bewerken areaal voor de machines 
worden verkregen. Voor individuele mechanisatie zou vergroting van de bedrijfs-
oppervlakte nodig zijn. Daar dit moeilijk op korte termijn en op grote schaal te 
verwezenlijken is, is het te verwachten dat samenwerking en loonwerk ook in de 
toekomst een grote rol bij de verdere mechanisatie van de akkerbouw op de zand-
gronden zullen blijven spelen. Op deze wijze is een produktie-organisatie mogelijk 
die ook in de toekomstige verhoudingen efficiënt zal kunnen zijn. 
Toch zullen hierbij zeer kleine oppervlakten per bedrijf niet gehandhaafd kunnen 
blijven. Er zullen naar verwachting in de toekomst minimum-eisen worden gesteld 
aan de oppervlakten van de verschillende gewassen die elk bedrijf aan de combi-
natie of de loonwerker aan te bieden heeft. De capaciteit van verschillende machines 
is zodanig groot geworden dat kleine oppervlakten aanleiding geven tot het te 
veelvuldig verplaatsen van de machine van het ene bedrijf naar het andere. Zo kan 
bij voorbeeld de capaciteit van een maaidorsmachine gesteld worden op 0,5 tot 1 
ha per uur. Als men er van uit zou gaan dat men de machine ten hoogste 2 keer 
per dag wil verplaatsen naar een ander perceel, dan zou de oppervlakte van de 
te oogsten graanpercelen minimaal 2 ha moeten zijn. In de praktijk wordt met de 
perceelsgrootte al rekening gehouden. Bij de loonwerktarieven voor het maaidorsen 
worden reeds reducties gegeven voor percelen die groter dan 2 ha zijn. 
Verder zal een voldoende grote oppervlakte akkerbouw per bedrijf nodig zijn 
voor een rendabel gebruik van de werktuigen die niet door een loonwerker of een 
grotere combinatie worden geëxploiteerd. Als we veronderstellen dat de grondbe-
werking, de bemesting, de verpleging van de gewassen en de transportwerkzaam-
heden in hoofdzaak door de bedrijven zelf verricht zullen worden, dan is hiervoor 
een basiswerktuigeninventaris nodig die in totaal een belangrijke investering vraagt. 
Een rendabele exploitatie hiervan is bij kleine oppervlakten akkerbouw per bedrijf 
niet mogelijk. Nu kan men ook bij deze werktuigen door samenwerking met ande-
ren de vaste kosten per ha nog verlagen. Ook dan blijven, althans voor de kleinste 
bedrijven, echter de kosten nog vrij hoog. Als we bij voorbeeld aannemen dat op 
een bedrijf met granen, aardappelen en bieten de trekker niet voor gezamenlijk 
gebruik in aanmerking komt, doch dat alle basiswerktuigen gezamenlijk met een 
ander bedrijf worden aangeschaft, dan bedraagt de investering in werktuigen en 
trekker per bedrijf toch al gauw ƒ13 000. De jaarlijkse kosten van rente, afschrij-
ving, onderhoud en brandstof kunnen berekend worden op ƒ 2100. Dit bedrag 
bestaat overwegend uit vaste kosten. Laten we de invloed van de variabele kosten 
buiten beschouwing, dan is te berekenen dat de jaarlijkse kosten per ha globaal 
genomen bij 4, 8, 12, 16 en 20 ha resp. ƒ 525, ƒ 260, ƒ 175, ƒ 130, en ƒ 105 
bedragen. Bij 12 ha zijn de kosten volgens deze begroting ƒ 175/ha. Dit is onge-
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veer het niveau van de huidige werktuigen- en trekkerkosten van de 20 ha-akker-
bouwbedrijven in de veenkoloniën. We zien dus dat door samenwerking ten aan-
zien van de basiswerktuigen en door het afstoten van de oogstwerkzaamheden aan 
de loonwerker nog een niveau bereikt kan worden dat normaal is voor een bedrijf 
van 20 ha in de veenkoloniën. In feite drukken alleen de lasten van de trekker op 
12 ha, terwijl de basiswerktuigen op 24 ha worden aangewend. Bij kleinere opper-
vlakten akkerbouw nemen de kosten per ha sterk toe. De vaste kosten van de basis-
werktuigen gaan dan zo zwaar wegen dat de akkerbouwexploitatie relatief duur 
wordt. Dit wordt nog versterkt indien ook de gebouwenlasten nog in rekening 
zouden worden gebracht. 
Het blijft uiteraard moeilijk om nauwkeurig aan te geven welke oppervlakte per 
bedrijf men als minimum zou moeten stellen om te voldoen aan de eis dat een 
efficiënte produktie mogelijk moet zijn. Ter bepaling van de gedachte willen we 
voor een bouwplan met V3 granen en 1/3 hakvruchten als minimum-eenheid 
akkerbouw 12 ha noemen. Hierbij is dus verondersteld dat de oogstwerkzaamheden 
in loonwerk geschieden, dat het bedrijf een eigen trekker heeft en dat de overige 
basiswerktuigen gezamenlijk met een ander worden gebruikt. 
Voor een volledige eigen exploitatie van de werktuigen zou de oppervlakte 
akkerbouw belangrijk groter moeten zijn. Anderzijds is het echter denkbaar dat 
men ook bij kleinere oppervlakten dan 12 ha bouwland nog met voldoende lage 
kosten/ha kan werken. Dit is bijvoorbeeld het geval op bedrijven waar de trekker 
noodzakelijk is voor de graslandexploitatie, waardoor de trekkerkosten niet uit-
sluitend ten laste van het bouwland komen. Bovendien is het niet uitgesloten dat 
het loonwerk voor andere dan oogstwerkzaamheden zich in de toekomst nog uit 
zal breiden. Ook kan nog gedacht worden aan een verdergaande onderlinge samen-
werking. Afhankelijk van de mogelijkheden op deze punten zal de oppervlakte 
waarbij efficiënt gewerkt kan worden kleiner kunnen zijn dan de genoemde 12 ha. 
Het zal echter nog moeten blijken in hoeverre verdergaande samenwerking of 
uitbesteding in loonwerk in de praktijk zal voldoen. 
4. Varkenshouderij 
Uit hoofdstuk I blijkt dat het gemiddelde aantal varkens per bedrijf op de zand-
gronden van 1951 tot 1963 is gestegen van 8,6 tot 28 stuks. Dit aantal is dus meer 
dan verdrievoudigd. Daarnaast zijn er grotere verschillen tussen de bedrijven onder-
ling ontstaan. Sommige bedrijven hebben het aantal varkens sterk uitgebreid, terwijl 
op andere bedrijven deze produktietak is afgestoten. Hoewel dus op meer bedrijven 
dan voorheen tamelijk grote eenheden voorkomen, worden ook nu nog de varkens 
zeer overwegend geproduceerd in kleine aantallen per bedrijf. De produktie van 
varkens in kleine eenheden is relatief duur, omdat de arbeidsbehoefte per dier 
hoog is. Dit geldt zowel voor de varkensmesterij als voor de fokkerij. 
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4.1. Mestvarkens 
In het rapport van de studiegroep Varkenshouderij1) is nagegaan welke invloed 
een vergroting van de produktie-eenheid bij de varkensmesterij op de produktie-
kosten kan hebben. Hierbij is o.m. gebleken dat bij een vergroting van het aantal 
mestvarkens de arbeidsbehoefte belangrijk afneemt. In vergelijking met b.v. 20 
varkens kan bij 200 varkens de arbeidsbehoefte van 6 uur per afgeleverd mest-
varken tot 1,5 uur dalen. Dit is dus een daling van 4,5 uur per mestvarken. Indien 
de bespaarde uren gewaardeerd worden op ƒ 3 dan betekent dit een verlaging van 
de arbeidskosten van ƒ 13,50 per mestvarken van 90 kg. Deze daling van de 
arbeidsbehoefte is uitsluitend ontstaan onder invloed van het aantal te verzorgen 
dieren. De werkzaamheden die altijd moeten gebeuren, ook al is het aantal dieren 
klein, drukken per varken veel minder zwaar naarmate het aantal dieren toeneemt. 
Deze arbeidsbesparing kan dus worden verkregen zonder dat enige vorm van 
mechanisatie wordt toegepast. Hierin is reeds een zeer belangrijke mogelijkheid 
gelegen om de produktiekosten in de varkensmesterij te verlagen. Vooral in het 
traject van 20 tot 100 mestvarkens is de daling van de arbeidsbehoefte zeer groot. 
Door een doelmatige inrichting van de gebouwen zijn de arbeidstijden verder 
te verlagen. De opkomst van het drijfmestsysteem heeft bijgedragen tot vermin-
dering van de arbeidsbehoefte bij het uitmesten. Het voeren vindt tot dusverre ook 
in moderne stallen nog overwegend in handwerk plaats. Automatisering van de 
voedering staat nog in de kinderschoenen. De noodzaak om met het oog hierop 
tot zeer grote eenheden te komen lijkt dan ook nog niet groot. Bij de huidige tech-
nische mogelijkheden zal het reeds mogelijk zijn om bij eenheden van 100 tot 200 
mestvarkens tot lage kosten voor arbeid en gebouwen te komen. Een aantal ont-
wikkelingen, die ten dele buiten het bedrijf zelf gelegen zijn, wijzen er echter op 
dat men in de toekomst liever tot minimaal 200 dieren zal gaan dan tot 100 dieren. 
De voederleveranciers gaan in samenwerking met de afnemers over tot de inrich-
ting van systemen waarbij levering van los gestort meel mogelijk wordt. Een effi-
ciënte opzet hiervan vraagt een voldoende quantum per afnemer. Ook zal het bij 
een grotere produktie-eenheid beter mogelijk zijn om tot een efficiëntere organisatie 
van de aflevering aan de verwerkende industrie te komen. Het zal gemakkelijker 
zijn tegemoet te komen aan het toenemende verlangen naar een regelmatige aan-
voer van constante kwaliteit. 
Een belangrijke vraag is in hoeverre een vergroting van de produktie-eenheid 
tot ca. 200 dieren invloed heeft op de overige kosten. Indien de andere kosten sterk 
zouden stijgen, dan zou het voordeel van de lagere bewerkingskosten weer verloren 
kunnen gaan. 
Het voederverbruik per kg groei is in de mesterij van grote betekenis voor de 
kostprijs. De voederomzetting wordt o.m. beïnvloed door de erfelijke aanleg en 
de gezondheid van de dieren en de kwaliteit en de samenstelling van het voer. De 
') Technische en bedrijfseconomische aspecten van de varkenshouderij. Verslag van de studie-
groep Varkenshouderij; Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw, Publikatie nr 3, 1962 
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Varkensfokkerij 




kwaliteit van het uitgangsmateriaal, de verzorging en de voerkwaliteit kunnen bij 
grotere eenheden minstens zo goed zijn als bij kleine eenheden. 
Een belangrijk punt is echter het gevaar voor besmettelijke ziekten. Door het 
optreden hiervan kan de rentabiliteit ernstig in gevaar komen. Door sterfte en, als 
de dieren in leven blijven, door een ongunstige voederomzetting kan de kostprijs snel 
stijgen. Bij grotere eenheden worden meer dieren bij elkaar gebracht en de kans op 
besmetting is daardoor groter. Hoewel de mogelijkheid om besmettelijke ziekten te 
voorkomen steeds groter wordt kan niet worden gezegd dat men dit thans reeds 
geheel in de hand heeft. Vooral op dit punt is bij grotere eenheden gevaar te duch-
ten. Omtrent de werkelijke omvang van het ziektegevaar is thans nog moeilijk iets 
met zekerheid te zeggen. Wel lijkt het echter mogelijk om bij een vergroting tot 
ca. 200 dieren het ziektegevaar binnen redelijke grenzen te houden als men alle 
thans mogelijke voorzorgsmaatregelen in acht neemt. 
4.2. Fokvarkens 
Bij de fokkerij zijn de mogelijkheden tot mechanisatie van de werkzaamheden 
nog gering. De zogende zeugen, de biggen, de guste en drachtige zeugen stellen 
alle verschillende eisen aan de verzorging. Wel geldt echter ook hier dat alleen al 
onder invloed van het aantal te verzorgen dieren de arbeidsbehoefte reeds belang-
rijk kan afnemen. Zo zal bij 3 à 5 zeugen de arbeidsbehoefte 80 à 90 manuren per 
zeug per jaar bedragen, terwijl deze bij 15 a 20 stuks reeds ongeveer tot de helft 
kan dalen. Bij een aantal van 60 bedraagt de daling t.o.v. 3 à 5 ca. 55 manuren 
per zeug per jaar. Bij een waardering van een manuur op ƒ 3 en bij 16 grootge-
brachte biggen per zeug per jaar zou dit laatste een besparing van ƒ 10 per big op 
de arbeidskosten betekenen. Rationele werkmethoden, een doelmatige inrichting 
van de gebouwen, K.I. of het houden van een eigen beer kunnen verder tot een 
verlaging van de arbeidsbehoefte bijdragen. 
Behalve de lagere arbeidsbehoefte is er bij de fokkerij een aantal punten, waar-
door de produktie in grotere eenheden zich verder zal ontwikkelen. 
Gespecialiseerde vakkennis wordt in toenemende mate van belang. Bij kleine 
eenheden zal men er niet toe komen om zich deze te verwerven. Er zijn grote voor-
delen verbonden aan een directe levering van biggen aan de mesters. Voor dit doel 
is het nodig om regelmatig voldoende aantallen biggen aan te kunnen bieden. 
Bovendien worden de huisvestingseisen hoger, zodat men er bij nieuwbouw al 
gauw toe zal komen om met eenheden van minimaal 40 fokzeugen te gaan werken. 
5. Pluimveehouderij 
5.1. Leghennen 
Het aantal bedrijven met leghennen op de zandgronden is in de periode 1951— 
1963 met ongeveer een derde gedaald. Het aantal leghennen per bedrijf is echter 
meer dan verdubbeld; er heeft dus concentratie plaatsgevonden. Het aantal leg-
kippen per bedrijf bedroeg in 1951 en 1963 gemiddeld resp. 77 en 161. Vooral 
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Jonge hennen op draadroosters met automatische water- en voedervoorziening 
TECHNISCHE ONTWIKKELING BIJ HET HOUDEN 
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Hennen in legbatterijen met automatische water- en voedervoorziening en eierafvoer 
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in de laatste jaren is het aantal bedrijven met grotere eenheden belangrijk gestegen. 
Hoewel dit aantal in verhouding tot het totale aantal bedrijven met leghennen nog 
betrekkelijk gering is, neemt het aandeel van deze bedrijven in de totale produktie 
sterk toe. Van 1957 tot 1964 is het aantal bedrijven met meer dan 600 kippen 
gestegen van 0,5% tot 6,2% en het aandeel in de totale produktie van 4,4% naar 
37,4%. Het is te verwachten dat deze ontwikkeling, die na het beëindigen van de 
pluimveeregeling in 1961 is ingezet, zich zal voortzetten. 
De technische ontwikkelingen maken het mogelijk belangrijk grotere aantallen 
kippen per arbeidskracht te houden. Uit het rapport van de studiegroep Pluimvee-
houderij1) blijkt dat de arbeidsbehoefte per hen daalt bij het houden van grotere 
aantallen dieren. Bij uitbreiding kan aanvankelijk een belangrijke arbeidsbesparing 
verkregen worden zonder dat mechanisatie uitgevoerd wordt, dus uitsluitend door 
meer dieren te houden. Een verdere daling kan echter bereikt worden door mecha-
nisering van de drinkwatervoorziening en het toepassen van voorraadvoederbakken 
of een voederwagentje op rail of met behulp van een automatische voederketting. 
Het aantal arbeidsuren per kip kan door het toepassen van de moderne technische 
mogelijkheden van ca. 4 uur per jaar teruggebracht worden tot minder dan 1 uur 
per kip per jaar. 
Uit onderzoekingen van het Landbouw-Economisch Instituut 2) blijkt dat in 1961 
de arbeidsbesteding bij ongeveer 500 kippen 1,8 arbeidsuren per hen per jaar 
bedroeg. Bij ca. 1500 en 4500 leghennen was dit resp. 1,2 en 0,7 uur per hen per 
jaar. 
Het saldo opbrengsten minus voerkosten per hen op bedrijven met een gemiddel-
de omvang van 2700 hennen was in de jaren 1961/62 en 1962/63 ca. ƒ 0,75 per 
hen hoger dan op bedrijven met gemiddeld 500 hennen. Dit verschil in saldo per 
hen is hoofdzakelijk te verklaren door een iets hogere opbrengstprijs voor de eieren 
en een lager voederverbruik. Doordat de arbeidskosten per hen gemiddeld ƒ 2,30 
lager waren was het netto-overschot per hen op de bedrijven met grotere aantallen 
ruim ƒ 3 hoger. Het blijkt dat de betere financiële resultaten vooral ontstaan door 
de lagere arbeidskosten. Het is duidelijk dat een verschil in netto-overschot van 
ƒ 3 per hen van grote betekenis kan zijn voor de toekomstige ontwikkeling. 
Omtrent de produktie in grotere eenheden kan bovendien nog het volgende 
opgemerkt worden. De aflevering van verse eieren in grote aantallen en uniform 
van kwaliteit is gemakkelijker uit te voeren door grote pluimveebedrijven. De 
verzamel- en de transportkosten zijn lager. Uitbetaling naar kwaliteit wordt beter 
mogelijk. Aan vakkennis en ondernemerscapaciteit zullen bij het houden van grote 
aantallen leghennen per bedrijf hoge eisen gesteld worden. Het risico van ziekten 
bij grote aantallen dieren is groter. Bij een systematische bedrijfsvoering en een 
consequente toepassing van de daartoe gestelde regels is het goed mogelijk 2000 
1) De toekomstige mogelijkheden voor het houden van legkippen in bedrijfsverband. Verslag 
van de studiegroep Pluimveehouderij; Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw, Publikatie 
nr. 1, 1962 
2) Kosten en opbrengsten van de pluimveehouderij 1963. Verslagen nr. 30. Kippen 1965, 
Verslagen nr. 105, Landbouw-Economisch Instituut 
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leghennen op een bedrijf te houden zonder extra groot gevaar voor het uitbreken 
van besmettelijke ziekten. 
5.2. Slachtkuikens 
De slachtkuikenopfok in ons land vindt vooral op de zandgronden plaats. De 
belangrijkste gebieden zijn Noord-Limburg, Oost-Brabant en de West-Veluwe. Op 
de zandgronden is het totale aantal aanwezige slachtkuikens in de periode 1957— 
1964 gestegen van ruim 1,5 miljoen tot 10,4 miljoen. Deze produktietak is dus in 
enkele jaren tijds zeer sterk uitgebreid. Deze uitbreiding is gepaard gegaan met een 
sterke vergroting van de produktie-omvang per bedrijf. In 1964 werden reeds 65% 
van de slachtkuikens gehouden in aantallen groter dan 5000. Bedrijven met minder 
dan 1000 dieren kwamen weliswaar nog vrij veel voor (34,9%), doch deze leverden 
slechts 2,8% van de produktie. 
In het rapport van de studiegroep Pluimveebedrijf1) wordt over de produktie 
in kleine eenheden o.m. het volgende opgemerkt. 
Het mesten van kuikens heeft in ons land tot voor kort voor een groot deel 
plaatsgehad op bedrijven waar 500—2000 kuikens per keer werden gehouden. 
Hiervoor werden meestal ruimten gebruikt die niet speciaal voor het mesten van 
kuikens zijn gebouwd (kippenhokken, rundveestallen, zolders). Bij deze aantallen 
is de kostprijs hoog. Enkele jaren geleden toen ook de opbrengstprijzen vrij hoog 
waren, was op deze wijze nog een vrij goede beloning te verwerven. De prijzen van 
de laatste jaren liggen echter vrij ver beneden de kostprijs van deze bedrijven. Bij 
deze aantallen is moeilijk kostprijsverlaging te bereiken omdat geen mechanisatie 
mogelijk is. Bovendien wensen de slachterijen een uniform produkt in niet te kleine 
Modern slachtkuikenhok 
') De produktie van slachtgevogelte. Verslag van de studiegroep Pluimveehouderij; Nieuwe 
bedrijfssystemen in de landbouw, Publikatie nr. 4, 1963 
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partijen te ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat deze vorm van produktie snel in 
betekenis achteruit is gegaan. 
De Studiegroep acht het mogelijk om bij een aantal van ca. 5000 dieren per keer 
een vrij efficiënte produktie te bereiken. In het traject van 1000—5000 kuikens 
zal een belangrijke kostprijsdaling optreden, voornamelijk als gevolg van een ver-
laging van de bewerkingskosten. 
Het verschil in kostprijs wordt globaal geschat op 15 cent per kg levend gewicht. 
Bij minimaal 5000 dieren kan rationeel van de thans beschikbare technische hulp-
middelen gebruik worden gemaakt, terwijl een aantal kuikens kan worden afge-
leverd dat aan de eisen van de slachterijen voldoet. Boven 5000 kuikens zal de 
kostprijsdaling geringer zijn. 
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III. B E D R I J F S V O R M E N OP BASIS VAN 
E F F I C I Ë N T E P R O D U K T I E - E E N H E D E N 
1. Algemeen 
Het traditionele gemengde bedrijf wordt gekenmerkt door een groot aantal kleine 
produktietakken, terwijl de arbeid voornamelijk wordt verricht door de boer en zijn 
gezinsleden. In de zandgebieden komt dit bedrijfstype nog overwegend voor. We 
kunnen dit bedrijfstype bij wijze van voorbeeld als volgt nader omschrijven: 
10 ha cultuurgrond, 6 ha grasland met 10 melkkoeien + jongvee, 4 ha 
bouwland O/2 ha voederbieten, i/2 n a aardappelen, \l/2 ha rogge + knol-
len, IV2 ha zomergraan), 200 legkippen en 30 mestvarkens. 
De arbeid op dit bedrijf wordt verricht door de boer met hulp van gezinsleden, 
terwijl enige hulp van de loonwerker en/of losse arbeid wordt ingeschakeld. Van 
dit bedrijf kan in het licht van het vorige hoofdstuk gezegd worden dat de arbeids-
behoefte per eenheid in alle takken hoog is. De „vaste werkzaamheden" per ha 
bouwland, per koe, per kip en per varken zijn hoog. Ook zijn de eenheden per tak 
te klein om voldoende te kunnen profiteren van de huidige mechanisatiemogelijk-
heden. Zo zijn bij voorbeeld de kosten van een melkmachine naar verhouding hoog. 
Dit geldt ook voor andere arbeidsbesparende middelen zoals bij voorbeeld een 
trekker, het automatisch uitmesten of het toepassen van het drijfmestsysteem, een 
voederketting bij legkippen enz. Toepassing hiervan kan bij deze omvang van de 
produktietakken alleen maar tot een kostenverhoging leiden. 
Het traditionele gemengde bedrijf wordt gekenmerkt door een groot aantal produktietakken 
met een kleine omvang 
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Een efficiëntere produktie zal alleen mogelijk zijn door vergroting van de pro-
duktie-omvang van de afzonderlijke takken. Dit kan in principe op tweeërlei wijze 
de huidige bedrijfsvorm beïnvloeden: 
a. Bij een gelijkblijvend arbeidsaanbod zal een vergroting van één of twee van de 
produktietakken gepaard moeten gaan met afstoting van andere takken. Het 
bedrijf verliest hiermee zijn veelzijdige karakter. Waar voorheen vier of vijf 
kleine takken de basis voor het inkomen vormden, zal men nu zijn aangewezen 
op slechts enkele grotere takken. Het bedrijf heeft een minder brede basis, doch 
hier staat tegenover dat de produktie belangrijk efficiënter kan zijn. 
Bovendien v/ordt het door de toenemende eisen die aan de vakkennis worden 
gesteld, voor de boer steeds moeilijker om in alle produktierichtingen voldoende 
deskundig te blijven. In het uiterste geval komt men tot een volkomen gespecia-
liseerd bedrijf met slechts één produktietak. Op de vóór- en nadelen van specia-
lisatie komen we nader terug. 
b. Bij een vergroting van het arbeidsaanbod zal het mogelijk zijn om de produktie-
omvang van de afzonderlijke takken te vergroten zonder dat het aantal takken 
belangrijk afneemt. We krijgen dan bedrijven die gebaseerd zijn op efficiënte 
produktie-eenheden en daarbij tevens het gemengde karakter behouden. Ook is 
het mogelijk dat bij een vergroting van het arbeidsaanbod toch het aantal pro-
duktietakken wordt verminderd. In dat geval hebben we te maken met grote 
méér gespecialiseerde bedrijven. Deze beide vormen hebben t.o.v. het bedrijfs-
type dat onder a. wordt genoemd het voordeel, dat kan worden gewerkt met 
meerdere arbeidskrachten. Het grote bezwaar van het eenmansbedrijf, ni. de 
sterke gebondenheid aan het bedrijf, kan dan worden opgeheven. De voor- en 
nadelen van de eenmans- resp. meermansbedrijven zullen nog nader worden 
besproken. 
Uit het voorgaande blijkt dat bij de ontwikkeling naar grotere eenheden per 
produktietak de toekomstige bedrijfsvorm vooral afhankelijk zal zijn van de mate 
waarin de volgende twee factoren hun invloed zullen doen gelden: 
a. de voor- en nadelen van een gespecialiseerd bedrijf t.o.v. een gemengd bedrijf 
b. de voor- en nadelen van een bedrijf met méér arbeidskrachten t.o.v. een een-
mansbedrijf 
Afhankelijk van deze beide invloeden kunnen we de mogelijke ontwikkeling van 
de bedrijfsvormen schematisch voorstellen (fig. 2). 
In grote lijnen is fig. 2 in te delen in vier gebieden, nl. kleine gemengde bedrijven, 
kleine gespecialiseerde bedrijven, grote gemengde bedrijven en grote gespeciali-
seerde bedrijven. Daartussen zijn alle overgangen mogelijk. Zoals hiervoor is 
beschreven bestaat de bedrijfsvorm op de zandgronden zeer overwegend uit kleine 
gemengde bedrijven. Er ontstaan echter in de laatste jaren ook nieuwe bedrijfs-
vormen. 
Op de meeste van deze bedrijven worden — zonder vergroting van het arbeids-
aanbod, of zelfs bij vermindering van het arbeidsaanbod — enkele takken uitge-
breid ten koste van andere. Voorbeelden hiervan zijn: uitbreiding van de melkvee-
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Fig. 2. Schematische voorstelling van verschillende bedrijfsvormen 
Bedrijfsomvang uitgedrukt 
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houderij en één van de veredelingstakken ten koste van akkerbouw en van andere 
veredelingstakken of uitbreiding van de veredelingsproduktie ten koste van melkvee, 
met handhaving van extensieve akkerbouw. De bedrijfsomvang blijft klein doch 
de bedrijfsopzet is eenvoudiger geworden. Sommige bedrijven hebben zich reeds 
uitsluitend op één tak toegelegd zoals melkvee of varkens of kippen. Daarnaast zijn 
er thans in ons land ook bedrijven waar de bedrijfsomvang tevens belangrijk is 
toegenomen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven met 3 man en 3 takken. 
Er zijn dus in de laatste jaren, zij het nog op kleine schaal, bedrijfsvormen ont-
staan die voorheen niet of vrijwel niet voorkwamen. Het is te verwachten dat deze 
ontwikkeling zich in de toekomst voort zal zetten. Het is moeilijk te voorspellen 
tot hoever de specialisatie zal gaan en in hoeverre een vergroting van de totale 
bedrijfsomvang zal optreden. In de praktijk zullen er zich verschillende bedrijfs-
vormen naast elkaar ontwikkelen. Ook het tempo waarin de wijzigingen zich zullen 
voltrekken is niet nauwkeurig aan te geven. 
Alvorens echter op de verschillende vragen die hieraan verbonden zijn kan wor-
den ingegaan is het nodig zich een concreter beeld te vormen van de verschillende 
bedrijfstypen die zouden kunnen ontstaan. Daarbij kan dan een indruk worden 
verkregen van de arbeidsbehoefte, de vermogensbehoefte en de behoefte aan grond 
en van verschillen in dit opzicht met de huidige bedrijfsvormen. In het volgende is 
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daarom getracht na te gaan welke bedrijfsvormen men zich bij de huidige stand van 
de techniek en bij de huidige prijsverhoudingen op basis van efficiënt producerende 
eenheden zou kunnen voorstellen, als wordt aangenomen dat er geen beperkingen 
zijn wat betreft de mogelijkheden om grond en kapitaal aan te trekken. Op deze 
wijze wordt er op grond van bedrijfseconomische overwegingen een theoretisch 
beeld geschapen. We zijn ons er van bewust dat dit beeld zeer sterk afwijkt van de 
huidige situatie en dat deze nieuwe bedrijfsvormen niet op korte termijn in grote 
aantallen zullen ontstaan. In de praktijk heeft men immers wel met zeer veel beper-
kingen te maken. Bovendien zijn de overwegingen waardoor men zich laat leiden 
niet uitsluitend van bedrijfseconomische aard. De volgende globale begrotingen 
kunnen ons echter helpen om duidelijker voor ogen te krijgen in welke richting de 
ontwikkeling van de bedrijfsvormen in de toekomst zal kunnen gaan. 
2. Bedrijfsvormen op basis van efficiënte produktie-eenheden 
In het vorige hoofdstuk is voor de afzonderlijke takken van het gemengde bedrijf 
nagegaan bij welke produktie-omvang kan worden gesproken van een voldoende 
efficiënte produktie. D.w.z. een produktie-omvang waarbij de aanwending van 
arbeid, werktuigen en gebouwen zodanig is dat een relatief lage kostensom per 
eenheid wordt bereikt. In tabel 34 zijn deze eenheden aangegeven met daarbij een 
schatting van de arbeidsbehoefte per jaar. 
Het vaststellen van de eenheden kon niet exact geschieden, omdat de kennis 
omtrent produktie in grotere eenheden nog zeer beperkt is. Men moet deze getallen 
dan ook niet als absoluut zien, doch als globale normen waarbij naar het oordeel 
van de studiegroep een redelijk efficiënte produktie mogelijk zal zijn. Zo is het bij-
voorbeeld niet uitgesloten dat bij de melkveehouderij een eenheid van 20 melk-
koeien aan de lage kant is en dat men zou moeten denken aan nog grotere melkvee-
stapels per bedrijf. 
TABEL 34. Produktie-eenheden en arbeidsbehoefte per jaar 
Produktietak Eenheid Arbeidsbehoefte in uren per jaar Opmerkingen 
Melkvee 20 melkkoeien + jongvee 2500 
Meststieren 40 stieren op gem. 15 900 
maanden afleveren 
Bouwland 12 ha, 2/3 graan, 1/s hvr., 1200 
1 ha bieten, 3 ha aard., 
8 ha graan 
Bouwland 12 ha, 4/s graan, Vs hvr., 900 
(extensief) 2y2 ha aard., 9y2 ha graan 
Mestvarkens 200 (550 afl./jaar) 800 
Fokzeugen 40 zeugen + 1 2 opfokz. 1500 
Leghennen 2000 1500 
Slachtkuikens 5000 (25 000 afl./jaar) 1000 
Mestkalveren 50 (175 afl./jaar) 1000 
Voederwinning en stalmest 
uitrijden in loonwerk 
Voederwinning in loonwerk 
Oogst van granen en hak-
vruchten door loonwerker 
Oogst van granen en aard-
appelen in loonwerk 
Exclusief opfok, 1 hok 
Hulp bij aflevering en schoon-
maken hok 
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MELKVEEHOUDERIJ: Links: een doorloopmelkstal voor de zomer in de bestaande schuur. 
Rechts: vergroting van de koestal en mechanische mestafvoer in 
de bestaande boerderij 
VERGROTING VAN DE PRODUKTIE-EENHEDEN OP HET GEMENGDE BEDRIJF 
VARKENSHOUDERIJ: een nieuwe stal voor 300 mestvarkens 
KIPPENHOUDERIJ: nieuwe hokken voor 2500 leghennen 
Anderzijds is het niet onmogelijk dat bij andere takken wat kleinere eenheden 
ook reeds efficiënt kunnen zijn. Ook zullen door de voortgaande technische ont-
wikkelingen in de toekomst veranderingen in de hiergenoemde minimum-omvang 
van de produktietakken kunnen optreden. Het is zeer belangrijk dat in de toekomst 
meer kennis omtrent de invloed van de produktie-omvang op de opbrengsten en 
de kosten wordt verkregen. Ook ten aanzien van de arbeidsnormen geldt dat nog 
weinig bekend is omtrent de arbeidsbehoefte bij grote eenheden, zodat globale 
schattingen moesten worden gemaakt. 
De arbeidsnormen zijn in hoofdzaak ontleend aan GRIJPSTRA en VERSTEEGEN !). 
Bij de keuze van de arbeidsmethoden is uitgegaan van rationele werkmethoden met 
een mechanisatie die praktisch uitvoerbaar en economisch verantwoord wordt ge-
acht. Bij sommige takken is hulp van de loonwerker ingeschakeld. Dit is in het 
algemeen gebeurd bij werkzaamheden die sterke arbeidstoppen veroorzaken en 
waarbij machines worden ingeschakeld die slechts bij zeer grote eenheden voor 
eigen aanschaffing in aanmerking kunnen komen. Dit geldt bij voorbeeld voor de 
voederwinning op grasland en voor de oogstwerkzaamheden op bouwland. Bij de 
slachtkuikenhouderij wordt gebruik gemaakt van hulp bij ontvangst en aflevering. 
De in tabel 34 vermelde arbeidsuren hebben dientengevolge betrekking op de 
arbeid, die door de boer zelf moet worden verricht. 
De in tabel 34 genoemde eenheden vormen op zichzelf geen bedrijven. Met 
uitzondering van melkvee ligt de arbeidsbehoefte bij alle takken lager dan het 
arbeidsaanbod van 1 man, zodat per bedrijf combinaties van eenheden mogelijk 
zijn. In het volgende is nagegaan hoe voor bedrijven met een arbeidsaanbod van 
1 man resp. 2 man het produktieplan zou kunnen worden opgebouwd met één, 
twee of meer takken. De in tabel 34 genoemde eenheden zijn hierbij als minimum-
eenheid beschouwd. Het arbeidsaanbod van 1 man is gesteld op 2500 uur per jaar, 
terwijl in drukke perioden maximaal 70 uur per week zal worden gewerkt. Het 
gemiddelde arbeidsaanbod per week is dus 50 uur. Hierbij is als uitgangspunt 
genomen het arbeidsaanbod van precies één man of twee man. In de praktijk is dit 
uiteraard zelden het geval. Voor concrete gevallen zal men zich moeten baseren 
op het werkelijke arbeidsaanbod. 
De mogelijkheid om twee of meer takken te combineren is afhankelijk van de 
verdeling van de arbeidsbehoefte bij de verschillende takken over het jaar. Voor de 
verschillende produktietakken werden globale arbeidsfilms opgesteld om na te gaan 
welke combinaties binnen het gestelde arbeidsaanbod kunnen worden uitgevoerd. 
Hierbij is ook gelet op de dagindeling. 
Voor de eenmansbedrijven met 1 produktietak is tevens een globale begroting 
gemaakt van de vermogensbehoefte. Hierbij is begroot het totale vermogen dat 
nodig is voor de opzet van een nieuw bedrijf. D.w.z. dat de gebouwen en de werk-
tuigen zijn gewaardeerd op nieuwwaarde. Er is uitgegaan van het huidige prijzen-
niveau. 
*) J. Grijpstra en C. F. Versteegen: De arbeidsbehoefte op het gemengde bedrijf in Noord-
Brabant. Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Rapport nr. 92, 1961 
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2.1. Eenmansbedrijven, één produktietak 
De voornaamste gegevens van deze bedrijven zijn samengevat in tabel 35. In 
ronde getallen is begroot hoe groot de produktie-omvang is die door één man kan 
worden verzorgd. Uit de cijfers over de arbeidsbehoefte voor de boer blijkt dat deze 
niet in alle gevallen volledig overeenstemt met het arbeidsaanbod van 1 man (2500 
m.u. per jaar). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat niet bij alle takken de 
arbeidsverdeling over het jaar regelmatig is, ondanks inschakeling van de loon-
werker of andere hulp. Dit komt het sterkst tot uiting bij de akkerbouw, waar de 
top bij de voorjaarswerkzaamheden bepalend is voor het totale aantal uren dat door 
de boer kan worden gemaakt. In mindere mate geldt dit ook voor de stierenmesterij 
(opfok van de jonge dieren in de periode waarin de oudere dieren nog niet zijn 
afgeleverd), de slachtkuikenhouderij (ontvangst en aflevering) en de kalvermesterij 
(de eerste maand vraagt meer werk dan de tweede en derde maand). Bij melkvee, 
varkens en kippen is de arbeidsbehoefte vrij regelmatig verdeeld. De vermelde ver-
schillen tussen de arbeidsbehoeftecijfers dienen om het bovenstaande globaal tot 
uitdrukking te brengen. 
De vermogensbehoefte per man blijkt bij de diverse produktietakken sterk uiteen 
te lopen. De grootste vermogensbehoefte vinden we bij de mestveehouderij. In de 
grond en in de dieren moet een groot vermogen worden vastgelegd. Bij de verede-
lingstakken vraagt de varkensmesterij het meeste kapitaal. 
2.2. Eenmansbedrijven, twee produktietakken 
Uitgaande van de in tabel 34 vermelde minimum-eenheden is nagegaan welke 
combinaties van twee takken binnen het gestelde arbeidsaanbod van 1 man mogelijk 
zijn. Deze combinaties zijn weergegeven in tabel 36. 
Gespecialiseerd varkensfok- en mestbedrijf met gebouwen voor ca. 60 fokzeugen en 240 mest-
varkens 
m 
«•fcV - _ . 
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TABEL 36. Eenmansbedrijven, twee produktietakken 
Produktierichting 
12 ha akkerbouw, extensief 
»j >) " 
»J >» >) 
*» ?» ») 
»? >j »» 
„ „ intensief 
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Hierbij treffen we geen combinaties met melkveehouderij aan omdat 20 melk-
koeien als minimum-eenheid is genomen. Deze eenheid vraagt het gehele arbeids-
aanbod van 1 man. Ook vinden we bij voorbeeld geen combinatie van fokvarkens 
en leghennen omdat de beide minimum-eenheden te zamen een grotere arbeids-
behoefte dan 2500 uur per jaar hebben. 
Bij het maken van de combinaties is steeds uitgegaan van de minimum-eenheid 
van een bepaalde tak. Daarna is nagegaan hoe groot de omvang van de tweede tak 
kan zijn. Zo is bij voorbeeld nagegaan dat bij een minimum-eenheid van 40 mest-
stieren een mestvarkenstapel van 450 dieren kan worden gehouden. Anderzijds is 
vastgesteld dat bij een minimum-eenheid van 200 mestvarkens 70 meststieren pas-
sen. Op deze wijze zijn de uiterste grenzen van de verhouding meststieren-mestvar-
kens aangegeven. Het is duidelijk dat binnen deze grenzen alle verhoudingen 
mogelijk zijn. Bij de combinatie varkensfokkerij-varkensmesterij is alleen de ver-
houding weergegeven waarbij fokken en mesten met elkaar in evenwicht zijn, zodat 
geen aan- oi verkoop van biggen nodig is. 
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Bij de akkerbouw is zowel uitgegaan van een bouwplan met 20% hakvruchten 
als van een bouwplan met 33% hakvruchten. We zien hieruit dat de uitbreiding 
van de hakvruchtenteelt leidt tot een verkleining van de omvang van de andere tak. 
Het gezamenlijk houden van leghennen en slachtkuikens op één bedrijf wordt uit 
ziekte-overwegingen dikwijls afgeraden. Uit dien hoofde zou deze combinatie dan 
minder goed in dit overzicht passen. 
2.3. Eenmansbedrijven, drie produktietakken 
Bij het gestelde arbeidsaanbod en bij de hier aangenomen minimum-eenheden 
zijn combinaties van drie takken niet mogelijk, omdat de arbeidsbehoefte dan steeds 
hoger ligt dan 2500 m.u. per jaar. 
2.4. Tweemansbedrijven, één produktietak 
Tabel 37 geeft een overzicht van de tweemansbedrijven met één produktietak. 
Het arbeidsaanbod is hierbij 5000 manuren per jaar. De omvang van de takken 
is vooral bij de veredelingsproduktie en de stierenmesterij veel groter dan in de 
praktijk voorkomt, zodat omtrent de arbeidsbehoefte geen gegevens bekend zijn. 
Ook omtrent de invloed op de arbeidsbehoefte van het werken met twee in verge-
lijking met één man is weinig bekend. Om deze redenen is het moeilijk aan te geven 
hoe groot de produktie-omvang op deze bedrijven kan zijn. Om toch een indruk 
te verkrijgen is bij de stierenmesterij en de veredelingstakken de produktie-omvang 
van het eenmansbedrijf eenvoudig verdubbeld. 
TABEL 37. Tweemansbedrijven, één produktietak 
„ , , .. • . . . Bouwplan resp. _. , Arbeidsbehoefte 
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32 ha graan 
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10 000 leghennen 
30 000 slachtkuikens 
150 000 afleveren per jaar 
300 mestkalveren 

















Voor het melkveehouderijbedrijf kan nog enige aansluiting worden gevonden 
bij de arbeidsnormen van GRUPSTRA en VERSTEEGEN, zodat hierbij enige vergro-
ting van het aantal koeien per man wel verantwoord werd geacht. Bij dit bedrijf 
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is er van uit gegaan dat de ruwvoederwinning in hoofdzaak door de eigen arbeids-
krachten wordt verricht. Het akkerbouwbedrijf moet slechts als een voorbeeld 
worden gezien. De oppervlakte grond die door twee man kan worden gebruikt is 
sterk afhankelijk van de mate waarin loonwerk wordt ingeschakeld en van de mate 
waarin het bouwplan arbeidsintensieve gewassen bevat. 
2.5. Tweemansbedrijven, twee produktietakken 
Voor deze bedrijven zijn zeer veel combinaties mogelijk. We volstaan met het 
geven van enkele voorbeelden: 
Produktie op basis van cultuurgrond: 
20 melkkoeien -+- 24 ha bouwland (33% hakvruchten), totaal 39 ha 
20 melkkoeien -j- 100 meststieren , totaal 45 ha 
40 melkkoeien + 40 meststieren , totaal 42 ha 
Produktie op basis van cultuurgrond + veredelingsproduktie: 
20 melkkoeien + 750 mestvarkens of 80 fokzeugen of 5000 leghennen of 
15 000 slachtkuikens of 150 mestkalveren 
30 melkkoeien -\- evenredige vermindering van de veredelingstakken 
Veredelingsproduktie: 
100 fokzeugen + 560 mestvarkens 
5000 leghennen + 150 mestkalveren 
2.6. Tweemansbedrijven, drie produktietakken 
Hiervan noemen we uit de vele mogelijkheden de volgende voorbeelden: 
Op basis van grond: 
20 melkkoeien + 12 ha akkerbouw + 60 meststieren, totaal 45 ha 
Grond + veredeling: 
20 melkkoeien + 40 fokzeugen -f 220 mestvarkens, totaal 18 ha 
24 ha akkerbouw (33% hakvr.) + 5000 slachtkuikens + 75 mestkalveren, totaal 26 ha 
Veredelingsproduktie: 
5000 leghennen -f- 50 mestkalveren + 450 mestvarkens 
2.7. Tweemansbedrijven, vier produktietakken 
Hierbij zijn er binnen het gegeven arbeidsaanbod ook verschillende mogelijk-
heden, bij voorbeeld: 
40 meststieren -f- 40 fokzeugen + 5000 slachtkuikens + 75 mestkalveren, totaal 18 ha 
12 ha akkerbouw + 2500 leghennen + 40fokzeugen + 220 mestvarkens, totaal 16 ha 
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IV. ENKELE ASPECTEN VAN NIEUWE 
BEDRIJFSVORMEN 
1. Omvang van de produktietakken 
Bij beslissingen waarbij de toekomstige structuur van het bedrijf voor lange tijd 
wordt vastgelegd moet men rekening houden met de eis dat de takken niet te klein 
mogen zijn. 
Dikwijls wordt erop gewezen dat de minimum-omvang van de takken kleiner 
kan zijn als deze takken heel goed bij elkaar passen. Het is nl. denkbaar dat bij de 
combinatie van bepaalde takken de werktuigen en de gebouwen voor beide takken 
gebruikt kunnen worden en dat tevens de arbeidsbehoefte zeer goed aaneensluit. 
In dat geval zou de aanwending van arbeid, gebouwen en werktuigen bij twee 
kleinere takken efficiënter kunnen zijn dan bij één grote tak. 
Wat de werktuigen betreft kunnen we opmerken dat deze vrijwel allemaal alleen 
maar in één tak gebruikt kunnen worden zodat voor iedere tak aparte werktuigen 
moeten worden aangeschaft. Alleen trekkers en transportmiddelen kunnen voor 
meer takken worden gebruikt. De gebouwen moeten ook steeds meer voldoen aan 
de specifieke eisen van de verschillende takken. Het opfokken van slachtkuikens 
of het mesten van varkens in de zomerperiode in koestallen bij voorbeeld zal steeds 
minder voorkomen omdat de gebouwen niet voldoen aan de speciale eisen die voor 
de verschillende takken gelden. Bovendien is het te verwachten dat dergelijke 
seizoenprodukties steeds minder zullen passen in het gehele kader van de afzet 
en de verwerking. 
De verdeling van de arbeid over het jaar kan bij de combinatie van takken soms 
gunstiger zijn als de toppen niet in dezelfde periode vallen. Zo blijkt dat er op 
gemengde bedrijven met veel takken vaak knelpunten in de arbeidsverdeling voor-
komen die leiden tot een tijdelijke verwaarlozing van de één of de andere tak. Er is 
steeds meer het streven om de arbeid in knelperioden af te stoten aan de loon-
werker of losse krachten, zodat de vaste arbeidsbezetting van het bedrijf zich vol-
ledig kan wijden aan de regelmatig terugkerende werkzaamheden. Bij deze ont-
wikkeling worden de nadelen van een onregelmatige verdeling van de arbeid bij 
meer gespecialiseerde bedrijven steeds geringer. 
Ten slotte bestaat bij de bodemproduktie de mogelijkheid dat de grond beter 
kan worden benut bij de combinatie van twee takken. Zo wordt wel opgemerkt dat 
op het gemengde bedrijf door de benutting van-de graanstoppels voor de voeder-
gewassenteelt goedkoop voer voor het melkvee kan worden geproduceerd, terwijl 
men over goedkoop stro kan beschikken. Als de produktie van stoppelgewassen 
en stro slechts op kleine oppervlakten kan plaatsvinden is het echter de vraag 
of men de grond niet beter kan benutten als grasland en de produktie van stro en 
eventueel stoppelgewassen kan overlaten aan bedrijven die zich daar in meerdere 
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mate op toeleggen. De geschiktheid van de grond blijft uiteraard een rol spelen. 
Het is echter geen wet van Meden en Perzen dat op een bedrijf met melkvee het 
stro en de akkerbouwvoedergewassen per se op het eigen bedrijf moeten worden 
geproduceerd. 
Hoewel een nadere studie over de betekenis van de combinatie van produktie-
takken wenselijk zou zijn, mogen we thans reeds stellen dat er in het algemeen geen 
ernstige belemmeringen zijn om te kleine takken af te stoten. 
Omdat de huidige eenheden per bedrijf te klein zijn om efficiënt te produceren, 
kan men zich afvragen of een produktie in zeer grote omvang per bedrijf voordelen 
heeft en of dus een ontwikkeling in een meer industriële omvang zou kunnen plaats-
vinden. 
Vergroting van de omvang van een produktietak geeft aanvankelijk rationalisatie-
mogelijkheden, maar er is een economische grens waar bij een verdere vergroting 
geen belangrijke kostendaling per eenheid produkt meer optreedt. Deze grens wordt 
in de landbouw vrij snel bereikt. De capaciteit van de landbouwmachines is nl., 
ondanks een vergroting daarvan door de technische ontwikkeling, duidelijk be-
grensd. Bij de bodemproduktie is bovendien nog het seizoenmatige karakter van 
de produktie van invloed. Verder vermindert het aantal arbeidsuren dat benodigd 
is per eenheid produkt aanvankelijk sterk, doch bij een voortgaande vergroting 
van de produktie-omvang daalt het aantal uren per eenheid niet meer belangrijk. 
Ten slotte kunnen de noodzakelijke controle en bij de dierlijke produktie de zorg 
voor het individuele dier bij een zeer grote produktie-omvang in het gedrang komen. 
Hierdoor zouden de voordelen die verbonden zijn aan een efficiënter gebruik van 
arbeid en machines teniet kunnen worden gedaan door lagere opbrengsten per dier 
of per ha. 
Met het oog op voorgaande punten lijkt het niet waarschijnlijk dat bij land-
bouwproduktie in grote ondernemingen een belangrijke daling van de kosten te 
verkrijgen is in vergelijking met de produktie op boerenbedrijven, indien deze zor-
gen dat de produktie plaatsvindt in rationeel producerende eenheden. 
Een voordeel van grote ondernemingen kan gelegen zijn in de mogelijkheid om 
tot een doelmatige toevoer van de grondstoffen en een doelmatiger afzet van de 
Produkten te komen. Er kan bij voorbeeld beter voldaan worden aan de vraag van 
de afnemers naar een regelmatige levering van voldoende grote hoeveelheden met 
een constante kwaliteit. 
Hoewel op dit punt een vergroting van de eenheden op de landbouwbedrijven 
reeds in de goede richting werkt, zullen deze bedrijven moeten komen tot een 
verdere onderlinge samenwerking en tot samenwerking met de andere sectoren in 
het produktieproces om aan deze eisen te kunnen voldoen. 
Als aan deze voorwaarde wordt voldaan behoeft een produktiewijze op boeren-
bedrijven met efficiënt producerende eenheden niet ten achter te staan bij een 
produktie, die overwegend in zeer grote ondernemingen zou plaatsvinden. 
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2. Wijzigingen in de produktiestructuur 
Een oordeel over de meest gunstige bedrijfsstructuur wordt pas urgent als het 
er om gaat nieuwe bedrijven te stichten of als men op bestaande bedrijven komt te 
staan voor belangrijke investeringen waarmee het produktieplan voor langere tijd 
wordt vastgelegd. Op een bestaand bedrijf kan men niet van de ene dag op de 
andere sommige produktietakken uitbreiden en andere afstoten. Dit is economisch 
meestal niet verantwoord. Voor de takken die uitgebreid moeten worden zijn nieuwe 
investeringen nodig terwijl de uitrusting voor de takken die zullen worden afge-
stoten nog bruikbaar is. Er treedt daardoor kapitaalverlies op, terwijl het niet zeker 
is dat de meerdere opbrengsten dit compenseren. Het aanhouden van een in tech-
nisch opzicht minder efficiënte tak waarvoor de investeringen reeds zijn verricht 
kan aldus een beter bedrijfsresultaat geven dan het beëindigen van deze tak met 
gelijktijdige uitbreiding van een andere tak. 
Pas als herinvesteringen in belangrijke werktuigen en gebouwen in de minder 
efficiënte tak moeten plaatsvinden zal men zich af moeten vragen of het niet beter 
is het kapitaal aan te wenden voor de uitbreiding van één van de hoofdtakken. Dit 
is één van de belangrijkste redenen dat wijzigingen in de produktiestructuur van de 
gemengde bedrijven zich slechts vrij langzaam kunnen voltrekken. 
3. Specialisatie en risico 
Vermindering van het aantal takken is op langere termijn gezien voor vele be-
drijven uit bedrijfseconomisch oogpunt wenselijk. Het bedrijf wordt daardoor echter 
eenzijdiger. Het totale bedrijfsinkomen dat oorspronkelijk door de bijdragen van 
verschillende produktietakken werd gevormd is nu afhankelijk van de resultaten 
van enkele takken die overblijven. Bij het volledig gespecialiseerde bedrijf is het 
slechts één tak die bepalend is voor het inkomen van de ondernemer. Als een voor-
deel van het gemengde bedrijf wordt gezien dat het risico verdeeld is over meerdere 
takken, zodat ongunstige resultaten in een bepaalde tak kunnen worden gecompen-
seerd door goede resultaten in een of meer andere takken. Hierdoor is het 
bedrijfsinkomen gelijkmatiger over de jaren verdeeld en is het gevaar dat de boer in 
financiële moeilijkheden geraakt minder groot. Hoewel dus bedrijfsvereenvoudiging 
tot betere financiële resultaten zal kunnen leiden, zullen de grotere inkomens-
schommelingen per jaar voor velen een rem zijn om zich bij de bedrijfsopzet te 
gaan baseren op één of enkele grote takken. 
We kunnen ons nu eerst afvragen in hoeverre bedrijfsvereenvoudiging tot grotere 
inkomensschommelingen zal leiden. Er zijn in de laatste jaren enkele publikaties 
verschenen waarin naar voren wordt gebracht dat het voordeel van de gemengde 
bedrijven in dit opzicht wel eens kleiner zou kunnen zijn dan algemeen wordt 
aangenomen. BERGMANN I ) , die een studie maakte van de specialisatie in de land-
bouw, wijst erop dat in het algemeen de technische risico's in de landbouw kleiner 
worden door betere teelttechnieken, door planteziektenbestrijding en door een 
x) H. Bergmann: Arbeitsteilung und Spezialisierung in der Landwirtschaft. Essen, 1962 
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betere gezondheidszorg voor de dieren. Wat de bodemproduktie betreft illustreert 
hij dit door er op te wijzen dat men thans slechts spreekt van goede of slechte 
oogsten, doch dat misoogsten nu vrijwel niet meer voorkomen. Ook zijn thans de 
technische risico's voor een deel te verzekeren, zodat ook hierdoor het risico ver-
kleind kan worden. Verder zal bij gespecialiseerde produktie het vakmanschap van 
de ondernemer groter zijn, zodat zowel bij de produktie als bij de afzet minder 
fouten worden gemaakt. Ten slotte is het marktrisico door de toenemende over-
heidsbemoeiing minder groot geworden. Volgens BERGMANN heeft het argument 
dat het veelzijdige bedrijf een wezenlijk kleiner risico draagt dan het gespecialiseerde 
bedrijf zijn bewijskracht verloren. 
We tekenen hierbij aan dat de risico's bij de produktie en de afzet in de landbouw 
nog steeds belangrijk zijn, ook al zijn ze dan in de loop van de tijden kleiner ge-
worden. Wat het marktrisico betreft kan worden vastgesteld dat het gemengde 
bedrijf in de loop der tijden steeds meer voor de markt is gaan produceren. Met 
name in de veredelingssector en ook bij enkele akkerbouwprodukten zijn de prijzen 
volledig afhankelijk van vraag en aanbod. BERGMANN geeft overigens ook te ken-
nen dat er nog wel degelijk risico's zijn als hij ten slotte schrijft dat bij specialisatie 
de horizontale risicoverdeling over meerdere takken van het veelzijdige bedrijf 
wordt vervangen door een verticale risicoverdeling over meerdere jaren. Hieruit 
blijkt dat ook hij verwacht dat door specialisatie de inkomensschommelingen in de 
opeenvolgende jaren zullen toenemen. Het is dus van groot belang om hier aandacht 
aan te schenken. Weliswaar wordt bij specialisatie bij de verschillende takken het 
produktie- en marktrisico op zich zelf niet groter, maar het is veel gemakkelijker 
om de tegenvallers op te vangen als ze in kleinere doses verspreid zijn over de 
jaren dan wanneer men ze ineens binnen een korte tijd te verwerken krijgt. 
Er is een belangrijk verschil in de invloed die prijsverschillen hebben op het 
inkomen bij de bodemproduktie enerzijds en de veredelingsproduktie anderzijds. 
In tabel 38 wordt met een cijfervoorbeeld weergegeven wat de invloed is van een 
stijging of daling van de opbrengstprijzen op het arbeidsinkomen bij melkkoeien, 
mestvarkens, fokzeugen, leghennen en slachtkuikens. 
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Door specialisatie in één van de veredelingstakken neemt het risico toe 
Een verandering in de opbrengstprijzen heeft bij melkvee minder invloed op het 
arbeidsinkomen dan bij de veredelingstakken. De verklaring hiervan moet gezocht 
worden in het feit dat bij de melkveehouderij de arbeidskosten een veel groter deel 
uitmaken van de totale kosten dan bij de veredelingstakken. We zien hieruit dat 
niet alleen het garantiebeleid t.a.v. de melk oorzaak is van een regelmatiger inko-
men, doch dat ook de kostenopbouw bij de melkveehouderij aanleiding geeft tot 
minder grote inkomensschommelingen dan bij de veredelingsproduktie. Bij een 
procentueel gelijke daling van de opbrengstprijzen daalt het arbeidsinkomen bij de 
veredelingsproduktie veel sterker. 
Om een indruk te krijgen of na de oorlog op de bedrijven de schommelingen in 
inkomen bij de verschillende produktietakken werkelijk verschillend zijn geweest 
is dit bij een groep LEI-bedrijven in Noord-Brabant voor de jaren 1950/51 tot 
en met 1961/62 nagegaan. Bij het melkvee bedroegen de grootste afwijkingen van 
de trend —17% en + 1 4 % , bij de leghennen was dit resp. —22% en +39% 
en bij de varkens —68% en + 5 6 % . Hieruit blijkt dat de schommelingen in het 
inkomen bij de veredelingsproduktie inderdaad groter zijn dan bij het melkvee. 
Verder is gebleken dat relatief slechte jaren bij de drie produktietakken niet 
samengaan. In tabel 39 is te zien, dat er geen jaren voorkomen, waarin alle drie 
takken een relatief slecht of goed resultaat hebben gegeven. Op deze bedrijven heeft 
de aanwezigheid van drie takken nivellerend gewerkt op de inkomensschomme-
lingen. 
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Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat bedrijfsvereenvoudiging op de 
gemengde zandbedrijven gepaard zal gaan met grotere inkomensschommelingen. 
Dit zal vooral het geval zijn voor die bedrijven die zich meer op de veredelings-
produktie gaan toeleggen. 
Het risico dat men bij enkele opeenvolgende slechte jaren in financiële moeilijk-
heden kan geraken mag niet onderschat worden. BISPERINK i) schrijft in zijn rap-
port over een aantal gemengde bedrijven met grotere eenheden mestvarkens dat 
van de 8 bedrijven 5 bedrijven in het jaar 1961/62 met liquiditeitsmoeilijkheden 
te kampen hadden, ondanks het feit dat het voorafgaande jaar zeer goed was 
geweest. Dit wordt veroorzaakt doordat te veel van de winst uit vorige jaren in het 
bedrijf of in de huishouding was vastgelegd. Zonder dat gezegd kan worden dat 
de bedrijven onvermogend waren, waren er in het slechte jaar onvoldoende liquide 
middelen om de produktie op eigen kracht gaande te houden. Hiervoor moesten 
extra leningen worden afgesloten. Indien het bedrijf nog niet de top van de krediet-
mogelijkheden heeft bereikt, levert dit geen al te grote bezwaren. Er zijn echter 
verschillende bedrijven die bij de opbouw van de veredelingsproduktie alle moge-
lijkheden van de normale kredietvoorziening hebben uitgeput. Als dan direct enkele 
slechte jaren volgen is men genoodzaakt om gebruik te maken van bijzondere 
geldleningen, waarbij de zelfstandigheid van de ondernemer in gevaar kan komen. 
Dit betekent dat men bij de veredelingsproduktie minder ver kan gaan met het 
opnemen van vreemd vermogen omdat het sterk fluctuerende inkomen het nood-
zakelijk maakt om over een belangrijke reserve te beschikken. Wil men zelfstandig 
een bedrijf voeren dat in hoofdzaak is opgebouwd uit veredelingsproduktie, dan zal 
men over een zodanige eigen reserve moeten kunnen beschikken dat men de jaren 
met een slecht resultaat kan overbruggen. Hiermee moet ter wille van een gezonde 
financiering terdege rekening worden gehouden. 
Anderzijds is er bij de bedrijven die zich in toenemende mate op de veredelings-
produktie toeleggen een streven om het marktrisico te verminderen. We zien in 
de laatste jaren een toenemende samenwerking met andere schakels in de produk-
tieketen, een samenwerking die zich uit in het afsluiten van contracten. Zowel bij 
de pluimveehouderij als bij de varkenshouderij komen verschillende vormen voor. 
De voornaamste zijn financieringscontracten, afnamecontracten en prijscontracten. 
De financieringscontracten, die worden aangeboden door de veevoedersector in 
samenwerking met de banken (zowel coöperatief als particulier), komen tegemoet 
aan de toenemende behoefte aan vreemd vermogen bij de opzet van grote een-
heden. De afname- en prijscontracten kunnen het toenemende marktrisico vermin-
deren. Voor de veevoedersector geeft het aanbieden van contracten een grotere 
zekerheid omtrent de afzet van veevoeders. De sector van de verwerking en de 
distributie kan door middel van contracten een regelmatiger aanvoer bevorderen. 
Ook is het bij een nauwere samenwerking beter mogelijk de kwaliteit van de Pro-
dukten te verbeteren en de uniformiteit te vergroten. 
') H. J. Bisperink: Ervaringen met het mesten van varkens in grotere eenheden. Proefstation 
voor de Akker- en Weidebouw, Publikatie nr. 24, 1964 
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We zien dus dat er bij de verschillende schakels motieven zijn om te komen tot 
een nauwere samenwerking. Vooral bij de slachtpluimveeproduktie heeft zich dit 
in een korte tijd sterk ontwikkeld. Er zijn voorbeelden bekend waarbij veevoer-
producenten, fokkers, vermeerderaars, broeders, mesters en slachterijen tot een 
vrijwel volledige coördinatie van de produktie zijn gekomen. Hierbij wordt niet 
alleen gecontracteerd omtrent de hoeveelheden en het tijdstip van levering, doch 
is tevens een regeling getroffen omtrent de verdeling van het prijsrisico over de 
verschillende schakels van de produktiekolom. Het is duidelijk dat dit voor bedrij-
ven die zich sterk hebben toegelegd op de slachtkuikenproduktie van grote beteke-
nis is. 
Bij de varkenshouderij en de kippenhouderij is er nog geen sprake van een zo 
ver doorgevoerde samenwerking. Wel komen contracten in verschillende vormen 
voor. De financieringscontracten hebben in de laatste jaren vrij sterke opgang 
gemaakt. Afnamecontracten met een gedeeltelijke overname van het prijsrisico 
worden incidenteel gehanteerd bij de varkensmesterij en de kalvermesterij. Deze 
hebben vrijwel altijd betrekking op de aflevering van één koppel, waarna opnieuw 
kan worden gecontracteerd. Prijscontracten die voor een langere termijn gelden 
worden hierbij nog niet afgesloten. Bij de varkensmesterij en de kalvermesterij 
komen ook op kleine schaal loonmestcontracten voor. Hierbij draagt de boer geen 
enkel risico meer. Deze vorm heeft tot dusver weinig te betekenen en de 
ervaringen die hiermee zijn opgedaan zijn over het algemeen niet gunstig. Bij de 
legkippenhouderij en de varkensfokkerij wordt vrijwel niet met prijscontracten 
gewerkt zodat de risico's hier nog volledig door de boer worden gedragen. 
Gezien de ontwikkeling in de laatste jaren moet worden verwacht dat de samen-
werking verder zal toenemen. Vooral indien dit gepaard zou gaan met een behoor-
lijke risicospreiding over de gehele bedrijfskolom met behoud van de zelfstandig-
heid van de deelnemende schakels, is dit een gunstige ontwikkeling. Voor de boer 
is hierin een mogelijkheid gelegen om de risico's die verbonden zijn aan een zekere 
specialisatie te verminderen. 
4. Eenmansbedrijven en bedrijven met meer arbeidskrachten 
Op de zandgronden wordt op een groot aantal bedrijven de arbeid vrijwel uit-
sluitend verricht door de boer met wat incidentele hulp van familieleden. Blijkens 
een onderzoek van het LEI bedroeg in 1957 het aantal eenmansbedrijven in een 
tiental gemeenten op de zandgronden 44% van het totale aantal bedrijven. In de 
grootteklasse beneden 10 ha was dit bijna 60%. Sindsdien is nog een sterke af-
vloeiing van arbeidskrachten opgetreden en we moeten aannemen dat het aantal 
eenmansbedrijven nog verder is toegenomen. Dit moet als een ongunstige ontwik-
keling worden beschouwd omdat het eenmansbedrijf enkele belangrijke nadelen 
heeft t.o.v. bedrijven met meer arbeidskrachten. 
In de eerste plaats kunnen er ernstige moeilijkheden ontstaan bij ziekte of onge-
val, terwijl verder de sterke gebondenheid aan het bedrijf, vooral op bedrijven met 
melkvee, steeds meer als een bezwaar wordt gevoeld. Op bedrijven met meer 
arbeidskrachten is het beter mogelijk om een tijdelijk gemis van een arbeidskracht 
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De boer op het eenmansbedrijf heeft het niet gemakkelijk 
op te vangen en zijn er mogelijkheden om regelingen te treffen voor weekends en 
vakantie. In een tijd waarin bij andere beroepen in de maatschappij de mogelijk-
heden in dit opzicht steeds groter worden, wordt dit van grotere betekenis. Door 
het oprichten van bedrijfsverzorgingsdiensten wordt getracht om aan de bezwaren 
van het eenmansbedrijf tegemoet te komen. Het staat vast dat deze diensten een 
belangrijke verlichting kunnen brengen, maar het blijft een vraag of hiermede de 
bezwaren geheel kunnen worden weggenomen. 
Een tweede bezwaar van een zuiver eenmansbedrijf is dat er altijd een aantal 
werkzaamheden zijn die niet door één man kunnen worden verricht. In de praktijk 
wordt dit probleem voor een deel opgelost doordat gezinsleden of buren hulp bie-
den, terwijl meer georganiseerde vormen van samenwerking in ontwikkeling zijn. 
Ook wordt gebruik gemaakt van de loonwerker en wordt bij de mechanisatie en de 
bedrijfsinrichting rekening gehouden met de behoefte van het eenmansbedrijf. Wel 
blijft het een nadeel dat het moeilijker is het werk efficiënt te organiseren dan op 
bedrijven met meer arbeidskrachten. Dit geldt vooral voor de melkveehouderij en 
de akkerbouw. 
Voorts is het denkbaar dat bij een verdere ontwikkeling in de techniek de pro-
duktie-omvang per arbeidskracht verder toeneemt. De aanpassing van de eenmans-
bedrijven kan dan uitsluitend plaatsvinden door een vergroting van de produktie-
omvang, doch niet meer door inkrimping van het aantal arbeidskrachten. Omge-
keerd is het voor een eenmansbedrijf ook moeilijk om ten behoeve van een 
opgroeiende zoon werkgelegenheid te scheppen; het aanpassen van de gezinscyclus 
aan de arbeidsbehoefte is hier dus moeilijker dan op tweemans- of grotere bedrijven. 
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Overigens kan men zich wel afvragen of men moet streven naar tijdelijke uit-
breiding van de produktie-omvang in verband met de gezinscyclus. De mogelijk-
heid om een opgroeiende zoon op andere bedrijven te laten werken verdient meer 
aandacht. Voor de ontwikkeling van de zoon is het gunstig dat hij eens op andere 
bedrijven werkt en op het vaderlijke bedrijf kan de bedrijfsomvang gelijk worden 
gehouden. Zeer veel bedrijven met meer arbeidskrachten zullen deze boerenzoons 
gaarne te werk stellen. Deze methode om zich aan te passen aan de gezinscyclus 
verdient de voorkeur boven tijdelijke uitbreiding van de produktie-omvang. 
Hoewel in de praktijk veel wordt ondernomen om de bezwaren van het eenmans-
bedrijf te verminderen, blijft de mening dat nu en zeker in de toekomst bedrijven 
met twee of meer arbeidskrachten de voorkeur verdienen. Dit wil echter niet zeggen 
dat verwacht moet worden dat het aantal eenmansbedrijven op korte termijn zal 
afnemen, integendeel. De mogelijkheden om de produktie-omvang van de bedrijven 
aan te passen aan een arbeidsaanbod van 2 of 3 man zijn nl. beperkt. De weg van 
de intensivering van het grondgebruik of uitbreiding van de veredelingsproduktie 
staat niet voor allen onbeperkt open, mede door de gevaren van overproduktie. 
Voor een verdere aanpassing zal gezocht moeten worden in de richting van ver-
groting van de bedrijfsoppervlakte. Dit is slechts mogelijk indien een groot aantal 
bedrijfshoofden bereid zijn het bedrijf op te heffen. Ten slotte stelt een groei van 
eenmansbedrijf naar tweemansbedrijf enorme eisen aan de financiering. Op deze 
vraagstukken zal in hoofdstuk VI nog nader worden ingegaan. 
5. Regionale concentratie van de veredelingsproduktie 
In hoofdstuk I is er reeds gewezen op een voortgezette regionale concentratie 
van de veredelingsproduktie, die tevens gepaard is gegaan met een uitbreiding van 
de totale produktie. 
Door een aanzienlijke toeneming van de koopkracht is de vraag naar hoogwaar-
dige produkten belangrijk gestegen. Daardoor zijn produktietakken tot ontwik-
keling gekomen die voorheen een geringe rol speelden, zoals de kalvermesterij en 
de slachtkuikenproduktie. Ook deze takken zijn sterk regionaal geconcentreerd. 
Een groot aantal onderling samenhangende en in dezelfde richting werkende 
factoren speelt een rol bij het ontstaan van deze concentratie van de veredelings-
produktie in bepaalde gebieden. Vaak zijn oorzaak en gevolg niet te onderscheiden. 
Bij de ontwikkeling in het verleden deden zich weinig of geen belemmeringen voor 
van wettelijke aard, maar de produktie was (en is) wel aan diverse voorwaarden 
gebonden van natuurlijke en technisch-economische omstandigheden. Een aantal 
factoren zullen hier nader aangeduid worden zonder dat hier sprake is van een 
volgorde van belangrijkheid of dat naar volledigheid gestreefd is. 
De veredelingstakken komen voornamelijk voor in gebieden waar de gemiddelde 
oppervlakte grond per bedrijf iets kleiner is dan in andere gebieden, terwijl men in 
het algemeen ruim voorzien was of is van arbeidskrachten. Het houden van varkens 
of kippen kan beschouwd worden als een welkome aanvulling van het inkomen, en 
dit heeft geleid tot een vergroting van de produktie-omvang van het kleinere bedrijf. 
Een andere gunstige technisch-economische vestigingsvoorwaarde is dat in de 
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Fig. 3. Regionale spreiding van de leghennenstapel op de zandgronden in 1963 
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loop der jaren zich in die gebieden een belangrijke groep van toeleveringsbedrijven 
heeft ontwikkeld, b.v. voor gebouwen en inventaris, voor de produktie van veevoer 
en ziektebestrijdingsmiddelen, en er is eventueel een verwerkingsindustrie tot stand 
gekomen. De kennis van zaken is ter plaatse belangrijk gegroeid. De voorlichting 
komt beter tot zijn recht. De opleiding en de scholing worden beter ontwikkeld 
door de mogelijkheid van het stichten van vakscholen en proefbedrijven. Er ont-
staat een wederzijdse beïnvloeding van de boeren door het uitwisselen van ervaring. 
In de desbetreffende gebieden kunnen afzetorganisaties zich tot een hoog niveau 
ontwikkelen door een stijgende en grote omzet en met de mogelijkheid tot concen-
tratie van de afzet, waardoor betere prijzen behaald kunnen worden. 
Gebieden met goede verbindingen met de grote consumptiecentra hebben belang-
rijke voordelen t.o.v. meer excentrisch gelegen streken. Dit alles kan kostenbe-
sparend werken. 
Al deze hierboven genoemde en met elkaar samenhangende factoren bewerk-
stelligen dat een eenmaal op gang gekomen concentratie in een gebied zich voortzet. 
In gebieden met weinig of geen veredelingsproduktie is het vrij moeilijk om een 
rationele produktie te bereiken. Er moet daartoe aan veel factoren voldaan 
worden. Bij het stimuleren van tuinbouw in de noordelijke provincies is b.v. geble-
ken, dat dit op veel moeilijkheden stuit. De veredelingstakken moeten steunen op 
een natuurlijker wijze ontstane belangstelling. Bij nieuwe vestigingen moet men 
in korte tijd een voldoende omzet hebben voor het behalen van redelijke prijzen. 
Er treden vaak aanloopmoeilijkheden op met de afzet, de af te leveren partijen 
moeten voldoende groot zijn en homogeen van samenstelling. Bij een minder goede 
verkeersligging kunnen hoge vrachtkosten optreden. 
De vraag of er ruimte is voor uitbreiding van de veredelingssector hangt mede 
af van de concurrentiepositie t.o.v. het buitenland. Verpakking, vrachtkosten en 
eventueel invoerrechten moeten overbrugd worden. De investeringen ten behoeve 
van b.v. afzetorganisaties, verwerkingsindustrieën, toeleveringsbedrijven, onderwijs 
e.d. moeten kunnen worden terugverdiend. 
De uitbreiding van een bepaalde tak van veredelingsproduktie maakt de beste 
kansen in die gebieden waar deze tak reeds is aangeslagen en tot een zekere 
ontwikkeling is gekomen. 
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V. INVLOED VAN NIEUWE BEDRIJFS-
VORMEN OP DE WERKGELEGENHEID 
EN OP HET AANTAL BEDRIJVEN 
1. Werkgelegenheid 
De in voorgaande hoofdstukken nader uiteengezette verwachtingen omtrent de 
ontwikkelingsgang van de bedrijfsorganisatie op de zandgronden komt in grote 
lijnen neer op een voortzetting van de arbeidsverdeling en van de toepassing van 
technische vindingen. Veel werkzaamheden zijn in de loop van tientallen jaren 
afgestoten, zoals de zuivelbereiding, de verwerking van wol en vlas, het vervoer 
met paard en wagen van eigen produkten naar de naburige marktplaats en derge-
lijke. De levensmiddelenindustrie, diverse andere nieuwe takken van industrie, 
handel en verkeer namen deze taken over. Tegelijkertijd werden door de landbouw 
voor de taken die op het bedrijf bleven, meer grondstoffen en machines aange-
schaft, waardoor met minder arbeidskrachten meer geproduceerd kon worden. Een 
en ander werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van de techniek en de 
moderne verkeerswegen. 
Het is te verwachten dat dit ontwikkelingsproces zich verder voort zal zetten en 
dat de arbeidsproduktiviteit in de toekomst nog verder zal toenemen. Het is van 
belang om na te gaan welke invloed een stijgende arbeidsproduktiviteit kan hebben 
op de werkgelegenheid. Hoewel in het verleden de produktie per arbeidskracht 
voortdurend is toegenomen, is dit niet altijd gepaard gegaan met een vermindering 
van het aantal arbeidskrachten. Tot omstreeks 1947 is het aantal arbeidskrachten 
in de landbouw nog steeds gestegen. De vergroting van de arbeidsproduktiviteit 
ging dus samen met een toename van het aantal arbeidskrachten. In de jaren na 
1950 is er echter een duidelijke afvloeiing van arbeidskrachten begonnen. In hoofd-
stuk I hebben we gezien dat er in de periode 1950—1962 op de zandgronden een 
daling is opgetreden van 96 000 arbeidsjaareenheden. Dit is een daling van de ar-
beidsbezetting met 36%. De stijging van de arbeidsproduktiviteit werd dus in deze 
periode niet alleen bereikt door een toename van de totale produktie, doch ook 
door een vermindering van de arbeidsbezetting. Het moet worden verwacht dat in 
de toekomst de stijging van de arbeidsproduktiviteit in toenemende mate gepaard 
zal gaan met afvloeiing van arbeidskrachten en in mindere mate met een toename 
van de totale produktie. 
De afzetmogelijkheden buiten beschouwing gelaten zijn er in technisch opzicht 
nog grote mogelijkheden tot uitbreiding van de totale produktie. Wel zijn er wat dit 
betreft verschillen tussen de aan de grond gebonden produktietakken en de ver-
edelingstakken. De oppervlakte cultuurgrond neemt af. Bij de te verwachten bevol-
kingstoename zal de vermindering van de cultuurgrond ten behoeve van stads-
uitbreiding, verkeer en recreatie nog verder doorgaan. 
De mogelijkheden om de produktie bij de akkerbouw en de rundveehouderij 
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Kleine melkveestapel met de hand gemolken 
BIJ EEN GROTERE MELKVEESTAPEL IS DE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT HOGER 
Grote melkveestapel machinaal gemolken 
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te vergroten zijn daarom alleen gelegen in een verdergaande intensivering van het 
grondgebruik. Bij de varkenshouderij en de pluimveehouderij zijn de potentiële 
mogelijkheden om de produktie uit te breiden daarentegen nog zeer groot. 
De produktie moet echter in overeenstemming zijn met de vraag en het hangt af 
van de afzetmogelijkheden in hoeverre produktievergroting economisch verant-
woord is. Het evenwicht tussen vraag en aanbod van landbouwprodukten kan 
gemakkelijk verstoord worden en sommige produkten hebben daardoor reeds jaren 
te lijden van een prijsdrukkende werking als gevolg van overschotten. Het valt bui-
ten het kader van dit rapport om prognoses te maken over de toekomstige afzet-
mogelijkheden van landbouwprodukten. 
Het is overigens buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk, om de toekomstige 
afzet zodanig kwantitatief aan te geven dat een hierop gebaseerde berekening om-
trent de werkgelegenheid zinvol zou zijn. Toch kan wel worden aangenomen dat de 
TABEL 40. Aantal benodigde manjaren op de zandgronden bij een produktie-omvang gelijk 
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zandgebieden 2 647 
3. Oostelijke 




zandgebieden 6 425 
Totaal 
zandgronden 12 663 
Werk door derden 4 051 
Totaal manjaren 16 714 
7 875 42 122 116 
5 757 32 140 293 
10 953 130 445 1038 
5 768 122 115 343 










230 1 066 103 
774 1 968 322 
42 571 420 1541 3 497 1672 4 626 544 
5 109 — 186 — — 781 108 
47 680 420 1 727 3 497 1 672 5 407 652 3500 
') Toelichting: Voor de tuinbouw is een ruwe benadering gemaakt van de arbeidsbehoefte. 
De tuinbouw op landbouwbedrijven omvat hoofdzakelijk vollegrondsgroenteteelt en enige 
fruitteelt. In Landbouwcijfers 1965 wordt een overzicht gegeven van de arbeidsbezetting in de 
tuinbouw. Aan de hand hiervan is de arbeidsbehoefte gesteld op 1 manjaar per 3 ha. 
Het benodigde werk door derden bij deze produktiewijze is berekend met behulp van het 
ILR-taaktijdenboek. Er is verondersteld dat bij uitvoering in loonwerk de arbeidsbehoefte 20% 
lager ligt dan bij uitvoering door de boer zelf. Het aantal manuren voor de voederwinning in de 
melkveehouderij en de rundveemesterij is hierbij gesteld op 20 uur per ha, waarbij 100% 
maaien wordt verondersteld. Voor maaidorsen is 16 uur, voor aardappelrooien 64 uur en voor 
bietenrooien 48 uur per ha in rekening gebracht. De opfok van kuikens voor de leg is gesteld 
op 250 uur per 2000 leghennen en voor hulp bij aflevering e.d. van slachtkuikens 250 uur per 
5000 slachtkuikens. 
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economische mogelijkheden om de landbouwproduktie sterk uit te breiden beperkt 
zijn. Bij het toenemen van het inkomen dat per hoofd van de bevolking wordt 
verdiend, daalt relatief het aandeel dat voor voedingsmiddelen wordt besteed. Ook 
zijn er veranderingen in de consumptiegewoonten. Het verbruik van broodgraan, 
aardappelen en melk per hoofd van de bevolking is de afgelopen jaren gedaald, 
terwijl andere produkten in meerdere of mindere mate een stijging vertonen, zoals 
vlees, kaas, slachtkuikens, eieren en fruit. Hoewel in het eigen land door de bevol-
kingsaanwas en de stijging van de welvaart de vraag naar sommige produkten nog 
zal kunnen toenemen, zal het vooral van de exportmogelijkheden afhangen in hoe-
verre de landbouwproduktie kan worden vergroot. Hiervan zal het voor een groot 
deel afhangen in hoeverre de werkgelegenheid in de landbouw onder invloed van 
de toenemende arbeidsproduktiviteit verder zal dalen. Zoals gezegd is het moeilijk 
om dit in een berekening over de werkgelegenheid te betrekken. 
Om een indruk te krijgen van de invloed die een verhoging van de arbeidspro-
duktiviteit op zichzelf kan hebben, afgezien van eventuele grotere afzetmogelijk-
heden, kunnen we een berekening maken die gebaseerd is op de huidige produktie-
omvang en op de produktiemethoden zoals die in vorige hoofdstukken zijn 
beschreven. Hierbij wordt dan uitgegaan van de arbeidsbehoefte die nodig is indien 
de produktie zou kunnen plaatsvinden in efficiënte eenheden. De arbeid wordt dan 
bij de huidige stand van de techniek doelmatig aangewend. Voor de produktie-
omvang is uitgegaan van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw en van de vee-
stapel volgens de meitelling van 1963. De arbeidsbehoefte die een efficiënte 
produktie-eenheid vraagt is omgerekend op manjaren van 2500 uur. In tabel 40 
zijn de uitkomsten van deze berekening weergegeven (zie blz. 79). 
De totale arbeidsbehoefte op de zandgronden bij rationele produktie-eenheden 
kan op grond van de berekening van tabel 40 als volgt worden samengevat: 
ƒ Bedrijfshoofden, gezinsarbeid, dienstpersoneel 67 500 manjaren 
Landbouw |
 W e r k doQr d e r d e n 1 0 2 0 o manjaren 
Tuinbouw op landbouwbedrijven 3500 manjaren 
Totaal 81 200 manjaren 
De werkelijke arbeidsbesteding voor het jaar 1963 is nog niet bekend. Voor het 
jaar 1962 is echter door het CBS wel een arbeidstelling uitgevoerd. Hierbij is 
gebleken dat in dat jaar de hoeveelheid arbeid in land- en tuinbouw op de zand-
gronden uitgedrukt in arbeidsjaareenheden (AJE) 167 300 bedroeg. Rekening 
houdend met de vermindering in de jaren 1959 t /m 1962 en met de arbeidsbezet-
ting op de tuinbouwbedrijven kan voor 1963 het arbeidsverbruik in de landbouw 
worden geschat op 148 000 AJE. Een AJE is niet scherp gedefinieerd, doch globaal 
kan deze op 3000 manuren worden gesteld. Als we het aantal AJE omrekenen 
op manjaren van 2500 uur dan blijkt dat bij de huidige produktiewijze voor de 
totale produktie van 1963 ca. 177 600 manjaren nodig waren. De hoeveelheid 
arbeid die nodig zou zijn indien men de verschillende belemmerende factoren zou 
kunnen opheffen, bedraagt dus minder dan de helft van de thans bestede arbeid. 
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De loonwerker heeft een belangrijk aandeel in de mechanisatie op de zandgronden 
Hieruit blijkt dat de potentiële mogelijkheid tot vergroting van de arbeidsproduk-
tiviteit nog zeer groot is. 
Uit tabel 40 kan worden berekend dat de werkgelegenheid bij een efficiënte 
produktiewijze voor ongeveer 85% in de bodemproduktie wordt gevonden en voor 
15% in de veredelingstakken. De produktiviteitsstijging gebaseerd op bodem-
produktie zal, naast enige intensivering, alleen kunnen ontstaan door afvloeiing 
van arbeidskrachten. De mogelijkheden tot produktievergroting in de veredelings-
takken zijn moeilijk te benaderen, doch we kunnen wel vaststellen dat deze, ook 
bij een eventuele sterke uitbreiding, in verhouding tot de bodemproduktie slechts 
een geringe bijdrage leveren tot de werkgelegenheid. Op grond hiervan zal voor de 
toekomst nog met een belangrijke afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw 
op de zandgronden rekening moeten worden gehouden. 
2. Aantal bedrijven 
Als bij de verschillende produktietakken de eenheden per bedrijf groter worden, 
dan zal bij een gelijkblijvende totale produktie het aantal bedrijven dat aan de 
verschillende takken kan deelnemen kleiner worden. Evenals bij de werkgelegen-
heid hangt deze daling sterk af van de afzetmogelijkheden in de toekomst. Om een 
indruk te verkrijgen van de invloed die de vergroting van de eenheden in dit opzicht 
kan hebben is in tabel 41 een berekening gemaakt op basis van de totale produktie 
in 1963. 
Hoewel uiteraard deze berekening zeer globaal is en ook het resultaat kan ver-
schillen afhankelijk van het jaar dat men als basis voor de totale produktie neemt, 
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TABEL 41. Het werkelijke aantal bedrijven op de zandgronden dat aan de diverse produktie-
takken deelneemt en het berekende aantal op basis van efficiënte produktie-
eenheden bij een totale produktie-omvang die gelijk is aan die van 1963 
Produktietak Jaar 
Aantal bedrijven 
met akkerbouw, Berekende 







































komt hieruit duidelijk naar voren dat bij vergroting van de eenheden per bedrijf 
het aantal bedrijven dat aan bepaalde takken kan deelnemen zeer sterk afneemt. 
Zo zou bij voorbeeld het aantal bedrijven met leghennen dat in 1964 ruim 80 000 
bedroeg verminderen tot 7600. Een ontwikkeling naar een produktiestructuur 
waarbij de kippenhouderij zou plaatsvinden met gemiddeld 2000 kippen per bedrijf 
zou betekenen dat, bij een gelijkblijvende totale produktie, meer dan 70 000 van 
onze huidige kippenhouders van het houden van legkippen zouden afzien. Waar 
in het verleden en ook nu nog een groot aantal kippenhouders met kleine eenheden 
de produktie verzorgt, zou deze dan worden overgenomen door een kleine groep 
die deze tak beoefent als een belangrijk onderdeel van het gehele bedrijf. Ditzelfde 
geldt in meerdere of mindere mate voor de andere produktietakken. Uit tabel 41 
kan worden afgeleid dat slechts maximaal 22 000 gemengde zandbedrijven aan de 
veredelingsproduktie zouden kunnen deelnemen (op elk bedrijf 1 eenheid verede-
lingsproduktie naast grondgebruik). Indien per bedrijf meer eenheden worden 
gehouden daalt dit aantal. Dit betekent dat de veredelingsproduktie als middel om 
de produktie-omvang op bedrijven met weinig grond te vergroten een beperkte 
betekenis heeft. 
De genoemde produktie-eenheden geven met uitzondering van de melkveehou-
derij geen werkgelegenheid voor het arbeidsaanbod van 1 man. Dat wil zeggen 
dat op bedrijven met het arbeidsaanbod van 1 man er plaats is voor meer dan 1 
van deze takken. Het totale aantal bedrijven is daarom ook lager dan de som van 
het aantal eenheden dat in tabel 41 is berekend. 
Globaal benaderd zou het totale aantal bedrijven dat de produktie van 1963 bij 
efficiënte eenheden kan verzorgen bij een arbeidsaanbod van 1 man per bedrijf, 
gelijk zijn aan het aantal arbeidskrachten dat in de vorige paragraaf is berekend. 
Dit aantal bedroeg rond 68 000. Het werkelijke aantal getelde bedrijven groter dan 
1 ha bedroeg in 1962 112 484. Zoals we reeds hebben gezien bevindt zich hier-
onder een groot aantal waarop de landbouw als nevenberoep wordt beoefend. Het 
aantal bedrijven groter dan 1 ha met hoofdberoep landbouwer was in 1962 84 911. 
Vergelijken we hiermee het berekende aantal van 68 000 bedrijven dan zou dit een 
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daling van het aantal bedrijven met hoofdberoep landbouwer betekenen tot ca. 
80% van het oorspronkelijke aantal. 
Gaat men uit van een hoger gemiddeld arbeidsaanbod dan 1 man per bedrijf, 
dan daalt het aantal benodigde bedrijven sterker. Bij 2 man per bedrijf bij voor-
beeld kan het aantal worden bsrekend op rond 35 000 hetgeen een daling tot 
ruim 40% van het oorspronkelijke aantal zou betekenen. 
Met voorgaande berekeningen is gedemonstreerd dat de ontwikkeling van 
moderne produktie-methoden van grote invloed kan zijn op de werkgelegenheid 
en op het aantal bedrijven. We merken hierbij nog op dat op grond van deze 
berekeningen geen nauwkeurige voorspelling van de toekomstige werkgelegenheid 
en het aantal bedrijven kan worden gedaan. Hoewel nl. moet worden aangenomen 
dat een ontwikkeling in de richting van afvloeiing van arbeidskrachten en vermin-
dering van bedrijven zich in de toekomst zal voortzetten, valt niet te voorspellen in 
welke mate en in welk tempo dit zal geschieden. Enerzijds zullen vele bedrijven 
door een aantal belemmerende factoren de gewenste produktiewijze niet bereiken, 
anderzijds staat de ontwikkeling niet stil en zullen op andere bedrijven na verloop 
van tijd produktiewijzen ontstaan die een nog lagere arbeidsbehoefte hebben dan 
de bij de huidige techniek toegepaste doelmatige methoden. Ook is de ontwikkeling 
afhankelijk van eventuele wijzigingen in het economische klimaat en van de mate 
waarin sociale en politieke factoren een rol spelen. Deze aspecten vallen buiten 
het kader van dit rapport. In het volgende hoofdstuk zal op enkele knelpunten bij 
de ontwikkeling van de landbouw op de zandgronden nader worden ingegaan. 
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VI. KNELPUNTEN VOOR DE ONTWIKKELING 
VAN DE LANDBOUW OP DE ZANDGRONDEN 
1. Algemeen 
De laatste halve eeuw heeft de landbouw een grote vooruitgang bereikt op de 
terreinen van een doelmatige bemesting, veevoeding, ziektebestrijding, het in 
gebruik nemen van moderne landbouwwerktuigen en het telen van betere rassen 
van plant en dier. Zowel per ha als per dier werd een aanzienlijke stijging van de 
produktie verkregen. De arbeidsproduktiviteit werd hierdoor belangrijk verhoogd. 
De genoemde verbeteringen kunnen door de individuele boer toegepast worden. 
Hierbij komt het nl. vooral aan op voldoende vakkennis. Ten aanzien van verbe-
teringen van de bedrijfsgrootte, de gebouwen, de waterbeheersing, de verkaveling 
en ontsluiting is het belangrijk moeilijker of zelfs onmogelijk om dit individueel 
tot stand te brengen. 
Voor het bereiken van een meer doelmatige landbouwproduktie blijken deze 
factoren knelpunten te zijn. 
In hoofdstuk III zijn — uitgaande van een minimum-omvang van de afzonder-
lijke produktietakken — voorbeelden gegeven van één- en tweemansbedrijven om 
aan te geven in welke richting de bedrijven op de zandgronden zich in de toekomst 
zouden kunnen ontwikkelen. 
Het beeld dat gegeven is van de nieuwe bedrijfsvormen is sterk geschematiseerd. 
Ongetwijfeld zal de variatie in bedrijfstypen naar produktie-omvang en naar de 
mate van specialisatie ook in de toekomst groot blijven. 
De nieuwe bedrijfsvormen kenmerken zich alle door een grotere produktie-
omvang per man, die verkregen wordt doordat bij de produktie in grotere eenheden 
de arbeidsbehoefte per eenheid geringer wordt en doordat de mogelijkheden tot een 
verantwoorde mechanisatie groter zijn. 
Uit de berekeningen van hoofdstuk V blijkt, dat het te verwachten is dat het aan-
tal landbouwbedrijven verder zal dalen en dat de afvloeiing van arbeidskrachten 
voortgang zal vinden. 
Op veel bedrijven is de oppervlakte grond te klein om tot een rationele bodem-
produktie te komen. Een vergroting van de oppervlakte grond van een bedrijf kan 
alleen bereikt worden, indien andere bedrijven beëindigd worden. Ook de huidige 
verkaveling en waterbeheersing vormen op vele plaatsen een belemmering voor een 
doelmatig grondgebruik. 
De huidige gebouwen zijn merendeels niet ingericht voor produktie in grotere 
eenheden, zodat nieuwbouw of verbouwingen nodig zullen zijn. Daarnaast zullen 
investeringen plaats moeten vinden in werktuigen en machines. 
De vermogensbehoefte per man en per bedrijf zal belangrijk stijgen en de finan-
cieringsproblemen voor de rationeel opgezette bedrijven zullen groot zijn. 
De veranderingen in de produktiestructuur van de landbouw op de zandgronden 
zullen slechts geleidelijk kunnen plaatsvinden. Er zijn verschillende belemmerende 
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factoren die een snelle aanpassing bemoeilijken. Wijzigingen in het produktieplan 
en modernisering van de produktiemethoden vragen beslissingen die voor een 
langere termijn de bedrijfsorganisatie van een bedrijf bepalen. Beslist moet worden 
of het verantwoord is investeringen te doen, en er moet een keuze gedaan worden 
omtrent de richting waarin het bedrijf zich moet ontwikkelen. Dit stelt de boer voor 
moeilijke problemen. Anderzijds is het voor hen die overwegen de landbouw te 
verlaten niet altijd eenvoudig om deze stap te doen. 
Op enkele belangrijke knelpunten die zich bij de huidige ontwikkeling voordoen, 
willen we in het volgende nader ingaan. 
2. Grond en gebouwen 
2.1. Bedrijfsgrootte 
In de voorgaande hoofdstukken is op grond van bedrijfseconomische overwe-
gingen uiteengezet dat het voor melkveehouderij gewenst zou zijn over minstens 
15 ha grond te beschikken en voor akkerbouw 12 ha. 
Op basis van een bedrijfsomvang van minimaal 15 ha en met handhaving van 
de ruim 15 000 bedrijven die thans reeds groter zijn dan 15 ha, kan berekend 
worden dat op de zandgronden ongeveer 51 000 bedrijven aan de bodemproduktie 
zouden kunnen deelnemen bij een enigermate rationeel te achten bodemgebruik. 
Dit aantal zou nog kunnen stijgen tot ongeveer 56 000 indien de cultuurgrond die 
in gebruik is bij niet-agrariërs eveneens in de beschouwing betrokken wordt. Ruim 
20 000 nevenbedrijven in de landbouw, waarbij het hoofdberoep buiten de land-
bouw ligt, hadden in 1962 nl. ongeveer 74 000 ha in gebruik. 
In 1962 zijn op de zandgronden ongeveer 85 000 bedrijven geteld met hoofd-
beroep landbouwer en met meer dan 1 ha cultuurgrond. 
Op basis van een enigszins rationele bodemproduktie zou het aantal landbouw-
bedrijven dan met ongeveer 30 000 verminderen en tot 60 à 65% teruglopen t.o.v. 
het huidige aantal. Deze bedrijven zouden dan echter bijna alle eenmansbedrijven 
zijn. 
Van de ongeveer 85 000 bedrijven met hoofdberoep landbouwer heeft meer dan 
80% een kleinere oppervlakte dan 15 ha. Om tot een grotere doelmatigheid bij 
de bodemproduktie op de zandgronden te komen, zouden dus op ongeveer dit 
percentage van de bedrijven veranderingen noodzakelijk zijn. Een gedeelte van de 
bedrijven zou vergroot kunnen worden tot 15 ha. Een ander gedeelte zou de grond 
ter beschikking moeten stellen, hetzij door volledige specialisatie in de veredelings-
produktie, hetzij door bedrijfsbeëindiging. 
Voor bepaalde werkzaamheden op een landbouwbedrijf zijn twee arbeidskrach-
ten nodig. Daarnaast kan men de huidige mechanisatiemogelijkheden beter benut-
ten op een tweemansbedrijf. Ook sociale overwegingen pleiten voor twee arbeids-
krachten, vooral in de veehouderij. Voor een tweemans-akkerbouwbedrijf zal — 
afhankelijk van het bouwplan — 30 tot 50 ha grond nodig zijn en voor een 
dergelijk weidebedrijf met 40 à 50 koeien 25 tot 50 ha grond, afhankelijk van de 
veedichtheid. 
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Het is duidelijk dat indien men op de zandgronden vrij algemeen tot tweemans-
bedrijven voor de bodemproduktie zou willen komen, dit enorme verschuivingen 
vereist in de bedrijfsgroottestructuur. 
Het uit de produktie nemen van landbouwgronden — zoals wel eens wordt 
voorgesteld — zou de toestand t.a.v. de bedrijfsgroottestructuur nog verergeren. 
De afvloeiing zou in dat geval nog groter moeten zijn. 
Voor een oppervlaktevergroting per bedrijf is de grond nodig van andere 
bedrijven. Bij de veredelingstakken kan een vergroting van de produktie-omvang 
plaatsvinden zonder medewerking van andere bedrijven. In hoofdstuk I is gebleken 
dat de produktie in de veredelingstakken in toenemende mate in grotere eenheden 
plaatsvindt, terwijl het aantal deelnemende bedrijven voortdurend afneemt. In 
hoofdstuk V blijkt uit een globale berekening dat bij een doelmatige omvang per 
bedrijf van de varkens- of pluimveestapel, een betrekkelijk gering aantal bedrijven 
deze produktie zou kunnen uitoefenen. Er valt een voortgaand proces in deze 
richting te constateren. Dit heeft tot gevolg dat op veel bedrijven de veredelings-
produktie als bron van inkomsten zal wegvallen waardoor deze uitsluitend op de 
bodemproduktie zullen zijn aangewezen. De mogelijkheid om op een oppervlakte 
grond van 5 à 10 ha met uitsluitend akkerbouw en melkveehouderij een redelijk 
bestaan te verwerven, moet uitgesloten geacht worden. Het vraagstuk van de kleine 
bedrijven — wat oppervlakte grond betreft — zal in de toekomst dus nog nijpender 
worden dan thans reeds het geval is. 
Voor de kleine agrarische ondernemer doen zich een aantal alternatieven voor 
bij de te verwachten toekomstige ontwikkeling. Het bedrijf dat over te weinig grond 
beschikt kan trachten grond bij te kopen of te pachten of zich specialiseren in de 
veredelingstakken of tuinbouw. Zoals we gezien hebben zijn de mogelijkheden in 
deze sectoren echter beperkt. Een andere mogelijkheid kan gezocht worden in het 
uitoefenen van een nevenberoep. Dit kan meer als een overgangsfase worden gezien 
naar de volledige beoefening van een ander beroep, daar bij een nevenberoep 
meestal geen sprake is van een rendabele vorm van landbouw. Voor het geval dat 
de boer verder niets onderneemt, zal het inkomen belangrijk achterblijven bij de 
stijging van het algemeen welvaartsniveau. Het gevolg is dat het bedrijf na kortere 
of langere tijd beëindigd wordt en de boer eventueel toch zal overgaan tot een 
ander beroep, al of niet met behulp van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds. 
Een verbetering van de bedrijfsgroottestructuur moet voornamelijk gezocht 
worden in de richting van afvloeiing van bedrijfshoofden, gepaard gaande met het 
beschikbaar stellen van de grond aan andere bedrijven. 
Hoewel het Ontwikkelings- en Saneringsfonds de mobiliteit van de grond ver-
groot, is het te voorzien dat, bij de huidige mogelijkheden van het Fonds, het per-
centage van de grond dat hierbij betrokken wordt betrekkelijk laag blijft. Het 
bevorderen van de afvloeiing van bedrijfshoofden is een bijzonder moeilijke zaak. 
Men zal moeten zorgen voor een aantrekkelijke werkgelegenheid buiten de land-
bouw en een goede voorlichting moeten geven over beroepskeuze. Daarnaast zal 
hulp geboden moeten worden bij de omscholing van jongere bedrijfshoofden. Dit 
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alles brengt belangrijke sociale problemen mee, waarvoor een verantwoorde oplos-
sing gezocht moet worden. 
De bedrijfsvergroting door het bijkopen of bijpachten van land is in het verleden 
zeer langzaam verlopen. Na de opheffing van de prijsbeheersing van landbouw-
gronden sinds 1 januari 1963 is de mobiliteit van de grond belangrijk gestegen, 
zoals uit de recent gepubliceerde statistische gegevens blijkt. Voordien werd relatief 
weinig grond verkocht, doordat men van mening was dat de taxaties van de 
Grondkamers te laag waren. Door de sedertdien opgetreden stijging van de grond-
prijzen wordt het aantrekkelijker voor kleine bedrijven hun grond af te stoten. 
Soms gebeurt dit ook voor het regelen van de financiering van een uit te breiden 
tak in de veredelingsproduktie. De grond wordt op bedrijven waar de veredelings-
takken van enige omvang zijn, vaak meer extensief gebruikt. Ook kunnen voor 
kleinere bedrijven de hogere grondprijzen gecombineerd met de regeling voor de 
bedrijfsbeëindiging redenen zijn om sneller tot verkoop van de grond over te gaan. 
Voor de grotere bedrijven betekent de aankoop van enkele ha duurdere grond 
een betrekkelijk geringe gemiddelde stijging van de eigenaarslasten, waartegenover 
belangrijke bedrijfseconomische voordelen kunnen staan t.a.v. de benutting van 
arbeid en werktuigen. De verkoop van losse grond speelt dan ook een belangrijke 
rol bij de bedrijfsvergroting. 
De motieven die geleid hebben tot het opheffen van de prijsbeheersing van 
landbouwgronden worden in de Memorie van Toelichting (1965) als volgt om 
schreven: „Hoewel de ontduiking van de prijsvoorschriften een belangrijk neven-
motief was voor het doen vervallen van de prijsbeheersing, het hoofdmotief vorm-
den de nadelen daarvan uit een oogpunt van doelmatig grondgebruik als daar zijn: 
de verstarrende invloed op het grondverkeer, de belemmering van de aanpassing 
van de bedrijfsgroottestructuur en de belemmering van de optimale allocatie van 
de grond binnen de agrarische sfeer". Ten aanzien van de pachtprijzen geldt het-
zelfde. Het is aan te nemen dat een vrijere ontwikkeling van de pachtprijzen 
eveneens tot een doelmatiger grondgebruik kan bijdragen. 
2.2. Gebouwen-
Op de zandgronden zijn in 1961 ca. 89 000 bedrijven geteld met bedrijfsgebou-
wen (hoofdberoep landbouwer). Op deze bedrijven komt een hoofdgebouw voor 
met daarnaast meer of minder bijgebouwen. Bijna 54 000 bedrijfsgebouwen of 
ruim 60% komt voor op bedrijven met minder dan 10 ha cultuurgrond. Ongeveer 
16% van de gebouwen is na 1940 gesticht. De helft van de gebouwen is ouder 
dan 50 jaar en ruim 12% ouder dan 100 jaar. Hierbij kan worden opgemerkt dat 
de ouderdom van een bedrijfsgebouw een onvoldoende maatstaf is voor de beoor-
deling van de doelmatigheid, daar in oude gebouwen vaak door verbouwingen en 
uitbreiding verbeteringen zijn aangebracht, terwijl sommige na 1945 gebouwde 
boerderijen nu reeds economisch verouderd zijn. 
Daar de bedrijfsgebouwentelling slechts eenmaal is gehouden (1961) geeft deze 
geen inzicht in het verloop van het aantal gebouwen in de loop der jaren. Het 
aantal zal echter naar valt aan te nemen wel parallel lopen met het aantal bedrijven. 
Zeer oude boerderij met ruimte voor de verschillende takken binnen het hoofdgebouw 
AAN DE GEBOUWEN WORDEN THANS GEHEEL ANDERE EISEN GESTELD 
Nieuwe boerderij met aparte gebouwen voor melkvee (links) en mestvarkens (rechts) 
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Het aantal getelde landbouwbedrijven (hoofdberoep landbouwer) is op de zand-
gronden van 1950 tot 1962 gedaald van 114 337 tot 86 519, dus met ca. 28 000. 
We mogen aannemen dat ook het aantal bedrijfsgebouwen gedaald zal zijn. Een 
gedeelte van deze gebouwen zal zijn gesloopt of in gebruik zijn genomen door een 
aangrenzend bedrijf. 
Het CBS heeft per provincie over diverse jaren cijfermateriaal gepubliceerd over 
het aantal gevallen van nieuwbouw of herbouw van boerderijen. Voor geheel 
Nederland bedraagt dit 400 à 500 per jaar, waaronder 125 à 150 in de IJsselmeer-
polders, in ruilverkavelingen en ontginningen en 150 à 200 als gevolg van door 
brand verwoeste gebouwen. Voor de zandgronden valt hieruit af te leiden, dat het 
aantal gevallen van vervanging van een bedrijfsgebouw door afbraak en vervolgens 
nieuwbouw slechts sporadisch voorkomt. 
Het aantal gevallen van uitbreiding en verbouwing speelt wel een belangrijke rol. 
Elk bedrijfstype en ook elke produktietak stelt zijn speciale eisen aan de gebou-
wen. In het wat verdere verleden werden op de zandgronden rundvee, varkens en 
kippen in één bedrijfsruimte gehouden. Tevens werd een deel van de akkerbouw-
gewassen daarin geborgen. Diverse streken hebben daarbij een eigen streektype 
ontwikkeld, dat gewoonlijk voortvloeide uit de ter plaatse gebruikelijke bedrijfs-
voering. In een wat later stadium werden bij een wat grotere omvang van de diverse 
produktietakken afzonderlijke bijgebouwen gewenst. Bij de huidige ontwikkeling 
naar grotere eenheden en vermindering van het aantal takken per bedrijf zullen de 
gebouwen ook aan deze nieuwe bedrijfsopzet moeten zijn aangepast. In de eerste 
plaats zijn de ruimten voor de verschillende produktierichtingen te klein, terwijl 
verder de huidige indeling niet de mogelijkheid geeft om arbeidsbesparende metho-
den toe te passen. Bij nieuwbouw worden voor de varkens- en pluimveestapel 
vrijwel steeds afzonderlijke gebouwen gesticht. Bij aparte gebouwen kan beter 
voldaan worden aan de specifieke eisen die elke produktietak aan de indeling, de 
inrichting en de uitvoering stelt. 
Ten aanzien van de ontwikkeling hieromtrent kan voor de voornaamste produk-
tierichtingen het volgende worden opgemerkt. 
Bij de akkerbouw is het te verwachten dat het maaidorsen verder ingang zal 
vinden. De behoefte aan tasruimte zal daardoor dalen. Droging en opslag van 
granen zullen centraal in onderlinge samenwerking der bedrijven moeten gebeuren, 
tenzij het grote akkerbouwbedrijven zou betreffen die zelfstandig de dure outillage 
daarvoor rendabel kunnen maken. Hetzelfde geldt voor aardappelbewaring e.d. 
Wel zal een relatief groot vloeroppervlak nodig zijn, mede voor het toenemende 
werktuigenpark en er zal ruimte moeten zijn voor reparatiewerkzaamheden. Het 
gebouw zelf zal minder hoog behoeven te zijn. Indien veel gebruik van een loon-
werker gemaakt zal worden en directe afvoer van de produkten nagestreefd wordt, 
zal voor het akkerbouwgedeelte weinig gebouwenruimte nodig zijn. 
Het werk in de melkveestal bestaat hoofdzakelijk uit melken, voeren en de mest-
afvoer. Bij de grupstal maakt de melkmachine, eventueel met melkleiding het 
mogelijk, maar ook noodzakelijk, grotere aantallen dieren per arbeidskracht te 
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houden. De melkbewaring stelt hoge eisen. Gekoelde melktank en tankauto's zullen 
hun intrede doen. Het voeren zal ongetwijfeld eveneens meer gemechaniseerd 
worden, hoewel hier nog veel geëxperimenteerd moet worden. Zelflossende wagens, 
voerketting of voerband worden beproefd. De mestafvoer kan automatisch ge-
schieden, terwijl het drijfmestsysteem de laatste tijd zeer snel opgang maakt. Een 
tweerijïge stal met aangebouwde voederberging ligt in de lijn der verwachtingen. 
Brede voergangen en doorritten zijn daarbij nodig. De loopstallen zijn nog voor-
namelijk in gebruik bij het mest- en jongvee, hoewel de laatste jaren ook voor het 
melkvee een aantal is gebouwd. De mogelijkheid om een doorloopmelkstal en zelf-
of voorraadvoedering toe te passen kan vooral bij grotere melkveestapels van 
betekenis worden. 
Bij de varkenshouderij worden thans vrijwel uitsluitend aparte stallen gebouwd, 
zowel bij de mesterij als bij de fokkerij. Aan de isolatie en de ventilatie wordt veel 
aandacht besteed, terwijl de inrichting en indeling een lage arbeidsbesteding moge-
lijk maken. Bij de fokkerij zijn de gebouwen veelal voorzien van een kraamstal, 
een opfokstal en een zeugenverblijf. 
Bij de leghennen wordt het systeem van kleine hokken met uitloop thans ver-
vangen door grote hokken, waarin automatische voedering, drinkwatervoorziening 
en eventueel automatisch eieren rapen mogelijk is. 
Slachtkuikens worden ook overwegend gehouden in speciaal daartoe gebouwde 
en ingerichte hokken. 
Gezien de eisen die thans aan de bedrijfsgebouwen worden gesteld, is het over-
grote deel van de huidige gebouwen te klein en ondoelmatig ingericht. Daardoor 
vormen de gebouwen thans één der grote knelpunten om tot een moderne bedrijfs-
opzet te komen. 
Het aantal bedrijven, dat aan de diverse produktietakken deelneemt, is de laatste 
tien jaren sterk afgenomen. Vooral bij de varkens- en pluimveehouderij is de daling 
opvallend. Dit is gepaard gegaan met een vergroting van het aantal dieren per 
bedrijf, zoals gebleken is in hoofdstuk I. Er valt te constateren dat de laatste paar 
jaren dit proces in versterkte mate plaatsvindt. Naarmate dit proces van grotere 
eenheden per bedrijf voortgang vindt, zal het aantal deelnemende bedrijven verder 
gaan dalen, tenzij de afzet bij de veredelingstakken zo gunstig zou worden, dat een 
belangrijke uitbreiding van deze produktietakken mogelijk zou worden. 
Het aantal bedrijven met rundveehouderij en akkerbouw zal blijven dalen bij 
een toenemende omvang per bedrijf, daar de oppervlakte cultuurgrond niet voor 
uitbreiding vatbaar is. Vooral de veredelingssector zal in de toekomst — bij gelijk-
blijvende afzetmogelijkheden — relatief weinig, maar wel belangrijk grotere 
bedrijfsruimten vragen. 
Uit het voorgaande volgt dat verwacht mag worden dat er in de toekomst een 
belangrijk geringer aantal bedrijfsgebouwen nodig zullen zijn. Wel zal nieuwbouw 
of verbetering van bestaande gebouwen noodzakelijk zijn in verband met de grotere 
eenheden en de veranderingen in de produktiemethoden. Er zullen belangrijke 
investeringen moeten plaatsvinden om deze moderne opzet te realiseren. Bij de 
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melkveehouderij zal in sommige gevallen nieuwbouw plaats moeten vinden, b.v. 
door het bouwen van nieuwe veestallen bij oude gebouwen, waarbij deze laatste 
gebruikt kunnen worden voor het jongvee en de voederberging. In andere gevallen 
zal het accent gelegd moeten worden op uitbreiding en aanpassing van bestaande 
redelijk goede gebouwen. 
Uit het voorgaande is gebleken dat een belangrijk deel van de huidige bedrijfs-
gebouwen onvoldoende mogelijkheden biedt voor de toepassing van moderne 
produktiemethoden. 
De voor akkerbouw en rundveehouderij bestemde gebouwen vereisen, door hun 
binding met de grond, een tamelijk regelmatige verdeling over het gehele zand-
gebied. Boerderijverplaatsing uit dorpen zal in bepaalde gevallen nodig zijn. Het 
tempo van de verbetering van de gebouwen voor de bodemproduktie is gebonden 
aan de snelheid waarmee de bedrijfsoppervlaktestructuur verbeterd zal kunnen 
worden. De mobiliteit van de grond is gering en de veranderingen in de bedrijfs-
groottestructuur verlopen zeer langzaam. Er zijn relatief veel bedrijfsgebouwen in 
gebruik die elk voor een betrekkelijk geringe oppervlakte grond dienst doen. Om 
de gebouwenlast per ha laag te houden zal per bedrijfsgebouw nl. een voldoend 
grote oppervlakte grond ter beschikking moeten staan. Bij samensmelting van twee 
bedrijven van elk bijv. ca. 10 ha zal nieuwbouw noodzakelijk kunnen worden. De 
beide bestaande bedrijfsgebouwen zullen in het algemeen niet meer bruikbaar zijn 
voor de op het vergrote bedrijf aan te houden melkveestapel en bouw van een 
moderne melkveestal zal noodzakelijk zijn. 
Bij de veredelingsproduktie doet zich het verschijnsel voor van een regionale 
concentratie van de produktie in diverse gebieden. Hierbij is in vele gevallen even-
eens nieuwbouw noodzakelijk. 
De verbetering van het gebouwenbestand ten behoeve van deze sector staat los 
van de bedrijfsgroottestructuur en evenmin is een regelmatige verdeling van de 
gebouwen over het gehele zandgebied vereist. 
In de berekeningen voor de vaststelling van de landbouwprijzen is — samen-
hangend met het pachtprijsbeleid — jarenlang een te laag bedrag voor de gebou-
wen als kosten opgenomen. Voor de verpachter is het aanbrengen van verbeteringen 
van de gebouwen financieel niet aantrekkelijk. Voor de pachter is dit eveneens 
vaak moeilijk door de onzekerheid omtrent een eventuele vergoeding van de zijde 
van de verpachter. Hij kan in het algemeen geen geld lenen op basis van de aan-
gebrachte verbeteringen. 
Ook de spreiding van de pachtprijzen is, gezien het verschil in doelmatigheid 
van de gebouwen, slechts gering. Het pachtprijsniveau voor gebouwen zal zodanig 
moeten worden verhoogd dat de kosten voor de instandhouding en modernisering 
hiervan, op basis van een overigens rationeel producerende eenheid, volledig 
worden vergoed. Het Landbouwschap heeft een rapport doen verschijnen van een 
werkgroep Landbouwbedrijfsgebouwen1). 
l) Rapport van de werkgroep Landbouwbedrijfsgebouwen. Landbouwschap, 's-Gravenhage 1963 
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Naast het vermelden van enkele van de hiervoor genoemde factoren die een 
verbetering van het gebouwenbestand belemmeren heeft de werkgroep van het 
Landbouwschap o.m. aandacht besteed aan de verplaatsing van boerderijen uit 
de bebouwde kom, het bouwvolume voor de agrarische sector, de geldende bouw-
voorschriften, subsidieregelingen en het fiscale regiem t.a.v. afschrijvingen en 
investeringsaftrek. 
Tenslotte willen wij er op wijzen dat ten aanzien van de modernisering van 
gebouwen in bijzondere mate geldt, hetgeen in hoofdzaak IV.2 is geschreven over de 
vervanging van bestaande duurzame produktiemiddelen. De verbetering van ge-
bouwen om daardoor rationeler te kunnen werken heeft geen zin, indien de som 
van de jaarlijkse lasten van nieuwbouw (rente, afschrijving en onderhoud) met de 
kosten van de aangewende arbeid hoger zijn dan de som van de onderhoudskosten 
van het oude gebouw met de kosten van de bijbehorende arbeid. Dit is mede de 
oorzaak dat veranderingen in de gebouwen een vrij langzaam verloop hebben, om-
dat tegenover de meestal hoge jaarlijkse lasten van nieuwbouw belangrijke arbeids-
besparingen moeten staan. 
2.3. Verkaveling, ontsluiting en waterbeheersing 
In hoofdstuk I is gebleken dat het totale aantal kavels op de zandgronden van 
1950 tot 1959 is gedaald met circa 1 1 % . Het aantal bedrijven dat aan de land-
bouwproduktie deelneemt, is echter met ongeveer 22% gedaald. Door de sterke 
daling van het aantal getelde bedrijven is het gemiddelde aantal kavels per bedrijf 
toegenomen. Dit grotere aantal kavels per bedrijf kan mogelijk mede veroorzaakt 
zijn doordat met de opheffing van bedrijven vele kavels beschikbaar zijn gekomen 
die niet steeds met kavels van de overblijvende bedrijven tot één geheel konden 
worden samengevoegd. Aangezien de totale oppervlakte cultuurgrond weinig 
veranderde, is de gemiddelde kavelgrootte gestegen van 1,7 ha tot 1,9 ha. De 
kavels hebben vaak een verspreide ligging t.o.v. de bedrijfsgebouwen en zijn onder-
verdeeld in percelen, zodat de gemiddelde perceelsgrootte nog weer belangrijk 
kleiner is dan de kavelgrootte. 
In de paragraaf over de bedrijfsgrootte is reeds beschreven dat de gemiddelde 
oppervlakte cultuurgrond per bedrijf een ernstig knelpunt vormt. In vele gebieden 
is de ontsluiting en de waterbeheersing evenmin aangepast aan de eisen voor de 
toepassing van moderne methoden in de landbouwproduktie. 
Eerdergenoemde in het kort aangeduide knelpunten, gecombineerd met de 
snelle welvaartsontwikkeling buiten de landbouw en de veranderingen die in het 
maatschappelijk leven optreden in de vorm van werktijdverkorting, vijfdaagse 
werkweek en verbeteringen in het werkmilieu, zijn individueel door de boer niet 
op te lossen. Het landbouwstructuurbeleid gaat er van uit dat de verantwoorde-
lijkheid primair bij de ondernemer blijft. De overheidshulp is secundair. De over-
heid kan in het algemeen steun verlenen bij het verbeteren van de infra-structuur 
(verkaveling, ontsluiting, waterbeheersing, boerderijverplaatsing, openbare nuts-
voorzieningen). 
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Voor zeer vele bedrijven op de zandgronden brengt een slechte verkavelings-
toestand ernstige nadelen mee. Op een landbouwbedrijf zijn de werkzaamheden 
zeer gedifferentieerd. Een deel van de arbeid speelt zich af op de percelen. Belang-
rijke hoeveelheden produkten en grondstoffen moeten vervoerd worden, die boven-
dien naar aard onderling weer verschillen. Bij een verspreide ligging en een grote 
afstand tussen de percelen en de gebouwen vergt het transport vele arbeidsuren. 
Op akkerbouwbedrijven neemt — naarmate de afstand naar de percelen groter 
wordt — de teelt van intensieve gewassen, die meer arbeid en transport vragen en 
een hogere bruto-geldopbrengst opleveren, af. 
In weidegebieden met een gebrekkige interne ontsluiting blijkt dat het tijdrovende 
transport verschuivingen doet optreden in het perceelsgebruik. De veldwerkzaam-
heden, zoals melken, hooien en graslandverzorging vergen dan relatief veel arbeid. 
Een doelmatig omweidingssysteem wordt bemoeilijkt. De produktiviteit van het 
grasland is lager. Dit brengt in het algemeen een geringere melkveedichtheid mee. 
De totale opbrengsten blijven achter bij goed verkavelde bedrijven. Een hogere vee-
bezetting per ha en een groter aantal koeien per man zijn bevorderlijk voor het be-
halen van een goed inkomen. Dit is op slecht verkavelde bedrijven moeilijker te 
realiseren. 
Door de hogere arbeidskosten en de toenemende mechanisatie worden de eisen 
die aan het wegennet en aan de perceelsgrootte en de perceelsvorm gesteld worden 
steeds hoger. Verbetering van het wegennet en de kwaliteit der wegen is van grote 
betekenis, daar dit een relatieve afstandsverkorting meebrengt. De vergroting van 
het draagvermogen van de wagens vereist goede wegen en met de grote dure 
machines moet een snel transport zonder al te grote risico's mogelijk zijn. De inge-
wikkelde constructie van moderne machines maken deze veelal kwetsbaarder voor 
breuk en beschadiging. 
Vergroting van de kavels maakt het mogelijk arbeid en grotere machines doel-
matiger aan te wenden. Het aantal keren dat voorbereidend werk moet worden 
verricht is dan kleiner. Het is thans mogelijk om in de morgen- of middaguren, 
b.v. in 7>y2 uur, percelen groter dan 2 ha te bewerken en zodoende tussentijdse 
verplaatsingen van machines en arbeidskrachten naar een ander perceel te ver-
mijden. De lengte van de percelen wordt o.a. beperkt door de mogelijkheden van 
diverse machines, zoals de grootte van de verzamelbak van een bietenrooier. Er 
kan worden aangenomen dat op percelen van 2 tot 3 ha alle bereikbare arbeids-
technische voordelen te benutten zijn. Op vele bedrijven is het mogelijk door 
samenvoeging van aaneenliggende percelen, b.v. door het dempen van sloten, de 
perceelsvorm en -grootte enigszins te verbeteren. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat bij een gunstige verkaveling van de bedrij-
ven en bij een in redelijke staat verkerend wegennet in het algemeen een intensiever 
bedrijfsplan met hogere bruto-opbrengsten kan worden bereikt. Een beter gebruik 
van machines is mogelijk en er kan een tijdsbesparing door een doelmatige aan-
wending van arbeid verkregen worden. Eén en ander kan resulteren in verlaging 
van de produktiekosten per eenheid produkt. 
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Daar de verkaveling, de ontsluiting en de waterhuishouding op de zandgronden 
nog verre van ideaal zijn, zullen de werken die nodig zijn om hierin verbetering te 
brengen voortgang moeten vinden. Zonder verbetering van deze externe produktie-
omstandigheden zal een deel van onze zandbedrijven bij de veldwerkzaamheden 
geen rationalisatie van betekenis kunnen doorvoeren. 
3. Financiering 
3.1. Vermogensbehoefte 
Zowel de Commissie Landbouwkrediet *) als de Commissie Kapitaalsonderzoek 
van het POC voor Noord-Brabant 2) hebben zich bezig gehouden met de vraag 
hoe de vermogensbehoefte in de landbouw zich in de eerstkomende tijd zal ont-
wikkelen. Uit de globale ramingen die werden opgesteld is in beide gevallen geble-
ken dat een aanzienlijke stijging van de investeringen verwacht moet worden. Deze 
stijging heeft o.m. de volgende oorzaken: 
a. Door de noodzakelijke vervanging van arbeid door kapitaal zullen de investe-
ringen in machines en werktuigen groter worden. 
b. In de toekomst is een versnelde modernisering van de gebouwen noodzakelijk. 
Hoewel het totale aantal gebouwen zal verminderen, is de investering per 
gebouw belangrijk hoger. Mede doordat de bouwkosten relatief zijn gestegen, 
zullen de totale investeringen in de gebouwen toenemen. 
c. De investeringen in de grond zullen bij een ongeveer gelijkblijvende oppervlakte 
toenemen door de uitvoering van cultuurtechnische werken. Bovendien is in het 
recente verleden een relatief sterke prijsstijging van grond opgetreden. 
De stijging van de totale investeringen gaat gepaard met de vermindering van 
het aantal bedrijven. Daardoor nemen de gemiddelde investeringen per bedrijf naar 
verhouding nog sterker toe. 
Voor modernisering en 
nieuwbouw zijn belangrijke 
investeringen nodig. 
') Het Landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de Commissie Landbouwkrediet, 1960 
ä) Onderzoek in de Brabantse land- en tuinbouw. 2. Financiering P.O.C. Noord-Brabant, 1960 
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3.2. Voorziening in de vermogensbehoefte 
Door de Commissie Kapitaalsonderzoek voor Noord-Brabant is een schatting 
gemaakt van de herkomst van het totale vermogen dat medio 1960 in de Noord-
Brabantse landbouw geïnvesteerd was. Hoewel de gegevens in tabel 42 alleen 
betrekking hebben op de provincie Noord-Brabant kunnen ze ons een beeld geven 
van de wijze waarop de landbouw in een provincie met overwegend gemengde 
zandbedrijven wordt gefinancierd. 
TABEL 42. Herkomst van het vermogen in procenten van de totale investeringen in de Noord-




















Het blijkt dat meer dan 60% van het totaal geïnvesteerde vermogen afkomstig 
is van de landbouwers zelf, terwijl ruim 20% ter beschikking wordt gesteld door 
verpachters in de vorm van grond en gebouwen. Als bronnen voor het geleende 
vermogen spelen vooral de familieleden en daarna de boerenleenbanken de belang-
rijkste rol. 
We kunnen ons nu afvragen hoe de te verwachten toename van de investeringen 
zal worden gefinancierd. Het is aan te nemen dat een deel van de waardestijging 
van de grond als gevolg van cultuurtechnische maatregelen en een deel van de 
waardestijging van de gebouwen door de overheid zal worden gefinancierd, zoals 
dat ook in het verleden het geval is geweest. 
De pacht-eigendomsverhouding is van grote betekenis voor de hoeveelheid eigen 
vermogen die nodig is. Het is moeilijk te voorspellen hoe de bijdrage in de finan-
ciering van de landbouw die door de verpachters wordt geleverd zich zal ontwik-
kelen. Tot dusver is de pacht-eigendomsverhouding op de zandgronden vrijwel 
constant gebleven. In hoeverre dit in de toekomst ook het geval zal zijn, is o.m. 
afhankelijk van de ontwikkeling van de grond- en pachtprijzen. 
Het is niet te verwachten dat de financiering met eigen vermogen zijn belangrijke 
positie zal kunnen behouden. Bij een stijgende produktie-omvang per bedrijf zal 
het nl. voor de ondernemer in het algemeen niet mogelijk zijn het eigen aandeel 
in de financiering van het bedrijf procentueel gelijk te houden. Hiervoor zou een 
sterke absolute groei van het eigen vermogen nodig zijn, hetgeen in verband met 
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de geringe winstcapaciteit niet direct te verwachten is. Dit houdt in dat naar ver-
houding meer vreemd vermogen zal moeten worden aangetrokken. Zoals gebleken 
is, spelen de familieleden bij de voorziening met vreemd vermogen een grote rol, 
o.a. door middel van het niet-uitgekeerde erfdeel. Naar het oordeel van de Com-
missie Landbouwkrediet is het geenszins zeker dat deze situatie in de toekomst zal 
blijven bestaan. Het is mogelijk dat, indien het vertrek uit de landbouw toeneemt 
en de familiebanden losser worden, ook de financiering de weerslag daarvan zal 
ondervinden. Zelfs al zou het aandeel van de familieleden gelijk blijven, dan is nog 
op grond van de stijgende totale vermogensbehoefte per ondernemer een toene-
mende vraag naar kredieten bij de banken te verwachten. 
Dat de verschuiving in de verhouding vreemd vermogen - eigen vermogen zich 
inderdaad aan het voltrekken is, blijkt uit de volgende gegevens van de gehele 
Nederlandse landbouw. Door de Commissie Landbouwkrediet werd het totale in 
de landbouw geïnvesteerde vermogen, na aftrek van de waarde van de gepachte 
grond en gebouwen, per ultimo 1957 op ƒ 11,5 miljard berekend. De landbouw-
kredietbanken hadden hiervan ƒ 580 miljoen gefinancierd. Dat is ongeveer 5%. Het 
totaal geïnvesteerde vermogen was in 1961 gestegen tot ƒ 13,8 miljard. Doordat 
van de vermogenstoeneming bijna ƒ500 miljoen (rond 24%) door de landbouw-
kredietbanken werd gefinancierd, steeg het aandeel van deze banken in de totale 
investering in 4 jaar tijds van 5% tot 8%. Dit betekent een belangrijke stijging 
van het vermogen waarmee de landbouwkredietbanken aan de financiering van de 
landbouw deelnamen. 
3.3. Recente ontwikkelingen bij de kredietverlening 
De sterkere deelname van de landbouwkredietbanken aan de financiering van 
de landbouw is mogelijk geworden door enkele belangrijke ontwikkelingen in het 
beleid van deze banken. 
De benodigde middelen kwamen ter beschikking doordat de banken in toene-
mende mate op gingen treden als spaarbank voor iedereen. Hoewel deze verbreding 
van het werkterrein met zich meebracht dat grote bedragen buiten de agrarische 
sfeer belegd moeten worden, werd door de grote toename van de hoeveelheid 
spaargelden de mogelijkheid om kredieten te verstrekken aan de land- en tuinbouw 
vergroot. 
De grote toename van de landbouwkredieten zou echter niet plaatsgevonden 
hebben als niet tegelijkertijd een ruimer beleid ten aanzien van de kredietverlening 
zou zijn gevoerd. De mogelijkheden om krediet te ontvangen zijn voor de leden 
belangrijk verruimd. De uitleningen waren in het verleden in hoofdzaak gebaseerd 
op zakelijke zekerheden. De mogelijkheden waren beperkt tot hypotheken waarbij 
de onderpandswaarde voorzichtig werd geschat. Daarnaast kon nog onder borg-
stelling een beperkte aanvulling worden verkregen. In de laatste jaren werd de 
kredietverlening, in overeenstemming met de behoefte aan financiering met een 
geringer percentage eigen vermogen, in toenemende mate afhankelijk gesteld van de 
rentabiliteit van de te financieren investering. Met name het Borgstellingsfonds 
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voor de Landbouw heeft hiertoe in sterke mate bijgedragen. Bovendien is een 
ruimere financiering door de banken mogelijk geworden doordat de centrale 
banken te Eindhoven en Utrecht zijn overgegaan tot het stichten van eigen insti-
tuten waardoor kredietrisico's kunnen worden gedekt (Utrecht: garantiefonds: 
Eindhoven: kredietverzekering). De ruimere kredietmogelijkheden hebben zich 
geuit in een verhoging van de hypothecaire leningen, in de kredietverstrekking op 
roerende goederen en vorderingen en in het verstrekken van blanco bedrijfskrediet. 
Ook de financiering bij de produktie van mestvarkens, mestkalveren en mestkui-
kens is in ontwikkeling. Deze kortlopende kredieten worden deels gegeven op basis 
van garanties van coöperatieve aan- en verkoopverenigingen en deels als zelfstan-
dige kredietverlening van de banken met inschakeling van garantiefonds of krediet-
verzekering. Hoewel over de verbreiding van de financiering in de veredelings-
produktie weinig bekend is, kunnen we wel aannemen dat deze in de laatste jaren 
sterk is toegenomen, doordat ook particuliere banken in samenwerking met de 
veevoederleveranciers hieraan in sterke mate zijn gaan deelnemen. 
3.4. Financiering van bedrijven met grote eenheden 
Uit het voorgaande is gebleken dat de vermogensbehoefte voor de exploitatie 
van een landbouwbedrijf sterk toegenomen is. In overeenstemming met de stijgende 
behoefte aan financiering met vreemd vermogen zijn echter ook de mogelijkheden 
om meer krediet op te nemen groter geworden. De commissie Landbouwkrediet 
kwam tot de conclusie dat de potentiële kredietmogelijkheden voldoende zijn om 
de in de toekomst te verwachten investeringsbehoeften te dekken. Een te gering 
Nieuwe stal voor melkvee 
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aanbod van financieringsmiddelen kan dan ook na de jongste ontwikkelingen in de 
kredietvoorziening nauwelijks meer als rem voor de ontwikkeling in de landbouw 
worden gezien. Het tempo van de investeringen zal eerder afhankelijk zijn van het 
te verwachten rendement van de investeringen en de mate waarin de landbouwers 
zelf over eigen vermogen zullen beschikken. Bij een gezonde financiering zal de 
kredietgever nl. steeds eisen blijven stellen aan de zekerheden die het bedrijf kan 
stellen en aan de capaciteit van het bedrijf om rente en aflossing te voldoen. 
Het blijkt nu dat door de sterk toenemende totale vermogensbehoefte de beno-
digde hoeveelheid eigen vermogen in de laatste jaren verder toeneemt ondanks de 
ruimere kredietmogelijkheden. Vooral bij jonge boeren die een bedrijf willen 
beginnen of verder willen ontplooien wordt de benodigde hoeveelheid eigen 
vermogen steeds meer een beperkende factor. 
Om een indruk te krijgen van de huidige situatie bij de financiering van modern 
opgezette landbouwbedrijven op eigenaarsbasis werden enkele globale begrotingen 
opgesteld. Tabel 43 geeft een voorbeeld over de vermogensbehoefte, de vermogens-
voorziening en het inkomen dat in verband met de aangegane verplichtingen be-
schikbaar blijft voor de bestedingen van het gezin. 
De totale vermogensbehoefte ligt bij de melkveehouderij belangrijk hoger dan 
bij de veredelingspwduktie. Het verschil bedraagt in dit voorbeeld ƒ 77 000. Bij 
het weidebedrijf kan weliswaar ook tot een hoger bedrag met vreemd vermogeri 
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worden gefinancierd, doch de benodigde hoeveelheid eigen vermogen blijft belang-
rijk hoger dan bij het veredelingsbedrijf. 
Gaan we na welk bedrag op basis van een bepaalde rentabiliteit en bepaalde 
aflossings- en renteverplichtingen beschikbaar blijft voor de besteding door het 
gezin, dan komt naar voren dat dit bij het weidebedrijf lager ligt dan bij het ver-
edelingsbedrijf. Een bedrag van ƒ 8240 voor consumptie, belastingen en uitbrei-
dingsinvesteringen moet wel als een minimum worden beschouwd, zodat er bij het 
weidebedrijf geen mogelijkheid aanwezig is om nog meer vreemd geld op te nemen. 
Dit betekent dat voor de nieuwe opzet van een weidebedrijf een bedrag van ca. 
ƒ 70 000 aan eigen vermogen nodig is. Dit is ruim 30% van de totale vermogens-
behoefte. Naarmate het te behalen arbeidsinkomen lager zal zijn dan ƒ 14 000 
wordt de situatie belangrijk ongunstiger. 
Bij het veredelingsbedrijf ligt het bedrag dat beschikbaar blijft voor de besteding 
door het gezin gunstiger. Op grond hiervan zou nog enige verruiming van de finan-
ciering met vreemd vermogen mogelijk zijn, maar er zal rekening moeten worden 
gehouden met grotere inkomensschommelingen waarvoor een extra reserve gewenst 
is. Het benodigde eigen vermogen van ca. ƒ 40 000 zal daarom bij de nieuwe opzet 
van een dergelijk bedrijf niet zoveel lager kunnen zijn. Dit is iets minder dan 30% 
van de totale vermogensbehoefte. 
Uit tabel 43 blijkt duidelijk dat voor de financiering van een landbouwbedrijf 
een vrij groot eigen vermogen nodig is. In de meeste gevallen zal in de praktijk de 
vermogensbehoefte wel wat lager zijn. In de voorbeelden is er sprake van geheel 
nieuwe, modern opgezette bedrijven die in één keer worden overgenomen. Onder 
deze omstandigheden zijn de financieringsproblemen het grootst. Doorgaans vindt 
de overname van het bedrijf meer geleidelijk plaats. Zo komt het bij voorbeeld 
dikwijls voor dat de jonge boer eerst de levende en dode inventaris over-
neemt en de grond en de gebouwen pacht. Deze worden dan na het over-
lijden van de ouders overgenomen. Het totale bedrag aan eigen vermogen behoeft 
dan niet in één keer beschikbaar te zijn. Ook vindt de uitbreiding van de produktie-
omvang en de modernisering van de uitrusting meestal meer geleidelijk plaats. 
Bepaalde gedeelten van de gebouwen en de dode inventaris zijn nieuw, terwijl op 
andere gedeelten de afschrijving reeds verder is gevorderd. Hoewel dus in de prak-
tijk de benodigde hoeveelheid eigen vermogen meestal lager zal zijn dan in de 
bovengenoemde gevallen, komt toch duidelijk naar voren dat de benodigde bedra-
gen aan eigen vermogen thans veel groter zijn dan in het verleden. 
Voor een zoon, afkomstig van een bedrijf dat naar de huidige begrippen vol-
doende produktie-omvang heeft en waarbij de vader volledig eigenaar is, zal de 
overname geen al te grote moeilijkheden geven als het aantal mede-erfgenamen 
niet te groot is. Veel boerenzoons verkeren echter thans niet in deze gunstige om-
standigheden. Dit kan betekenen dat op sommige bedrijven, ondanks voldoende vak-
bekwaamheid, de noodzakelijke uitbreiding en modernisering achterwege blijft. Op 
andere bedrijven, waar wel investeringen worden gedaan, kan als gevolg van een 
te zware financiering met vreemd vermogen de zelfstandigheid van de ondernemer 
in gevaar komen. Zo kan bij voorbeeld op bedrijven waar een sterk beroep op 
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Een goede vakman en ondernemer kan de toekomst 
met ver t rouwen tegemoet zien 
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leverancierskrediet noodzakelijk is om het bedrijf voort te zetten niet meer van een 
gezonde financiering worden gesproken. 
Hoewel een algemene oplossing niet kan worden gegeven, zijn van verschillende 
zijden suggesties gedaan om verbetering in de situatie te brengen. Deze hebben 
deels betrekking op de bevordering van de vermogenspositie van de landbouwers 
en deels op de mogelijkheden om het element van de verplichte besparingen te 
verminderen. 
De volgende punten, die ten dele reeds gerealiseerd zijn, worden hierbij onder 
meer naar voren gebracht: 
1. Het is noodzakelijk dat een volledig CAO-loon wordt uitbetaald aan meewer-
kende kinderen, waardoor deze een zeker vermogen kunnen vormen voordat ze 
zelfstandig boer worden. 
2. De sterke progressie in de inkomstenbelasting is nadelig voor de landbouw 
omdat deze gekenmerkt is door sterke wisselingen in het inkomen. Thans is het 
mogelijk geworden om bij de belastingaangifte het inkomen over 3 jaar in 
beschouwing te nemen. Dit geldt voor de jaren na 1 januari 1965. 
De sterke progressie werkt bovendien belemmerend op de vermogensvorming 
die in de landbouw noodzakelijk is. 
3. Het verdient aanbeveling de looptijd van de leningen zoveel mogelijk in 
overeenstemming te brengen met de afschrijvingsperiode. 
4. In de landbouw kan op een belangrijk deel van de produktiemiddelen (grond 
en veestapel) niet worden afgeschreven, terwijl hierop bij leningen wel een 
aflossingsverplichting rust. Een verlenging van de aflossingstermijn bij dergelijke 
leningen zou de financieringsmoeilijkheden kunnen verminderen. Een nadere 
studie naar de mogelijkheden in dit opzicht verdient aanbeveling. 
Hoewel uiteraard de bovenstaande punten verlichting kunnen brengen, blijft voor 
een gezonde financiering van een zelfstandige onderneming steeds een bepaalde 
hoeveelheid eigen vermogen nodig. Dit betekent dat zij die niet over voldoende 
eigen vermogen beschikken niet tot het stichten van een zelfstandige onderneming 
kunnen overgaan. Een onderzoek naar de huidige vermogenspositie in de landbouw, 
zoals dat in 1957 is verricht, zou het inzicht kunnen vergroten in hoeverre de 




Ontwikkeling van de landbouw op de zandgronden vanaf 1950 
De landbouw op de zandgronden neemt een belangrijke plaats in in het geheel 
van onze Nederlandse landbouw. Ruim 40% van de cultuurgrond in ons land is 
gelegen op zandgrond. Ongeveer 50% van de totale rundveestapel, 70% van de 
totale varkensstapel en 80% van de totale hoenderstapel wordt op de zandgronden 
gehouden. Het aantal grondgebruikers met hoofdberoep landbouwer op de zand-
gronden is ruim 50% van het totale aantal in Nederland. 
Aan de hand van statistische gegevens is nagegaan welke veranderingen er zich 
na 1950 in de landbouw op de zandgronden hebben voorgedaan. 
De totale oppervlakte cultuurgrond is tot 1960 nog enigszins toegenomen. 
Daarna is een geringe daling van de totale oppervlakte opgetreden. De oppervlakte 
grasland is in de periode 1951—1963 toegenomen ten koste van de oppervlakte 
akkerbouw. Op het bouwland is er een verschuiving opgetreden van hakvruchten 
naar granen. 
Het aantal stuks rundvee is toegenomen met 45%. De melkveestapel nam toe 
met 23 %. Het relatieve aandeel van het mestvee is groter geworden. De kalver-
mesterij is zeer sterk uitgebreid. De varkensstapel nam toe met 85% en de leg-
hennenstapel met 65%. Het aantal slachtkuikens dat in 1951 nog gering was, nam 
in de periode 1957—1963 toe van 1,5 miljoen stuks tot 6,8 miljoen stuks. 
De sterke uitbreiding van de produktie die na 1950 op de zandgronden heeft 
plaatsgevonden, is niet in alle gebieden gelijk geweest. De veredelingsproduktie 
concentreert zich in bepaalde gebieden. Vooral westelijk Noord-Limburg en de 
west-Veluwe ontwikkelen zich tot uitgesproken kernen van veredelingsproduktie. 
De vergroting van de totale produktie op de zandgronden is gepaard gegaan met 
een vergroting van de produktietakken per bedrijf. Zowel bij de akkerbouw als bij 
de melkveehouderij, de varkenshouderij en de pluimveehouderij nemen de een-
heden per bedrijf voortdurend in grootte toe. Vooral na 1960 vindt er in dit opzicht 
een snelle ontwikkeling plaats. 
Het aantal bedrijven met hoofdberoep landbouwer en met meer dan 1 ha cul-
tuurgrond is in de periode 1950—1962 met ruim 20% afgenomen. De verminde-
ring heeft vooral plaatsgevonden in de grootte-klasse van 1—5 ha en in mindere 
mate in de grootte-klasse van 5—10 ha. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is van 
1957 tot 1962 gestegen van 9,6 tot 10,4 ha. In 1962 was op bijna 60% van de 
bedrijven de oppervlakte cultuurgrond kleiner dan 10 ha en op ruim 80% van de 
bedrijven kleiner dan 15 ha. 
De arbeidsbezetting (uitgedrukt in arbeidsjaareenheden) is in de periode 1951— 
1962 gedaald met 36%. Het vertrek uit de landbouw is bij de vreemde arbeids-
krachten en de meewerkende mannelijke gezinsleden naar verhouding groter 
geweest dan bij de bedrijfshoofden en de meewerkende vrouwelijke gezinsleden. 
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De afvloeiing is begonnen met de vreemde arbeidskrachten en daarna met de mee-
werkende gezinsleden. 
De totale produktie (uitgedrukt in produktie-eenheden) is op de zandgronden 
van 1951 tot 1963 met 24% gestegen. Door de vermindering van de arbeidsbezet-
ting is de produktie per arbeidsjaareenheid ongeveer verdubbeld. De produktie 
per bedrijf is met 65% toegenomen. 
De mechanisatie en de motorisatie hebben na 1950 een sterke ontwikkeling 
doorgemaakt. Het aantal machines en trekkers is sterk toegenomen. Naast de indi-
viduele mechanisatie op de landbouwbedrijven was er een belangrijke ontwikkeling 
van het loonbedrijf. Met de automatisering van enkele werkzaamheden is voor-
namelijk bij de veredelingstakken in de laatste jaren een begin gemaakt. 
In 1961 was ongeveer de helft van de gebouwen ouder dan 50 jaar en 12% 
ouder dan 100 jaar. Bij de grote bedrijven is het aantal oude gebouwen naar ver-
houding het grootst. Veel gebouwen zijn wat de inrichting betreft niet meer doel-
matig. 
Het netto-overschot van de bedrijven is in de jaren na 1954 gemiddeld negatief 
geweest. Het arbeidsinkomen van de ondernemer is ten achter gebleven bij de 
stijging van het loonniveau van de werknemers in de landbouw. 
In 1957 bedroeg het gemiddelde percentage eigen vermogen van het balanstotaal 
83. De familieleden en de boerenleenbanken zijn de belangrijkste kredietgevers. 
In het algemeen was de financiële positie van jonge boeren en van pachters minder 
gunstig dan die van oudere boeren en van eigenaar-gebruikers. 
Economisch gewenste omvang der produktietakken op het gemengde zandbedrijf 
Voor de melkveehouderij, de akkerbouw, de varkensfokkerij, de varkensmesterij, 
de kippenhouderij en de slachtpluimveehouderij is afzonderlijk nagegaan welke 
technische en economische ontwikkelingen zich bij deze produktietakken voordoen. 
Hierbij is gebleken dat bij al deze produktietakken door vergroting van de eenheden 
een verlaging van de bewerkingskosten per eenheid kan worden verkregen. In de 
eerste plaats wordt de arbeidsbehoefte per eenheid door uitbreiding van een pro-
duktietak reeds belangrijk lager zonder dat mechanisatie wordt toegepast. In de 
tweede plaats geven alleen voldoende grote eenheden de mogelijkheid om rendabel 
te mechaniseren. In het verleden waren de produktie per dier, de voederefficiëntie 
en de bodembenutting in de eerste plaats van betekenis voor het inkomen. In deze 
tijd van relatief sterk stijgende arbeidskosten en toenemende mechanisatiemogelijk-
heden wordt een doelmatige aanwending van arbeid en machines, naast boven-
genoemde factoren van steeds groter belang. 
Voor de afzonderlijke produktietakken is nagegaan bij welke omvang van de 
eenheden de mogelijkheid aanwezig moet worden geacht om arbeid en machines 
redelijk efficiënt aan te wenden. Ter bepaling van de gedachten is de minimum-
eenheid per produktietak gesteld op 20 melkkoeien, 40 meststieren, 12 ha akker-
bouw, 200 mestvarkens, 40 fokzeugen, 2000 legkippen, 5000 slachtkuikens en 
50 mestkalveren. 
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Bedrijfsvormen op basis van efficiënte produktie-eenheden 
Het traditionele gemengde bedrijf wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
een groot aantal kleine produktietakken. Door de kleine omvang van de takken 
moet per eenheid veel arbeid worden verricht, terwijl de mogelijkheden om ren-
dabel te mechaniseren gering zijn. Behalve dit bezwaar kunnen nog de volgende 
nadelen worden genoemd: 
• Het is bij produktie in kleine eenheden moeilijker om te voldoen aan de toe-
nemende vraag van de zijde van de afnemers naar produkten van constante 
kwaliteit en naar een grotere regelmaat in de aanvoer. 
• De toelevering van grondstoffen kan bij kleine eenheden minder efficiënt plaats-
vinden. 
• Een kleine tak levert vaak slechts een geringe bijdrage tot het totale inkomen 
waardoor de stimulans om er voldoende aandacht aan te besteden gering is. 
• Bij een groot aantal takken per bedrijf is het steeds moeilijker om te voldoen aan 
de toenemende eisen die aan het vakmanschap gesteld worden. 
Om bovenstaande redenen is een vergroting van de eenheden met tegelijkertijd een 
vermindering van het aantal takken op onze gemengde bedrijven noodzakelijk. 
Er is getracht nader aan te geven in welke richting de bedrijfsvormen op de 
zandgronden zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen. Uitgaande van de 
genoemde minimumomvang van de afzonderlijke produktietakken en gebaseerd op 
de huidige technische mogelijkheden zijn voorbeelden gegeven van eenmans- en 
tweemansbedrijven. Al deze voorbeelden kenmerken zich in vergelijking met het 
traditionele gemengde bedrijf door een geringer aantal takken per bedrijf en een 
grotere produktie-omvang per arbeidskracht met behoud van redelijke arbeidstijden. 
Hoewel het aantal takken per bedrijf geringer wordt, blijven er ook bij eenmans-
bedrijven nog verschillende combinaties van takken mogelijk, waardoor men de 
gemengde bedrijfsvorm kan handhaven. De geschetste ontwikkeling behoeft niet te 
leiden tot volledig gespecialiseerde bedrijven. 
Enkele aspecten van nieuwe bedrijfsvormen 
Een oordeel over de meest gunstige bedrijfsopzet krijgt pas zijn volle betekenis 
als het erom gaat nieuwe bedrijven te stichten of als men op bestaande bedrijven 
komt te staan voor belangrijke investeringen waarmee het produktieplan voor lan-
gere tijd wordt vastgelegd. Op bestaande bedrijven kan de aanwezige uitrusting 
vaak nog vrij lang met voordeel worden benut, ook al is de werkwijze minder 
efficiënt. 
Dikwijls wordt erop gewezen dat de minimum-omvang van de afzonderlijke 
produktietakken kleiner kan zijn, indien deze takken bij uitstek bij elkaar passen. 
Hoewel op dit punt nader onderzoek moet worden verricht lijken de voordelen 
hiervan niet zo groot dat deze opwegen tegen de nadelen van takken met een te 
kleine produktie-omvang. 
Indien op het terrein van de grondstoffentoevoer, de verwerking en de afzet van 
de produkten een voldoende samenwerking met de desbetreffende sectoren plaats-
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vindt, behoeft een produktiewijze op boerenbedrijven met efficiënt producerende 
eenheden niet ten achter te staan bij produktie in zeer grote ondernemingen. 
Bij een vermindering van het aantal takken nemen de inkomensschommelingen 
toe. Dit geldt vooral voor bedrijven die zich meer op de veredelingsproduktie toe-
leggen. Wil men zelfstandig een bedrijf voeren dat in hoofdzaak is opgebouwd uit 
veredelingsproduktie, dan zal men over een zodanige financiële reserve moeten 
beschikken, dat men de jaren met een slecht resultaat kan overbruggen. 
Er is bij de veredelingsproduktie in de laatste jaren een begin gemaakt met 
samenwerking tussen aan de produktie en aan de distributie deelnemende schakels, 
die zich uit in het afsluiten van contracten. Indien dit gepaard gaat met een behoor-
lijke risicospreiding over de gehele produktiekolom en met behoud van de zelfstan-
digheid van de deelnemende schakels moet van een gunstige ontwikkeling worden 
gesproken. Voor de boer is hierin een mogelijkheid gelegen om de risico's die ver-
bonden zijn aan een zekere specialisatie te verminderen. 
Hoewel in de praktijk veel wordt ondernomen om de bezwaren van het eenmans-
bedrijf te verminderen, moet de voorkeur worden gegeven aan bedrijven met meer 
arbeidskrachten. Dit wil echter niet zeggen, dat verwacht moet worden dat het 
aantal eenmansbedrijven op korte termijn van betekenis zal afnemen. 
De geconstateerde concentratie van de veredelingsproduktie in bepaalde gebieden 
heeft belangrijke voordelen. De uitbreiding van een bepaalde tak maakt de beste 
kansen in die gebieden, waarin deze tak reeds is aangeslagen en tot een zekere 
ontwikkeling is gekomen. 
De invloed van nieuwe bedrijfsvormen op de werkgelegenheid en op het aantal 
bedrijven 
Getracht is kwantitatief aan te geven welke invloed een efficiënte produktie-
structuur van de landbouw op de zandgronden kan hebben op de werkgelegenheid 
en het aantal bedrijven. 
De arbeidsbesteding voor de totale landbouwproduktie op de zandgronden in 
1963 werd geschat op 178 000 manjaren (2500 uren/jaar). De hoeveelheid arbeid 
die nodig zou zijn indien de produktie zou kunnen plaatsvinden in efficiënte een-
heden werd berekend op circa 82 000 manjaren. De arbeidsbehoefte zou dus tot 
minder dan de helft verminderen indien men de belemmerende factoren zou kunnen 
opheffen. Bij de aangenomen produktiemethoden zou de werkgelegenheid voor 
ongeveer 85% in de bodemproduktie en voor 15% in de veredelingstakken worden 
gevonden. 
In 1962 bedroeg het aantal bedrijven groter dan 1 ha met hoofdberoep land-
bouwer 85 000. Globaal benaderd zou, bij een efficiënte opzet en bij een gemiddeld 
arbeidsaanbod van 1 man per bedrijf, het totale aantal bedrijven dat de produktie 
van 1963 zou kunnen verzorgen rond 68 000 bedragen. Bij een gemiddeld arbeids-
aanbod van 2 man per bedrijf wordt dit rond 35 000 bedrijven. 
Hoewel uiteraard de toekomstige afzetmogelijkheden van de veredelingsproduktie 
niet te voorspellen zijn, is het aannemelijk dat in de toekomst rekening moet worden 
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gehouden met een verdergaande afvloeiing van arbeidskrachten en een verminde-
ring van het aantal bedrijven. 
Knelpunten bij de ontwikkeling van de landbouw op de zandgronden 
Bij de ontwikkeling van de landbouw naar bedrijven met een grotere produktie-
omvang vormen de oppervlaktevergroting, de modernisering en de vernieuwing 
van de gebouwen en de financiering de belangrijkste knelpunten. 
De noodzakelijke oppervlaktevergroting kan in het algemeen slechts plaatsvinden 
doordat bedrijven opgeheven worden en de grond ter beschikking komt van andere 
bedrijven. Hoewel het Ontwikkelings- en Saneringsfonds de mobiliteit van de grond 
vergroot, is het te voorzien dat het percentage van de grond dat hierdoor ter be-
schikking komt voor oppervlaktevergroting, betrekkelijk klein blijft. 
De bedrijfsvergroting door het bijkopen of bijpachten van land is in het verleden 
zeer langzaam verlopen. Na de opheffing van de prijsbeheersing van landbouw-
gronden sinds 1 januari 1963 is de mobiliteit van de grond sterk toegenomen. De 
mogelijkheid om de bedrijfsoppervlakte te vergroten is daardoor gestegen. Het is 
aan te nemen dat een vrijere ontwikkeling van de pachtprijzen voor grond even-
eens tot een doelmatiger grondgebruik kan bijdragen. 
In de toekomst zal het aantal bedrijfsgebouwen verminderen, doch in verband 
met de moderne eisen die aan de gebouwen worden gesteld, zullen verbouwingen 
en nieuwbouw op grote schaal noodzakelijk zijn. Het tempo van de verbetering 
van de gebouwen voor de bodemproduktie is mede gebonden aan de snelheid 
waarmee de bedrijfsoppervlaktestructuur verbeterd zal kunnen worden. Bij de 
veredelingsproduktie is dat niet het geval. 
Het lage niveau en de geringe spreiding van de pachtprijzen voor gebouwen 
werkt remmend op de verbetering van het gebouwenbestand. 
Voor verschillende suggesties in verband met de verbetering van de gebouwen 
wordt verwezen naar het rapport van de Werkgroep Landbouwbedrijfsgebouwen 
van het Landbouwschap. 
Tegenover de meestal hoge jaarlijkse lasten van nieuwbouw of verbetering van 
gebouwen moeten belangrijke arbeidsbesparingen staan. Dit is mede de oorzaak dat 
veranderingen in de gebouwen een vrij langzaam verloop hebben. 
Daar de verkaveling, de ontsluiting en de waterhuishouding op de zandgronden 
nog verre van ideaal zijn, zullen de werken die nodig zijn om hierin verbetering te 
brengen, voortgang moeten vinden. Zonder verbetering van deze externe produktie-
omstandigheden zal een deel van onze zandbedrijven bij de veldwerkzaamheden 
geen rationalisatie van betekenis kunnen doorvoeren. 
De vermogensbehoefte voor de exploitatie van een modern landbouwbedrijf is 
hoog. Er is een toenemende behoefte aan financiering met vreemd vermogen. Door 
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de jongste ontwikkelingen in de landbouwkriedietvoorziening zijn de mogelijkheden 
in dit opzicht belangrijk groter geworden. De ontwikkeling in de landbouw wordt 
niet geremd door een te gering aanbod van financieringsmiddelen. Het tempo van 
de investeringen zal eerder afhankelijk zijn van het te verwachten rendement van 
de investeringen en van de mate waarin de landbouwers zelf over eigen vermogen 
beschikken. 
Van de suggesties die worden gedaan ter verlichting van de financieringsproblemen 
noemen we de volgende: 
• Het is noodzakelijk dat een volledig CAO-loon wordt uitbetaald aan meewer-
kende kinderen, waardoor deze een zeker vermogen kunnen vormen, voordat 
ze zelfstandig boer worden. 
• Ten aanzien van de progressie in de inkomstenbelasting, die voor de landbouw 
met sterke wisselingen in het inkomen nadelig was, is een regeling getroffen. 
Overigens blijft het bezwaar dat de sterke progressie belemmerend werkt op de 
in de landbouw noodzakelijke eigen vermogensvorming. 
. Het verdient aanbeveling de looptijd van de leningen zoveel mogelijk in overeen-
stemming te brengen met de afschrijvingsperiode. 
• Een verlenging van de aflossingstermijn bij leningen die zijn aangegaan op basis 
van bezittingen waarop niet kan worden afgeschreven (grond en veestapel), zou 
de financieringsmoeilijkheden kunnen verminderen. Een nadere studie naar de 
mogelijkheden in dit opzicht verdient aanbeveling. 
• Een onderzoek naar de huidige vermogenspositie in de landbouw, zoals dat in 
1957 is verricht zou het inzicht kunnen vergroten in hoeverre de huidige inves-




1. Ten gevolge van de technische ontwikkeling en door de gewijzigde kostenver-
houding van de produktiemiddelen is op de gemengde zandbedrijven een ver-
groting van de omvang van de produktietakken per bedrijf noodzakelijk. In de 
meeste gevallen zal dit gepaard moeten gaan met een vermindering van het 
aantal produktietakken per bedrijf. 
2. De noodzaak om de produktie te doen plaatsvinden in grotere eenheden 
gecombineerd met de niet onbegrensde afzetmogelijkheden heeft tot gevolg dat 
een vergroting van de produktie-omvang per bedrijf met behulp van de 
veredelingstakken slechts voor een beperkt aantal bedrijven mogelijkheden biedt. 
De werkgelegenheid in de landbouw zal ook in de toekomst voor een over-
wegend deel gevonden moeten worden in de aan de grond gebonden produktie. 
3. Voor een efficiënte bodemproduktie is een aanzienlijke oppervlakte vergroting 
per bedrijf noodzakelijk. Het toenemende aantal bedrijven dat uitsluitend op 
bodemproduktie zal zijn aangewezen maakt het bedrijfsoppervlaktevraagstuk 
nog nijpender dan thans reeds het geval is. Tot nu toe is de oppervlaktever-
groting zeer langzaam verlopen. Dit moet als het belangrijkste knelpunt op de 
zandgronden worden beschouwd. 
4. In de toekomst moet rekening worden gehouden met een verdergaande af-
vloeiing van arbeidskrachten en een vermindering van het aantal bedrijven. 
5. Een belangrijk deel van de huidige bedrijfsgebouwen biedt onvoldoende moge-
lijkheden voor de toepassing van moderne produktiemethoden. Verbouwing en 
nieuwbouw zullen op grote schaal noodzakelijk zijn. 
6. De vermogensbehoefte voor de exploitatie van een landbouwbedrijf neemt 
voortdurend toe. Ondanks de ruimere kredietmogelijkheden wordt het beno-
digde bedrag aan eigen vermogen steeds groter. 
7. Hoewel het aantal produktietakken per bedrijf geringer zal worden, behoeft de 
ontwikkeling niet te leiden tot volledig gespecialiseerde bedrijven. 
8. Bij een vermindering van het aantal produktietakken per bedrijf nemen de 
financiële risico's toe, vooral bij bedrijven die zich in hoofdzaak op veredelings-
produktie toeleggen. Dit stelt speciale eisen aan de financiële reserve. Door 
het afsluiten van contracten kunnen de risico's enigszins worden verminderd. 
9. De produktie op boerenbedrijven met efficiënt producerende eenheden behoeft 
niet ten achter te staan bij produktie in grote ondernemingen indien met toe-
leveringsbedrijven en met bedrijven in de sector van de verwerking en de afzet 
een doelmatige samenwerking tot stand wordt gebracht. 
10. Uitbreiding van een bepaalde tak van veredelingsproduktie maakt de beste 
kansen in die gebieden waarin deze tak reeds is aangeslagen en tot een zekere 
ontwikkeling is gekomen. 
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I. Noordelijke zandweidegebieden 
Zuidelijk Westerkwartier, Goorecht, De Wouden, het weidegebied van het Noordenveld 
en het zuidwestelijke weidegebied van Drenthe 
II. Noordelijke zandgebieden 
Het Centrale zandgebied van Drenthe, het Dieverder Dingspel, Hoogeveen, Westerwolde 
en het zand- en veengebied van Overijssel 
III. Oostelijke zandgebieden 
Salland en Twente, de noordelijke en zuidelijke Achterhoek en het Oude IJsselgebied 
IV. Midden zandgebieden 
De noordelijke, westelijke en oostelijke Veluwe, de Veluwezoom, het zandgebied van 
Utrecht, de Heuvelrug en Gooiland 
V. Zuidelijke zandgebieden 
Het Rijk van Nijmegen, de noordelijke Maasvallei, het Land van Montfort, westelijk 
Noord-Limburg, het land van Cuyck, het noordelijke en zuidelijke Peelgebied, de Meierij, 
de oostelijke en westelijke Kempen, de noordwestelijke zandgronden van Noord-Brabant, 
het Land van Breda en het Land van Bergen op Zoom 
BIJLAGE 2. Vergelijkbaarheid van het statistische materiaal 
In de loop der jaren zijn de criteria voor opneming in de tellingen voor de landbouwstatistiek 
veranderd. Deze veranderingen betekenden steeds een verzwaring van de eisen om te worden 
geteld. Zo werd b.v. in 1951 een bedrijf in de telling opgenomen als het minstens 0,5 ha cul-
tuurgrond in gebruik had, terwijl sinds 1955 hiervoor minstens 1 ha nodig was. In 1951 waren 
2 mestvarkens of 20 kippen voldoende, in 1960 daarentegen 3 mestvarkens of 51 kippen. 
Het behoeft geen betoog dat door dit verschijnsel de vergelijkbaarheid van het cijfermateriaal 
van verschillende jaren wordt bemoeilijkt. Bij het verzwaren van een eis valt een groep bedrij-
ven buiten de telling die alleen op grond van het desbetreffende criterium daarin was opge-
nomen. Dit betreft wel steeds de zeer kleine bedrijven, maar doordat hun aantal soms niet 
onbelangrijk is, heeft dit dikwijls invloed op de berekende gemiddelden. Doordat er verschil-
lende onderling onafhankelijke criteria voor opneming in de telling zijn, komt het voor dat er 
bedrijven worden geteld, die volgens een andere eis niet in aanmerking zouden komen. Er 
werden b.v. in 1959 ca. 25 000 bedrijven met varkens geteld met minder dan 1 ha cultuurgrond 
of zelfs helemaal zonder grond, die wegens deze oppervlakte op zichzelf niet zouden zijn 
opgenomen. Het is dus niet zo, dat bij verzwaring van een eis, alle bedrijven die hieraan niet 
voldoen, worden uitgeschakeld. Het is dus vrijwel niet mogelijk de oude gegevens aan de 
nieuwe eis aan te passen, door alle gevallen welke wel aan het oude maar niet aan het nieuwe 
criterium voldoen, af te trekken. 
In de door ons beschouwde periode 1951—1963 is het criterium van 1 rund of 1 fokvarken 
dan wel tuinbouw voor de handel hetzelfde gebleven. Ten aanzien van de oppervlakte cultuur-
grond, mestvarkens, kippen en schapen zijn de eisen verzwaard. 
In het volgende wordt een overzicht gegeven van de veranderingen in de criteria voor de 
opneming van bedrijven in de landbouwtellingen in diverse jaren. 
Criteria voor opneming van bedrijven in de landbouwtellingen 
Toelichting 
• Ieder jaar moet aan minstens een der voor het desbetreffende jaar geldend tel-criteria 
(a. b. c.) zijn voldaan 
• Gecursiveerde criteria duiden op een wijziging t.a.v. vorige telling 
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1950 a. Eén of meer varkens, runderen of schapen houden 
b. Ten minste 50 are cultuurgrond of 20 are bouwland exploiteren 
c. Tuinbouwgewassen telen voor de handel (ongeacht de oppervlakte) 
1951 a. Eén of meer runderen of fokzeugen, 2 of meer mestvarkens of schapen, dan wel 
20 of meer stuks pluimvee houden 
b. Ten minste 50 are cultuurgrond exploiteren of — ongeacht de oppervlakte — tuin-
bouwgewassen voor de handel, alsmede tabak, geneeskrachtige, aromatische en aan-
verwante gewassen verbouwen 
1952 a. Ten minste 50 are cultuurgrond exploiteren 
b. Tuinbouwprodukten, tabak of kruiden voor de handel telen, ongeacht de grootte van 
het areaal 
c. Ten minste 1 fokzeug, 1 rund, 2 schapen, 2 mestvarkens of meer dan 20 stuks pluim-
vee houden 
1953 Als 1952 
1954 a. Als 1952 
b. Als 1952 
c. Ten minste 1 fokzeug of 1 rund of 2 schapen of 2 mestvarkens of meer dan 50 stuks 
pluimvee houden 
1955 a. Ten minste 1 ha cultuurgrond (landbouwgrond) exploiteren 
b. Tuinbouwgewassen voor de handel telen 
c. Veehouderij uitoefenen, d.w.z. één of meer stuks vee voor de fokkerij (b.v. stieren, 
fokzeugen, e.d.) houden of het grootste deel van de Produkten (melk, vlees, wol en 
eieren) voor de verkoop bestemmen 
1956 
t/m Als 1955 
1959 
1960 a. Ten minste 1 ha cultuurgrond exploiteren 
b. Tuinbouw voor de handel bedrijven 
c. Minstens 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 51 hoenders of eenden 
houden 
1961 Als 1960 
1962 Als 1960 
1963 Als 1960 
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1) Wegens dubbeltellingen i.v.m. onderteelt van tuinbouwgewassen is de oppervlakte cultuur-
grond niet gelijk aan de som van de oppervlakten van akkerbouw, grasland er. tuinbouw 
2) In procenten van totaal zandgronden 
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B r o m CBS-AW-PAW 
1) In 1951 opgenomen i n overig mestvee 
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B r o n : CBS-PAW 
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Bijlage 9. Hoenders in 1951, 1960 en 1963 (meitellingen) 
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